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En atención á las circunstancias que concurren en el
general de brigada Don Francisco Obregón y de los
Rios, á los servicios que lleva prestados como jefe de
brigada del ejército de Cuba, tomando parto on nume-
rosas operaciones de campaña, y muy especialmente en
consideración al distinguido mérito que contrajo oonou-
rriendo personalmente á diferentes hechos de armas ha-
bidos hasta el veintiocho de febrero último,
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente delReino,
Vengo en concederle, á propuesta del General en Jefe
de dicho ejército, y de acuerdo con el Consejo de Minis-
tros, la. Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar, desíg-
nada para premiar servicios de guerra, con la pensión
que determina el último párrafo del articulo segundo del
reglamento 'de treinta de diciembre de mil ochocientos
ochenta y nueve. .
Dado en Palacio á treinta de junio de mil ochocientos
noventa y siete.
MARíA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
MAMBLO DE AzoÁRRAGA
En atención á las circunstancias. que concurren en el
inspector médico de segunda clase Don Joaquín Pla y
Pujolá, inspector do Sanidad Militar do las islas H'ilipi-
nas, yen consideracíón á los servicios que ha prestado
con motivo de la insurrección habida en dichas islas, en
nombro do Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y
como Reina Regente del Reino,
Vengo en concederle, á propuesta del General en Jefe
'del ejército de Filipinas, y ele acuerdo con el Consejo ele
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Ministros,la Gran Cr~zde:laOrden del Mérito Militar,
designada para premiar 'servidos de guerra. .
'Dado en Palacio á treinta de junio de mil ochocientos
noventa y siete.
El Ministro de la. Guerra,
MARCELO DE AZOÁRRAGA
s ••.
Con arreglo tí. lo que determinan las excepciones
quinta, sexta y séptima del artículo sexto del real decreto
de veintisiete de febrero de mil ochocientos cincuenta y
dos, de conformidad con el dictamen emitido' por la
Junta Oonsultiva de Guerra, l.í propuesta'del Ministro
de la Guerra y de acuerdo con el Oonsejo de Ministros,
en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII,
y como Reina Regente del Reino,
Vengo en decretal' lo siguiente:
Artículo 1.0 Se autoriza é la fábrica ele armas de
Toledo para que, por gestión directa y sin las formalida-
des de subasta, proceda á efectuar las siguientes com-
·pras:-I. De la casa «Ludw, Loewe y Compañía» de Ber-
-lín, las máquinas y aparatos para la construccion del
casco, bala, cartucho, cargador y herramientas para la
cartuchería Mauser y parQ> las, diferentes 'operaciones de
Ia.fabrícaoión del cuchillo-bayoneta para el fusil Máuser
español modelo 1893.-II. De la casa «Fl;itz Martí» de
Vintertthur (Suiza), un generador de' vapor.c-Tfl. De la
casa «Mansfíeld» de Manchester (Inglaterra), un aparato
Mansfield para la producción de gas.-IV. De la casa
~Whitworth» de Manehester (Inglaterra),.12 tornos dife-
rentes y dos placas de trazar.- V. De la' caso. «Richard
Garrrií» de Loíston (Inglaterra), una Iocomóvil de 35
cahallos.-VI. Do la casa «Bchneider» de Madrid, un
a}?arato é ínstalaoíón de calefo.cción.-VII. De lit casa
«Oerlikoro do Zurioh (Suiza), una dinamo generatriz ele
35 caballos, una dínamo paro.galvanoplastía y cuatro ba-
ños para niquoladoc--:VIII. De la casa «II. Grussonwerk»
de Magdeburgo (Alemania), una turbina de.45 caballos.
-IX, De la casa «Laviada y Compañía» de Gijón, 29.500
kilogramos de hierro fundido en columnas.e-X. De la
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Beñor Capitán general de Castilla la Nilava '1 Extremadura.
Capellanes segundos
D. Oípríano-López Lobo, del regimiento Infantería de Silo-
boya núm. 6, al Colegio de Santiago de Valladolid.
,. Alejandro López Rodriguez, del Colegio de Santiago de
Valladolid, al regimientolnfanteria de Sabaya núm. 6.
» Pedro Brü Torres, del Hospital militar de Barcelona, al
de Mahón.
,. Rafael Bernard Tuduri, del Hospital militar de Mahón,
al regimiento Infantería. regional de Baleares núm. 1.
,. Bebastián Ginard y Ferrer, del regimiento Infantería re-
gional de Baleares núm. 1, al batallón Cazadores de
Alfonso XII núm. 15.
,. Jaime Martorell Alemañy, del batallón Cazadores de
Alfonso XII núm. 15, al Hospital militar de Barce-
lona.
Madrid 30 de junio de 1897.
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
Ministerio en 19 del actual, el Rey (q. D. g.), y en su nomo
bre la Reina Regente del>Reino, ha tenido á bien disponer
que los capellanes del Cnerpo Eclesiástico del Ejército com-
prendidos en la siguiente relación, que da principio con
Don Joaquín Toda Linés y termina con D. Jaime lIIartorell
Alemañy, pasen á servir los destinos que en la misma se les
asignan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Milo,
drid 30 de junio de 1897•
mingu8z, y con arreglo á lo establecido en el arto 14 del re-
glamento de uniformidad para el Estado Mayor General
del Ejército de 14 de agosto de 1893, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se
ha servido autorizarle para que pueda usar de la espada de
honor que le ha sido dedicada por el comercio de la ciudad
de Manila, con motivo de los servicios que prestó con la dí-
visión de su mando en la campaña de Filipinas, y princi-
palmente en los combates librados para la expugnación da
diferentes puntos de la provincia de Cavite.
De real orden lo digo á, V. E. para Sil conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á, V. E. muchos años.
Madrid 28 de junio de 1897.
DESTINOS
S.' BJlOOZ6ll'
Excm.o. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, por resolución de esta fecha, se ha ser-
Señor Províeazío general Castrense.
Señores Capitanes generales de la prímera, curta, séptima y
octr.va regiones é Islas Buleares, Presidente del Cohgio
de Santiago y Ordenador de pagos de Guerra.
Relación que Se cita
Capellán primero
D. Joaquín Toda Línés, de reemplazo en esta corte, al Hos-




Con arreglo á lo que determina la excepción octava
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de fobre-
ro de mil ochocientos cincuenta y dos, tí propuesta del
Ministro de la Guerra y de acuerdo con el Consejo de
Ministros, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don
Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en autorizar la compra, por gestión directa, de
los sillarejos, adoquines, piedra de mampostería, tubería
de barro cocido, morillo para empedrar, cal hidráulica,
madera de pino del país, madera del Norte ó Movila, y.
tablones de pino rojo de Rusia, que sean necesarios du-
rante cuatro años en las obras á cargo de la Comandan-
cia de Ingenieros de Valencia, con sujeción á los mismos
precios y condiciones que han regido en las dos subastas
.y dos convocatorias consecutivas celebradas sin resultado
por falta de licitadores.
Dado en Palacio á treinta de junio de mil oehoeien-
tos noventa y siete.
b ...
El Ministro de la Guerra,
MACELO DE AzCÁRRAGA
UALES ÓRDENES
A~UNTOI GENERAL!S E INDETERMINADOS
S'll'nSE OBE'!' A:af...
Excm.o. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el teniente
general, de cuartel en esta corte, D. José Lachambre y Do·
:El:MlnI.~tro de la. Guerra,
M;ARCELO DE AzcÁRRAGA
•••
casa «Aramburu» de Bilbao, 7.000 kilogramos do hierro
fundido, para una batería dohonios.v-Xl. Do la «Socie-
.dad de Altos Hornos :'> de Bilbao, 23.500 kilogramos de
acero manufacturado, para ejes y cojinetes.-XII. De la
«Compañía Madrileña de alumbrado y calefacción por
gas>, 10.000 ladrillos refractarios.-XIIT. De la <: Viuda
de Don Francisco Herelerol), vecina de Toledo, 150.000
ladrillos comunes.-XIV. De Don Aquilino Ramos, veci-
no de Toledo, 80 toneladas de eal.-XV. De Don Fran-
cisco Barbudo, vecino de Toledo, 10 toneladas de yeso.-
XVI. De Don Alejandro Moreno, vecino de Toledo, 100
metros cúbicos de piedra de mampostería.
Art. 2. 0 Queda aut-orizada la fabrica de armas de
Toledo para ejecutar, por el mismo procedimiento de
la gestión directa y sin las formalidades de subasta, to-
das cuantas obras de construcción sean necesarias para
la instalación de la maquinaria, cuya compra queda
autorizada.
Art. 3. 0 Los gastos que se originen con motivo de
. estas adquisiciones y obras" serán cargo á los fondos
que, en virtud del artículo segundo de la ley de treinta
de agosto de mil ochocientos novent'a y seis,' se han con-
signado al Ministerio de la Guerra como presupuesto
extraordinario.
Dado en Palacio á treinta de junio de mil ochocien-
tos noventa y siete.
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vida disponer que los coroneles de la escala activa del arma
de Infantería D. Juan Zbikowski Tallo, de la Zona de Ma-
drid núm. 58 y D. José Barrero Am.tri., del regimiento Re-
I!erva de Miranda núm. 67, pasen ti mandar la Zona de re-
clutamiento de Sevilla núm•.61 y regimiento Infantería de
Baílén núm. 24, respectivamente.
De real orden 10' digo ti V. E. para sq. conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de junio de 1897.
AZ~ÁRRAElA
AzCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra:
Señores Capitanes generales de la primera y tercera regione s
•••
4,- IIOOIÓI
Excmo. Sr.: Como continuación á la real orden de 31
de mayo último (D. O. núm. 119), concediendo el cambio de
eítnaeíón ti los veterinarios segundos D. Antonio García Al-
Taraz, del ejército de Cuba, y á D. Miguel Martinez Qllesada,
que servía en el octavo regimiento montado de Artilleda; el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido ti bien disponer que D. Antonio García Alvarez
ocupe la vacante que resulta en el expresado octavo regi-
miento montado de Artilleria.
De real orden lo digo á V. E. par~ su conocim.iento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de junio de 1897.
AZOÁRRAc!A
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Beñores Capitanes generales de la segunda y séptima re-
glon,e8.
Relación que se cita
Comandante
D. Manuel de las Bívas y Lépea, del primer regimiento de
padores Minadores, al batallón de Telégrafos.
Capitanes
D. Francisco del Rio y Joan, del segundo regim.iento de Za- ,
psdores Minadores, y en comisión en Oubs, al primero
de la misma denominación, continuando, en comisión.
en aquel distrito.
» Arturo Escario y Herrera Dávila, de reemplazo en la pri-
mera región, al segundo regímíento de Zapadores Mi·
nadorea,
» Emilio l\lorata y Petit, asaendídc, del distrito de Cuba,
á la Comandancia de Málaga. .
) José Navarro y Sánches, ascendido, del distrito de Cuba, .
al cuarto regimiento de Zapadores Minadores.
Madrid 30 de junio de 1897.
AZOÁRRAGA
AZCÁRBAGA
Señor Director general de la Guardia Cb'il.
Señorea Oapitanes generalea de la primera, tercer., sexta 1
séptima regiones y Ordenador de pagos de Guerra.
Relación que se cita
----...-----------~------
D. Hilarlo Grajera S~nchez..•••••••••.• Badajos.
» Carlos Celaya Abaurre ..•••.•••••••• Navarra.
l> Francisco Alvarez Martinez Sur.
» Eugenio 811nz Pérez •.•.•..•..•...••. Valladolid.
:. Isidoro Ramos Marin.........•••...• Oaballería.
» I::\antiago Garrígós Monlloa ••• ~ • . • • .. Madrid.
• Hípólito Andrés Hernández .••.•••..• Norte,
» Pedro Alfonso Trejo ...••••••.••••••• Oaceres.
» Miguel Aguaao Rojo ...••.•••••••••• Colegio de Guar-
. dias Jévenes.
» José Gutiérrez Vecilla •••••••••• '" •• Valencia.
» Manuel Rodrigues Jiménez Murcia.
:. Toribio Vicente Rub•••••••••••••••• Madrid.
:t Lauresno Ibarra Pérez .•••••••••••••• 8egovia.
•••
5.- SEaaxÓI
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido disponer que los jefes
y oñeíales de Ingenieros comprendidos en la siguiente rela-
eión, que comienza con D. Manuel de las Rivas y López y
termina con D. José Navarro Sáochez, pasen á servir los des-
tinos que en la misma se les señalan; debiendo cobrar sus
haberes el último con cargo á los sobrantes producidos por
haber personal en Ultramar que figura con destino en la
ren:lnsula.
De real Orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. Bl. muchos años. Ma-




á que se les destina,
en comisión
Beñor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segada, cuarta y
sexta regiones é Isla de Cuba.
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AzoÁRRA.GA
Señor Capitán general de la isla de Ouba.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, euuta,
sexta y oetava regiones, Comandante general de Oeuta,
Inspector de la Oaja general de Ultramar y Ordenador
de pagos de Guerra.
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de junio de 1897.
MARCELO DE AICÁlmASA
Señor Oapitán general de las islas Filipinas.
Señol:es Capitanea generales de la primera y ouarta regiones,
Inspeotor de Is, Oaja general de Ultramar y Ordenador de
pagos de Guerra.
I'xomo. Br.. El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino. se ha servido destinar á ese distrito,
en las condiciones de la real orden de 1.0 de abril de 1895
(O. L. núm. 92), á los segundos tenientes de Infanteria com-
prendidos en la siguiente relación; debiendo incorporarse
. dentro del plazo prevenido en la de 7 de julio de 1896
(O. L. núm. 165).
De real orden lo digo á V. l!l. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
~ñd 30 de junio de 1897.
1. o julio 1891
.r
7." DCOlÓ:N
Exom~. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. en
1.l0munioación núm. 283, de 3 del actual, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien. destinar á. ese distrito, en las eondíoiones de la real
orden de 1.0 de abril de 1895 (O. L. núm. 92), á loa segun-
dos tenientes de la escala activa de Infantería comprendidos
en la siguiente relación núm. 1.
Al propio tiempo S. M. se ha servido resolver que los se-
gundos tenientes de la escala de reserva retribuida de la refe-
rida arma, ascendidos con destino á Ultramar, que expresa
la relación núm. 2, sean baja en fin del presente mes en los
cuerpos en que actualmente prestan sus servicios en comí-
síén, y alta en esa isla, embarcando todos dentro del plazo
prevenido en la real orden de 7 de julio de 1896 (O. L. nú-
mero 165).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de junio de 1897. .
AzcÁRRA.GA
'Señor Oapitán general de la isla de Puerto Rieo.
Señores Oapitanes generales de la primera, segunda, sexta,
séptima y oetna regiones é islas Baleares Inspector de
la Caja general de Ultramar y Ordenado: de pagos de
Guerra.
Relaci6n núm. 1
D. PeC!ro Olaudio Rodriguez, del regimiento Infantería de
Andalucla núm. 52.
~ Abelardo Vera Valdés, del regimiento Infantería de San
Fernando núm. 11-
• José Gareia Solalinde Gareía, del regimiento ;I:nfanteria de
San Fernando núm. 11.
:. R~fael Tejero Mázquez, del regimiento Infantería regional
de Baleares núm.!.
.. J05é Puig Garoia, ascendido, procedente de la Academia.
Relación núm. 2
D. Enrique Moguel Laguna, del regimiento Infantería de la
Reina núm. 2.
• Eduardo .Barrón Martin, del regimiento Infantería del
Príncipe núm. 3.
t Simón Heméndsa Arroyo, del regimiento Infántería de
Sal;lOya núm. 6.
t Joaquín Domingo Oarod, del regimiento Infanteria de
. Saboya núm. 6.
I Angel Molina Lago, del regimiento Infantería de Zamora
núm.8.
I Franoisco OacdosoOorrales, del regimiento Infantería de
Soria núm. 9.
» José Moya Molina, del regimiento Infantería de Soria nú-
mero 9.
Madrid 28 de junio de 1897.
AZOÁRRAGA.
., ..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido destinar i\ ese distrito,
en las oondíeíones de la real orden de 14 de noviembre del
afio último (a.. L. núm. 315), á los segundos tenientes de
Infanteria procedentes de la Academia, D. José Fernándol
de Villa Abrille Oalivar., D. Enrique Fernández de Villa Abr!·
11e Oalivar. y D. Federioo Franeia Bllrbel, debiendo incorpo-
rarse con urgenoía.
De real orden lo digo á V. E. para su conooímíento y
Relación que se cita
D. José Rodríguez García, ascendldo, procedente de la Aoa-
demía.
» Antonio Amézaga Roldan, ascendido, procedente de la
Academia•
» Francisoo Fernández Navano, del regimiento Infantería
de Afrioa núm. 2.
» Federíco Fernández Gómes, del regimiento Infanteria de
Luchana núm. 28•
Madrid 50 de junio de 1897.
AZClÁRRAGA
•••
Exomo. Sr.: En vista de la instanoia promovida, en 9
del actual, por el comandante del 9.° regimiento de Artille-
ria D. C,!-rlos Lossada y Oanteno, en súplica de pasar al dis-
trito de Cuba á continuar sus servicios, el Rey (q. D. g.), y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á la petición del interesado, destinándole á aquel
ejército en vacante que existe de su clase; siendo, por lo
tanto, baja en la Península y alta en dicha isla en la forma
reglamentaria, debiendo incorporarse á su destino dentro
del plazo que está prevenido.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de junio de 1897.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Oataluña.
Señores Capitanes generales de la isla de Ouba, segunda,
.eda y oetava regiones, Inspeotor de la Caja general de
Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra. .
--....-.-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombré la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien nombrar para oubrir
una vacante de comandante de Artillería que existe en ese
disttito, al de dicha claseD. Joaquin Gines Pareja, que se en-
cuentra en esa isla sin destino de plantílla como ascendido
á su actual empleo por real orden de 8 de mayo 'último y
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aujeto á lo que preceptúa el articulo 7.° de la de 28 de {e-l demás efeotoa. Dios guarde ti. V. E. muohos años. Ma-
brero de 1896 (C. L. núm. 48). drid 30 de junio de 1897.
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su oonooimiento AZCÁRRAGA
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma- • ..•
drid 30 de junio de 1897. Sefior OapItán general de la Isla de_Puerto RUlo.
AZOÁRRAGA Beñores Capitanes generales de la primera, set;unda, tercera,
Safior Capitán general de la fala de Cuba. sexta. y octava regiones, Inspector de la Caja general a.
Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.~ En vista de la instancia. que V. E. remitió
á este Ministério con su escrito de 23 del actual, promovida
por el capitán de Ingenieros del distrito de Cuba, con licen-
cia por enfermo en esta corte,D. Edllardo Bordóns y 1'IIartínéz
de Atiza, y del certificado de reconocimiento facultativo que
á la míema acompaña, elRey(q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien declarar al inte-
resado. comprendido en los artículos 3.° y 4.6 de la real or-
den de 27 de julio de 1896 (C. L. núm. 179), por justificarse
en dicha certificación que la enfermedad reviste los earaote-
res de cronicidad y las demás causas y circunstanoias que
en diohos artículos se determinan. '
De real orden lo digo á V. :m. para su conocimiento y
demt\,s efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 30 de junio de'1897.
AlcÁRRAGA
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Beñorea Capitán general de la illa de Cuba, Inspector de la
Caja general de Ult.ramar y Ordenador de pagos de
Guerra.
•••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Beí-
na Regente del Reino, ha' tenido á bien destinar, 'con arreglo
á la real orden de 1.0 de abril de 1895 (O. L. núm. 92), á
enbrír una plaza vaoante de su clase que existe en ese ejér-
cito, al médico mayor de Sanidad Militar, de reemplazo en
la 1." región, con residencia en ese distritoD. Emilio Jerez
J;Iuerta, que ocupa el primer lugar en la escala de aspirantes.
,al pase voluntario; debiendo por lo tanto ser baja el intere-
sado en la Península y alta en esa isÍa en la forma regla-
mentaria.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma·
drid 30 de junio de 1897.
AzoÁBBAG,A.
,Sefior Capitán general de la isla de Puertó Rieo.
$efiores Inspector de la Caja general de Ultramar y Ordena-
dor de pagos de Guerra .
..-
Excmo. Sr.: A fin de proveer las vacantes de subínten-
dente y oficiales de Administración Militar que existen en
ese distrito, el Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien destinar, con arreglo tí la
real orden de 1.0 de abril de 1895 (O. L. núm. 92), al sub-
intendente D. Francisoo de la Vega López, que sirve en la
'Ordenaoión de pagos de Guerra, y á los oñoíales terceros
Don Luis Hidalgo Salas y D. Alberto Belenguer Pielman, que
prestan sus servicios en el segundo y tercer Cuerpos de ejér.
oito respectivamente; debiendo incorporarse dentro del plazo
prevenido en la real orden de 7 de julio de 1896 (Colección
Lf;gislativa núm. 165).
. .De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
© Minis,erio de Defensa
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Excmo. Sr.: Aocediendo ti. lo propuesto por V. E. en
sus escritos de 10 y 12 del actual, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
destinar al Depósito para Ultramar de Madrid, al sargento
del regímiento Infantería de Asturias núm. ~1, Damián Ba-
rral Heredero, y al Depósito de Cádiz al soldado del batallón
Oaasdores de Alba de Tormes núm. 8, Pedro Santos López.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos., Dios guarde ti. V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de junio de 1897.
AzcÁlmAGA.
Señor Inspector de la Caja general de Ultramar.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda y quinta




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Bel-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en :L6 del corrie:a.te
mes, ha tenido á bien conceder á D.a María Teresa ~eren.
!,ller Lloret, viuda del comandante de Infantería, retirado,
D. Manuel Oasalínl Frutos, la pensión anual de 1.125 pese.
tas, que le eorrespande según la ley de 22 de julio de 1891
(C. L. núm. 278); la cual pensión se abonará á la interesac¡1,a•.
mientras permanezca viuda, por la Delegación de Hacien9,a
de la provincia de Sevilla, desde el 6 de marzo último, si.
guiente día al del óbito del causante. '
. De real orden lo digo á V. E. para su conoclmíentc y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 28 de junio de 1897.
AZCÁ:aRA.GA
Señor Capitán general de SevUla y Granada.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIadna.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 16 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á B.a Valentina Gaturno 80-
'Ier, viuda del capitán de Infantería D. Demetrio Garcia Vi·
Ilalba, como comprendida en la ley de 15 de julio de 1896
(C. L. núm j71), la pensión anual de 1.277'150 pesetas, que
le corresponde con arreglo 1\ la tarifA núm. 2 de la ley de' 8
de julio de 1860; la; oual pensión se abonará á la interesada
por la Delegación de Hacienda de Mur~ia, desde el 18 de
noviembre último, siguiente dia al del óbito del oausante, é
ínterin conserve BU actual estado.
De real orden lo digo t\ V.:!I. para su conocimiento 'J
1.° julio 1891
AzeÁlmAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Señ0:t: Presidente del Consejo Supremo de Guerra J Ilarla8.
•
D. O. núnl. 148
De real orden 10' digo á V. E. para BU conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V• .fil. muchos años. Ma.
drid 28 de junio de 1897.
•
AlCÁBRA.GA
Befior Capitán general de Castilla la Nuova y Extremldura.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra J Marina
y Capitán general de la tercera región.
demás efeotos. Dios guarde t\ V. E. muoholil afios. Ma-
drid 28 de junio de 1891.
• ••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 16 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D.S. María JeslÍI Castillo
Domingo, viuda del primer teniente de Infantería de la es-
oola de resarva.D, José Pérez Martinez,la pensión anual de
470 pesetas, que le corresponde según la ley de 22 de julio
de 18n (C. L. núm. 278); la cual pensión se abonará á la
interesada, mientras permanesea viuda, por.la Delegación de
Hacienda de Barcelona, desde el 15 de diciembre último,
siguiente día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde IÍ V. E. muchos años. Madrid
28 de junio de 1897.
AZOÁlmAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr. : El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Bel-
. na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 15 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á Josefa Vilbsante Rodríguez,
madre del cabo de la Guardia Civil que fue del ejército de
Cuba, José Justo Villasante, la pensión anual de 273'75 pe-
setas que le corresponde con arreglo á. la ley de 15 de julio
de 1826 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
pensión se abonará tí la interesada, mientras permanezca.
viuda, por la Delegación de Haoienda de Orease, á partir del
23 de noviembre ultimo, fecha de. 10 solicitud pidiendo el
beneficio, según dispone la real orden de 10 de diciembre de
1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y .
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid ~8 de junio de 1897.
AZOÁRRA.GA
Beñor Capitán general de Galicia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con 10informado por el Con-
aejo Supremo de Gu.erra y Marina en 14 del corriente mes,
ha tenido á bien conceder á D.a IIttrgadta Sevillano y Garoia
ele- Rueda, viu.da- del oficial celador de fortificación de segun-
da clase D. Oamilo P éres y González, la pensión anual de
470 pesetas, que le eorresponde según la ley de 22 de julio
d-e 1891 (C. L. núm. 278); la oual pensión se abonará á la
interesada mientra-s permanesee viuda, por la Delegación de
Hacienda de Cádiz, desde e112 de septiembre último, sí-
guiénte dfa al d-el óbito del eausante,
De real . orden 10 digo át V. 1lI. para- su eonoeímíento Y.
demás' efeetos. Dios guarde IÍ V. E . muchos años. Ma·
drid 28 de junio- de 189-7.
Sefior Comandante general de Ceuta.
Señores Pre.eiden~ del COMejo Sllprem9 de Guerra y Jlarina
y Capitán gen.er.al de la lIeg~nda región.
---
._-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 15 del corrien-
te mes¡ ha tenido a. bien conceder á Pedro G.reía Rodrigues
y consorte Rosa Fernández, padres de José Maria, soldadn
que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50
• pesetas. que le correspcnde con arreglo á la ley dé 15 de ju-
lio de 1896 (C. L. núm. 171) y tarifa núm. 2 de la de 8
de julio de 1860; la cual pensión se abonará á los interesa-
dos, que la dMrutarán en ooparticipación y sin necesidad
de nueva declaración en favor del que sobreviva, en la Dele.
gación de Hacienda de la Coruña, á partir del 8 de junio
de 1896, fecha de la solicitud pidiendo el beneficio, segtm
dispone la real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. nü -
mero 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás eíeotoa, Dios guarde á V. E. muchos años, Ma·
drid 28 de junio de 1897.
AlcÁBlU.GA.
Excmo.'Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina
;Regente dei Reino, oonformándose con 10 expuesto por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 16 del corriente
mes, ha tenido á bien oonceder á D. a DllIllJ'ell Lapol'tl Can-
dola, viuda de las segundas nupcias del maestro armero del
batallón expedicionario del regimiento de Guipúzcoa D. Bar-
tólorné 8irvent y El!lpi, como comprendida en la ley de 15
de julio de 1896 (a. L. nüm, 171), la pensión anual de
M7'oO peseta1J, que le oorresponde con arreglo á la tarifa
núm. 2 de la ley de 8 julio de 1860; la cual pensión se abo-
nará á la intere~áda, en la Delegaoión de Hacienda de la
provinoia de Valencia, desde al 18 de agosto último,.siguien.
te día al del óbito del causante, é ínterin conserve BU actual
estado.
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Señor Capitán general de Galicia.
Saflor Presidente del Consejo Supremo de Gllerra y Marina.
•••
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na. B.egante del Reino. ooníormandoae con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 15 del actual, ha
tenido á bien oonceder á Antonio Vallejo y Navarro y su es.
posa Antonia Soria Tlldola, padres de Eusebio, soldado que
fué del ejéroito de Cuba, la pensión anual de 182'50 pesetas,
que.les corresponde con arreglo á la ley de 8 de julio de 1860;
la .cual pensión se abonará ti los interesados, en copeetící-
paeíón y sin necesidad de nueva declaración en favor del
D. Q. n'dm.. 14:8 1.(1 julio 1891 '1




Madrid 28 de junio de 1897.
AzokRRA.GA
Safio!' Oapitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Macario Martín Martiu•••••.•••}1.0 diciembre 1895 ti fin
José Mancera Moreno ••.•••••••5 de junio de 1896.
Angel Sánchez Gómez..•••••••. 11.0 enero ti fin junio 1896.
Luis Casas Llevína ••••••••••• '1
Rúfltel Molina López••••••••••• 1.0 abril ti fin de junio





Sefior Capitán general de Aragón.
Sefior Presidente del CpnseJo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general de Cataluña.
Sefior Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y IJarina.
gente del Reino, ha tenido t\ bien autorizar al expresado re..
gimiento para que, en adicional al ejercicio cerrado de _
18H5·96, reelame para los 7 sargentos comprendidos en la
siguiente relación, que da principio conMaoal'ioMartín Mar..
tín y termina oon Eugenio Gaspariño Jiméu&JII:, la gratificación
de continuación en filas que han devengado en el citado ejer-
cicio, desde la fecha que t\ cada uno le corresponde, señalada
en la meneíonada relación; debiendo comprenderse el ím..
porte de la referida adicional, después de liquidada, en loa
efeotos del apartado O del arto 3.0 de la vigente ley de
presupuestos.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento ye.. 1efeotos oonsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei- Madrid 28 de junio de 1897.
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 15 del actual, ha
tenido á. bien conceder lÍo Manuel Bronsoms Calmó, padre de
Onofre, soldado que fué del ejército de Ouba, la pensión
anual de 182'50 pesetas, que le corresponde con arreglo á
la ley de 8 de .julio de 1860, la cual pensión se abonará al
interesado, por la Delegaoión de Hacienda de la provincia
de Gerona, á partir del L? de abril del corriente año, fecha.
de la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real
orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de junio de 1897.
que sobrevíva, en la Delegación de Hacienda de la provin-
cia de Zaragoza, á partir del 14 de abril del corriente año,
fecha de la solicitud pidiendo el benefioio, según dispone la
real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muebos añoa, Ma-
drid 28 de junio de 1897.
Excmo. Sró: El Rey(q. D. g.), yen su nombre la Beí-
na Regente. del .Beíno, conformándose con lo expuesto por
el Consejo SttprJlmo de Guerra y Marina en 15 del actual, ha
tsnfdo á bíen.eeneeder á.José Madrid lI11.rtíueH y su esposa
Vieenta L1.ov~át Vilero; padrea de Miguel, soldado que fué
del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pesetas,
que les correspcnde con arreglo á la ley de 15 de julio de
1896 y tarifa número 2 de la de 8 de julio de 1860, la cual
pensión se abonará á los interesados, en coparticipación
y sin necesidad de nueva declaración en favor del que so-
breviva, por la Delegación de Hacíenda de la províneía de
Valenoia á partir del 12 de abril del corriente año, feoha de
la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la realor-
den de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo t\ V.IJJ. para su eonooímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma,
drid 28 de junio de 18~7.
AZCÁRRÁGA.
Señor Oapítan general de Valencia.




Exomo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman..
danta mayor del 2.0 regimiento de Artillería de Montaña, en
instancia que .V. E. cursó á este Ministerio en 4 de rnayo
último, 91 Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regen-
te del Reino, ha tenido á bien autorizar al expresado regi-
miento para que, en adiaional al ejercicio cerrado de 1895.96,
reclame para los sargentos Nicolás Bandréll Casa¡jús, Barcelo
Valladolid Tel'radillos y Luis Jlfontagut Brut, la gratifioación
de continuación en filas que devengaron en los meses de'
abril, mayo y junio de 1896; par.a el maestro de trompetas
Saturnino Hinojosa Rico, la misma gratificación que le corres-
pondió en los citados meses yen el de marzo antedar, y para
el segundo teniente D. Juan Fernández del Amo, el premio
del primer periodo de reeaganche que devengó como sargen-
to en el mencionado mes de abril; debiendo comprenderse
el importe de la referida adicional, después de liquidada, en
los efectos del apartado C del arto 3.0 de la vigente ley
de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E; muchos alios.
Madrid 28 de junio de 1897.
A:IOÁRRAGA
Selior Capitán general de Burgos, Navarra y Vuoongadllll.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. oursó
á este Ministerio en 28 de abril último, promovida por el
comandante mayor del regimiento Infantería. de Asturias
nUmero 31, el Rey (q: D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
Exomo. Sr.: Acoediendo á lo solicitado poz el eoman...
danta mayor del tercer regimiento de Artilleria de Montafia,
en instancia que V. E. oursó á este Ministerio en 3 de mayo
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último, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien autorizar al expresado regio
miento para que, en adícional al ejercicio cerrado de 1895.96,
reclame para loa sargentos Diego Auñól1 Romero y Angel Es·
cluaa Pajo!, la gratificación. de continuación en filas que
devengaron en. los meses de abril, mayo y junio del año
próximo pasado, debiendo comprenderse el importe de la
:referida adicional, después de liquidada, en loa efectos del
apartado C del arto 3. o de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para BU eonocímíento y
efectos consiguientes. Dios guarde á. V. E. muchos años.
Madrid 28 de junio de 1e97.
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
• ,t .
Exomo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el comaa-
dante mayor del primer batallón de A~tJllE:!ria de pl8.z~ , en
instancia que V. E. curs ó á este Ministerio en 6 de mayo
último, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien autorizar al expresado batallón
para que, en adicional al ejercicio cerrado de 1895·96, reola-
me para el sargento Felicilno Tapia del Río, la gratificación
de oontinuación en filas, que de-vengó en los meses de abril,
mayo y junio del año próximo pasado; debiendo compren-
derse el importe de la referida adicional, después de liqui-
dada, en los efectos del apartado C del arto 3.0 de la vigente
ley de presupuestos.
Da.real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid ~8 de junio de 1897.
AZOÁnRAGA
Sefíor Capitán general de Oataluña.
~eiÍor Ordenador de pagos de Guerra.
......... -
lllxcmo. Sr.: Accediendo á. lo solicitado por el coman-
dante mayor del regimiento Infantería de Bailén núm. 24,
en instancia que V. E. curs ó á este Ministerio en 10 de
mayo l\ltimo, el Rey (q, D. g.), Y en su nombre la R~ina
Regente del Reino. ha tenido á bien autorizar al expresado
regimiento, para que reclame la diferencia del premio del
primero al" segundo periodo de reenganche, que por sus
años de servicio corresponde pI maestro de cornetes Fermin
Jiménez Alfónsea, desdel.° de enero de 1896, con arreglo' á
Io dispuesto en real orden de 18 de marzo próximo pasadc
(D. O. núm. 63); veri ficántlosa la reclamación de lu deven-
gada en e) actual afio económico en estado corriente del 4. o
trimes~re, y la de la correspondiente al ejercicio cerrado de
1895.96, en adicional al mi smo; debiendo compreuderse su
importe. previa liquidación, eu los efectos del apartado O del
arto3.o de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dlos guarde á V. E. muchoa años. Ma-
drid 28 de junio de 1807.
Sefior Capitán general de Burgos, Navarr. y Vasoongadas.
Señor Ordenador de pagos de Guerta.
r: ... .. . . .
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Excm.o. Sr.: Accediendo á. lo solicitado por el coman-
dante mayor del regimiento Osaadores de los Castillejos, 18
de Oaballeríe, en instanoia que V. E. onesó é este Ministerio
en 26 de abril último, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien autorizar al ex-
presado regimiento para que, en adicionales á los ejercicios
cerrados de 1893·94, 1894-95 Y 1895-96, reclame para el
maestro de trompetas Lucio Martín Risueño, las diferenoias
del premio del primero al segundo y tercer periodo de reen-
ganche, que desda 1. 0 de mayo de 1894 á ·fin de marzo de
1895 y desde 1.0 de abril -siguiente á fin de junio de 1896,
respecti-vamente, le corresponden por sus años de ser-vicio,
con arreglo á lo dispuesto en real orden de 18 de marzo úl-
timo (D. O. núm. 63); debiendo comprenderse el importe
de las referidas adicionales, después de liquidadas, en los
efectos del apartado C del arte 3.0 de la -vigente ley de
presupuestos•
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.Oios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de junio de 1897. .
AzOÁRRA.GA
Señor Capitán general, de Aragón.
Beñor Ordenador de pagos de Guerra.
......
Exomo. Sr.: Accediendo ti. lo solicitado por el coman-
datlte mayor del regímíento Cazadores d-a Alcántara, 14.0 de
Oaballería, en instancia que V. E. cursó á este Ministerio en
7 de mayo último, el Rey (q, D. g.), y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien. autorizar al
expresado regimiento pilla que, en adicional al ejercicio ce.
rrado de 1895·96, reclame para los sargentos Hilarío Morono
Vera, Julián Romerales Millera, Antonio Palacín Abadías, Ma.
riano Baulo Olivera y Prudenoio .eIús Graoia, la grl\tifica.
eíónde oontinuación en filas que devengsro» en los meses de
abril, mayo y junio del año próximo pasadot debiendo eom-
prenderse el importe de la referida adiciona}, después de. lí-
quídsda, en los efectos del apartado C del ar.UoulQ,.8.0 de la
vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. palla su conocimiento y.
efectos consiguientes. Dios guarde á. V. E. ll\uoh.GS a.íl.oB.
Madrid 28 ds junio de 1897.
AloÁlmAEtA
Señor Cap,itán general de Cata.luña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra..
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicítadc por el coman-
dante mayor del regimiento Lanceros del Rey, 1.o de Oaba-
llería, en instancia que V. E. cursó á este Ministerio' en 7
de mayo último, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido lí bien autorizar al expresado
regimiento para que, en adicional al ejeroioio cerrado de
1895-96, reclame para el sargento Sevortano Terán Maestro
la gratifioaoión de continuaoión en filas que devengó en el
mes de oetubre de ~8115; para 1013 de igual clase Julián Sara-
oho Llamosl; Folipe Urretal'iloaylt Beguiristain, Domingo Iba·
rrondo Luzar y Gr~gorio Ercilla Pérel, la misma gratifica-
oión, que les oorreapondíó en los meses de abril, mayo y [u -
nío de 1896, y lJara el maestru.de trompetas Amáucio Ruis
de Lal'a y Carrasco&a, el premio del primer periodo de reen-
ganche, devengado en los meses de mayo y junio citados;
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debiendo comprenderse el importe de la referida adicional,
después de liquidada, en el apartado O del arto 3.° de la
vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de junio de 1897.
AzcÁRRAGA.
Safior Oapitán general de Aragón.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.,.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V~ E. cursó á
este Ministerio en 7 de mayo último, promovida. por el co-
mandante mayor de la Zona de reclutamiento de Bilbas
núm. 22, en súplica de autorización para reclamar, en adí-
cional al ejercioio cerrado de 1895-96, la cantidad de 56'50
pesetas para el sargento Salvador Escuriet Vil_, por gratífl-
eaeíón de-continuación en filas, desde el 8 de marzo á fin de
junio del año próximo pasado; y oonsiderando que el in-
teresado sólo tiene derecho al expresado devengo desde 1.0
de abril por ser mensual y no diaria dicha gratificación, el
Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina .Regente del Reino,
se ha aervído autorizar á la mencionada dependencia para
que reolame en la forma indicada la oantidad de 45 pesetas
á que asciende el oitado devengo en los meses de abril, .
mayo y junio de 1896; debiendo comprenderse el importe
de la referida adicional, después de liquidada, en los efec-
tos del apartado O del arto 3.° de la vigente ley de presu-
puestos.
De real orden lo digo á V. E. para su oonooimiento y
..d.Elp:¡.4l'\ efap~s. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
~d. 2~ d.~ junio, d.61 18~7.
AZCÁRlUGA
ae,~orqapit,~J;lg~ne:ral:de Barlr?s:.Nav~r~a. y Vas~ongad.s.
SdQ:J: OlideW\.;1.ol: d(#.p¡ogoS de G:gerra.
... -
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 8 de abril último, promovida por el sar-
gento del 11.° batallón de Artillería de plaza Gregorio Ber-
clld9, ~\'-9~~~ e,~ s~p~ioa. de abono de la gratifi~ac~ónde conti-
nuación en filas que devengó en el tercer regímíento monta-
do de dicha arma, desde 1.o de marzo de 1894 hasta fin de
febrero de 1895; y resultando que el interesado no pasó la
pciplera revistlo\ Sll ll,QtJ,u.l.l empleo has~a 1.0 de mayo de 1894,
el n~ (q. D. g), y en su nombre la ~ina Regente del Reino,
ha. tenido á bien acceder en parte á lo solicitado, dlsponien-
do que. el t.ercer regimiento citado, reclama para el reou-
~l'\nt.e., en &dicionale~ á los ejercicios cerrados de 1898-94 y
1894-95, l~.exprea.a~ gratificaoió)l, desde 1.0 de mayo de
1894 que le corresponde á fin de febrero de 1895; debiendo
eomprenderse el importe de las referidas adícíonales, des-
pués de liquidadas, en los efeotos del apartado O del articu-
lo tercero de la vigente ley de presupuestos.
De re8:1 C?~den lo digo V. E. para su conocimiento y
efectos consíguíentes. Dios guarde á V. :81. muchos afias.
Madrid 28 de junio de 1897.
AZOÁRRAGA
Selior Oapitán general de la fsla de Cuba.
~fíores Oapitál?-, gene~al ~e la sexta ~egió~ y Ordenador
~e, pal!0~ ~e, ~u;er-:a. . ., .
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Exomo. Sr.: En vista de la instanoia que V. E. cursó
á este Ministerio en 27 de abril último, promovida por el
guardia. segundo de la comandancia de Grauada, de ese ins-
tituto, Federico Robles Oda.., en súpliea de abono del premio
y plus de reenganche en el compromiso servido por dos
años desde 1. Q de mayo de 1893; resultando que el íntere-
sado solicitó contraer su empeño con derecho á dichos be-
neficios, habiéndosele concedido por la junta eorrespon-
diente, sin opoíón á ellos, con arreglo á la real orden de 2
de enero del citado año (O. L. núm. 8); y considerando que
esta soberana disposioión fné rectificada por la de 4 de ju-
lio siguiente (O. L. núm. 24:1), cuyos efectos, según la mis-
ma determina, deben retrotraerse ti la fecha de aquélla, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á lo solioitado por el recurrente, por
tener las condiciones requeridas en la citada. real orden de
4. de julio de 1893, con posterioridad al 2 de enero del mis-
mo año que empezó ti regir, y haber solicitado su compro-
miso con derecho á premio. Es asimismo la voluntad de
S. M., que los indicados devengos se reclamen por la expre-
sada comandancia en adicionales á los ejercicios <lerrados
de 1892·93, 1893-94 Y 1894-95; cuyo importe, después da
liquidadas, se ecmprenderá en los efeotos del apartada.
O, del arto 3.0 de l~ vigente ley de presupuestos,
De real orden lo digo á V. E. para su oonooimien~<,
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 28 de junio de 1897.
AIoÁBUGA.
Señor Director general de la Guardia Civll.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
..-
RECLUTAMIENTO ~ REEMPLA~Q ~~~J~RplrQ
9." 8IClOIÓ1l'
Excmo. Sr.: En vista de la instanoia,qu!,! V. ~. ou,.-e6'
este Ministerio en 22 dé diciembre ultímo;'prdmovida '!pcn:
el soldado del batallón Oazadores expedioionario núin.3,
AntoBio Al.reón Cerdátl, en solicitud de" que se le exima d~l
servicio militar activo, el Rey (q. 'D. g.), Yelrl su nombre la.
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
la Oomisió~ mixt~ de recl;~t.amiento d;e .A¡~io~:q.te, ~e~" ie:f-
vida desestímar díoha petíoíón, ..
De real orden l? digo á V. :m. para su oonooimiento y
efeotos consíguíentes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de junio de 1897.
MAROELO DE AZOÁBBA.6A
Sefíor Oapitán general de las islas Filipfuas:'-! ';e"
. ~ \ . . . ~ :.
---.e. ••
Excmo. Br.: En vista de la instanoia promovida por Vi.
eente Arias Cuadrado, vecino de Oristina (.Baa~jOJ),'en solio
oítud de que se conoedaná su hijo Anseimo Arias Oortés,
los beneficios del arto 31 de la ley de reclutamiento, el Rey
(q. D. g.), Yeh su nombre la Reina Regente del :Reino, d~
acuerdo oon lo informado por la Oomisión mixta de reelu-
tamíento de díoha provincia, se ha servido desestimar l~,
petición del interesado. . ., .
De real orden 1~ digo á V. E. para su conooimiento y
efectos consiguienteil. Dios guarde á V. E. muchos añoe,
Madrid 28 de junio de 1897.
AZCÁRRAGA.
Sefior Oapitán general de Castilla la Nueva y Eitremadura.
• ~'"., .~,. r~ ,:;~ , ',. .. ' ~
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Éxcmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por la
madre del recluta de la Zona. de Granada Seb.stián Andrés
Fllrnáodu, en solicitud de que se exima á. éste del servicio
militar activo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la 0.-
misión mixta de reolusamíento de dicha provincia, se ha
servido desestimar la referida instancia.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á. V. E. muchos años.
Madrid 28 de junio de 1897.
AzOÁ,1mAQA
Señor Capitán general de Sevilla '1Granada.
e.e
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Justa P.~ñeCañizares, vecina de Ganátula (Ciudad Real), en
solicitud de que se exima del servíeío militar activo á su
hijo Lino Valléa Patiño,"el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por
la. Comisión provincial de Ciudad Real, se ha servido deses-
timar dicha petición.
Be real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos conaíguientes, Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de junio ·de 1897.
A~CÁRRAGA
Setíor Capitán general de Castilla la Nuevlii y Extremadura.
Excmo. Sr.: En VÍllta de la. instancia promovida por
.10.6 Antonio QlliFalguol'l, vecino de LériJa, calle del Arroyo
núm. 28, en solicitud de que se exima del servíoío militar
activo' á ·511 hijo José Qui Farré, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad con el
acuerdo de ],a Qo.mis.ión provincial de dicha capita.l, se ha
ilervidP- d~áestim~r la. referida instancia. .
De real orden Iojlígo á V. E. -para su oonocimiento y
eleot;oa -cpneiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de jupio.d;e.1897.. .
AzOÁ.BBAGA
Se'4ofOspitáii gauéraI' de Catabiiíá.
Excmo. Sr.: En vista de la instanoia que V. E. cursó á
este Ministerio con 25 de agosto del año último, promovida
por José Colomer Navarro, soldado del 4.° regimiento de Za·
padores Minadores, en solicitud de que se exima del servicio
militar activo á él ó á su hermano Tomás, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
desestimar dioha petioión, oon arreglo á lo preceptuado en el
arto 96 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su eonooímlento y
efectos consiguientes. Díoa guarde á V. ro. muchos años.
Madrid 28 de Junio de 1897.
AIOÁ,II.R&.GA.
Setior Oapitán general de Cataluña.
Exomo. Sr .: En vista de la instancia promovida por DOJl
lIanuel Gonlálel Rodrigues, vecino de Amoeiro (Orense), en
"olioitud de que se declare recluta en depósito á su hijo Gu-
mersíndo González, soldado del regimiento Infanteria de
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Mur<'ia, por háber permutado con Un licenciado del ejército,
,,1 corresponderle servir en el distrito de Cuba) el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo inhrmado por V. E. en 9 de abril último,
se ha servido desestimar dicha petición. -
De real orden 10 digo ti V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de junio de 1897.
AZCÁRBAGA
Señor Oapitán general de Galicia.
eea
Excmo. Sr.: En vista de la instancia. promovida por
D. Juan Qlliles Aros, vecino de Bngsrra (Valencia), en aollcl-
tu~ de que se conceda licencia absoluta. á su hijo Santiago
Quiles Rodrfguez, soldado del regimiento Infantería dQ
Guadalajara, por háber permutado eon un individuo que
t enia la indicada situación; al corresponderle por sorteo ser-
vir en el ejército de Cuba, el Rey (q . D. g.), y en su nombre:
la Reina Regente del Reino, de acuerdo OOn lo informado·por
V. E. en 13 de abril último, se ha servido desestimar dicha.
petición.
De. real orden lo digo á V. 1Il. para su oonocimiento '1
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aiíOfili
Madrid 28 de junio de 1897.
Señor Oapitán general de Valencia.
..~ ......
E%cmo. Sr.: En 'Vista. de la instanoia promovida poi
Gabriel Díaz Varona, vecino de Burgos; calle de la. Pueblic
núm. 5, en solicitud de que se exima del servicio militar ae-
tívo á su hijo Vicente Díazde la. Fuente, el R~y (q. D. g.),
Yen su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerao óÓri
lo informado por V. E. en 28 de abril último, se haser:vldO
desestimar dicha petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocímíento Y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de junio de 1897.
AiOÁRB'A8Ao
Setior Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas;
Exomo. Sr.: En vista de la instancia pl'ott1ovida pOlf
EtlcarJlación Vera Cáno~as, vecina de Oartagena (Maroia), en·
solicitud de que se exima del servicio militar activo á 8ti
hijo Juan Vera Manzanera, el Rey (q. D. g.), Yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, de anueedo con lo informa...
do poda Oomieí ón provincial de Barcelona, se ha servido.
desestimar dicha petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. 1), muchos atios.
Madrid 28 de junio de 1897.
A~CÁRR.A.GA
f:leñor Capitan 'general-de Cataluiia.
•••
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida po~
J~sé Alcalde Péroz, veoino de Albondose (Granada), eiUloli-
eitud de que se exima del servioio militar activo á su hijo
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Gabriel Alcalde Rodrígu~z, el Rey (q. D. g.) Y en su nomo
bre 1& Reina Regante del Reino, de acuerdo con 10 informa-
do por la Oemlsíón provincial de dicha provincia, se ha ser-
vido desestimar la petición del interesado.
Da real orden 10 digo á V. lll. para su conocimiento y
efectos consiguientes. DIos guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de junio de 1897.
MOÁRRAGA.
Seiíor Capitán general de Sevilla y GrlDada.
.1.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 30 de mayo último, promovida por Rita
llira1l6s Sempel'e, veoina de Valencia, en scllcitud de qua
se conceda el pase á situación de 2.1\ reserva á su hijo Fran~
cisco Puerto Miralles, cabo del batallón Oazadores da Barca..
lona, en el ejército de Cuba. el RilY (q, D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, de Muerdo oon lo informa.
do por el Capitán: general de dicha islaj se ha servida deses.
timar la petición de la Interesads ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de junio de 1897.
•••
Seiior (Japitán general de Qalicia.
..-
Señor capitán general de Valencia.
RECOMPENSAS
1.· DCCIÓ1T
Excmo. Sr.: En vista de 10 expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 14 de maya próximo pa-
sado, el Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reina Regente
del Reino, por resolución de 16 del actual, ha tenido á bien
aprobar la concesión de gracias hecha por V. E. á los oficia..
les, clases é individuos de tropa y guerrinerb's que se expre-
san en la siguiente relación, que d&prbiclpio oon el capi-
tán de Estado Mayor D. José Priego Linares y termina con
el soldado del primer batallón de regimiento Infantería de
Anda1uoía núm. 52, Francisco Gómez Conto, en recompensa
al comportamiento que observaron en los combates sos-
tenidos contra loa insurrectos en la conducción de un con.
voy de Manzanillo á Bayamo,los días 16, 17 Y28 de díoíem-
bre del afio anterior.
De real orden lo digo á. V,. E. pa. sn conoeim.iento,
demás eíeetos, Dios guarde á V. m.- mtt~-' ~í Ka-
drid 23 de junio de 1897.
AsoÁBB4GA
Sefioi' General en Jefe del ejército de la .islade Caba., .
ASCÁRBAGA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Baria 116ndell:, vecina de Santa Maria de Trobo (Lugo), en
solicitud de que se exima del servicio militar activo á. su
hijo&mónAses Méndei, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado
por la Comisión mixta de reclutamiento de díoha provincia,
se ha servido desestimar 18 petición de la interesada.
De real orden, lo digo á V. lll. para 'su. conocimientr- ,y
efectos consiguientes: Dios guarde á V. E. muohos años.
Madrid 28 de j\llÜO de 1897.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Teresa Fernández, vecina de Santigoso (Orense), en solicitud
de que se exima del aervleío militar activo á SR mjo Juan
Alvarez Fernández, el Ray (q. D. g.), Y en su nombre la Reí-
na Regente del Beíao, de acuerdo con lo informado por la
Oomiaiónál~ da reclutamiento de dicha. proYincia,.ae ha
servido desestimar la petición de la interesada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 28 de junio de 1897.
Señor Oapitán general de Galieia.
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.Relación gtte se cita
s Agustin Antón de Castro.•••••.•
~ Emilio Alvarez Hernándes•.••••
s Fidel Carriles HOrDs.• • • • • • • • • •• Oruz de 1." clase del Mérito Militar con
s Julián Fraile Guerrero.. • • • • • • . • distintivo rojo.
~ Fermin Ruiz Oórdoba .•••. '. • • • • . .
s Dimas Fernández Izquierdo ;y
Abascal. ••••••• '" ••••••••••
~ Bonifacio de Diego Gómes.••••••
s Felipe Arce Jorge ••••. " •••••••
s Luis Jiménez J arraní, •..••••••.
s Jerónimo Cabestany Montalvo•.. ¡orus de 1.&clase del Mérito ~tar con
distintivo rojo, pensionada.
s Juan Jiménez López . • . • . • • . • . • . ¡EmPleO de primer teniente.
s Nicolás Ollero Bonome Oruz de La clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
s José Cano Ripoll .
s Eugenio Pérez Moro.••••••.••••
~ Doming~.PiñánMedina•••••.••• Cruz de 1.& clase del Hérito Militar <lOn-
" José FrelJóo Gcnsálea.. •••• •• • • • distintivo rojo, . .., .
s Manuel de Quevedo y Garcia Sa-
lazar •• ., •• ,. •• ,. ••••••••••••••
s Manuel Lillo Roca.•• •.•••••••• •
s Joaquín de la Torre Mora ••••.•• ¡EmPleo de capitán.
s Manuel Serrano Vre~t ••••••••.• Orm:de V' clase del Mérito Militar 'con
s Teodoro Hortelano Oarrascal.... distintivo rojo. . ' ..' . . . '. .'
" Juan Baquero Caparroso •••••••.
• :Ernesto G80rcia 8uárez .••••••••• Empleo de primer teniente.
/> ~ranc!sco Jacó:nSánchez •••••.•• ~Oruz de 1.&clase del Mérito Miliflar con
11 FranClSCO Guevara Burgos....... distintivofo'O.
s José de Cabo Otero... .. ....... . ' ,. J .
11 Manu!'l Pérez Martorell ••.••.•••}oruz de 1.8 clase del Mérito Militar con
s Andrés Olaraco Pecho. . • • • • • • • • distintivo rojo, pensionada.
s José Rasa Alpón 'lEmPI~o de capitán.
11 Maurioio Pérez Gareia • • • • • • • • •• Cruz de 1.' clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada. .
~ Alfredo Pons Arlás ..••••••..••• Cruz de La clase del Mérito Militar con
. distintivo rojo.
s Juan Meroño Setién •••••.•••••• Oruz de 1.& clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
s Enrique Garoía Martinez.••••••• tcruz de l.' clase del Mérito Militar con
" Juan Barreiro Sanjuán.. ••• • • •• . distintivo' rojo.
s Mariano Bareero Laguna. '" •.• : Empleo dé primer teniente.
" Juan Cano Blaseo J
s Francisco Mazo y Vélez ••••••••• Oruz de 1.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
11 Julíán Rodríguez Villa ••.•.•••.• Oruz de La clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
s Antonio García Amarillas .•.•••. Cruz de 1.& clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
11 Hermenegildo Martinez Alberto"lo &" Francisco Galbán Martinez.. •• • • ru~ ~e~. cla~e del Mérito Militar con
s "Luoíano Rico Garcia........... • dlstlUtl.VO rojo ,
" A!1tonio P~entes Méndell: ••••••• >Crull ~e 1.1\ el.ase del Mérito Militar con
11 Ricardo L1110 Roca ; distmtivo rOJo, pensionada.
,,' Salvador Azuara Garcia•••••.•• "m 1..1 ·tA
s Ramón Tarragó Clota.•••.••..•• ~ mp ea ve cap; an,
" Jos~ Sañudo Lopez .•••.••••.'.•. )Oruz de 1.a clase del Mérito Militar con
" Fehpe Bonaga Suárez •••••••••• .s distintivo rojo.
11 M!guel González Guerra •••••••••)Cruz de V' clase del Mérito Militar con





















<, • Primer teniente ••
Bón, de Baza, Penínsu- Otro .•••••..•••.
lar núm. 6 ••••••••• Otro ..




Bén, de Alcántara, Pe- Segundo teniente.





• Otro••• '•••••• '••.JJó~.. de la Unión, Pe- Segundo teniente.













BÓn. Oas. de Colón nü- Otro .
,. , mero 23 ~ ••••• Otro••••••••••••
. . Ouet¡llll I Cllllles N o :M: B :Ro E S I :Roecompen8llll que le ¡El!! conoeden
-,
Estado Mayor ••.. , •••. Oa.pitán••••••••• D. José Priego Linares •••••••••••• Mención honorífica.
Eón. Caz. .de Oolón nú- .
. mero 23•••••••••••• Primer teniente.. ~ Leopoldo Andreu Borges•.•••••• Empleo de capitán.
Sanidad Militar••••••. Médico 2.° .••.•• s Francisco Escapa Bravo.•••••••• Oruz de La clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
s Juan Lomeña González •••••••••)Crt12: de 1.& clase del Mérito Militar con
s Agustín González Sáiz ••..••••.• S distintivo rojo.
• Higinio Borrego Vega.•••••••.• _¡Oruz de La clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
Otro............ s Esteban Benedicto Manulo...... .
Otro.... ••••. ••• s Domingo Ramos Ordóñez .••••.•
l.-:r bón, del reg. Inf." Primer teniente.. s 'Roque Rubio Martiuaz••••.••••.
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Idem de Campechuela .)Otro•••••••••••.
Segundo teniente. D. José Antón Blaseo••••••••.•••••
Bén, de Baza, Penínsu- Otro............ ) Emilio Bamos Fermoselle••• ¡ •••
lar núm. 6.•••••.••• lOtro............ > Venancio Casado Lorente •••••••
• . o _ Otr~. ••••• •••••• »Jaime Hilari Grevne ••••••••••• Oruz de 1.- olase del Mérito Militar con dls.
Art. 5. reg. montana. OapItán......... ) Rafael Tomé del Valle •• ~..... •. tintivo rojo
cab.s, ese, de ArlaMn.. Primer teniente.. ) Juan Fernández Golfin y Martine~ •
'Administración Militar. Oficial 1.0 ••••••• ) Manuel Rosillo Gabarrón •• • • • • •
Glls. de Bsyamo y Man- "
zanillo ••• •••••••••• Segundo teniente. > Nicasio Manganely Bolívar••••••
~oruz de plata del Mérito Militar con dís-Idem de Oalicito •••••• Otro............ »Joaquín Sabate Oordón.. ••••••• tintivo rojo y la pensión mensual de. 2'50 pesetas, no vitalicia.
> Juan Fabra Oapeataay.•••••..• 'Joruz de"plata del Mérito .Militar con dia--
» Ju~n Farnel Celdrán • • • •••••. •. tintivo rojo.
> LUlS Bertol Oastro... • • • • • . • . • • • .
. ~' Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
» Eloy Benítez Benitez.. • • • • • • • . . . tintivo rojo y la pensión mensual de
2'50 pesetas, no vitalioia.
> José Rivera Rodríguez•••.•••••. ¡cruz de plata del Mérito Militar con día-
tintivo rojo .
. , . ~cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Idem de Viaana••••••• Otro............ »Jesús Carreras Leviñones ••••••• tintivo rojo y la pensión mensual de
" 2'50 pesetas, no vitalioia.
Sargento........ »I1defonso Pnígdengola Ponce •.•• ¡EmPleO de segundo teniente de la escala
de reserva.
Soldado. • • • • • • •. Atanasia Martinez López....... . • • .
Otro •••••••••••• Antonio Luque Fernández••.•.•• ••
Otro •••• •••.•••• Doroteo Prieto Fraga••••. •.•••••••
Otro ••••••••••• • Eugenio Llanaá Prieto•.•.•••••.•••
Otro •••••••••••• Franoisoo Valverde Marín••••••••.•
Otro •••••••••••• José Guardiola Mestre ••.•••••• ••• •
Otro •••••••••••• Juan Garbí Garbi. " ••••••••••• " •
Bón, de Alcántara, Pe- Otro ••• ••• •••••• Pedro Carbalan Fernández•••••••• •
ninsular núm. 3••••• Otro ••••••• , •••• Pedro Cano Triguero ••••••••••••••
Otro •••••••••••• Rafael Gemenas Peña ••••.••••••••
Otro José !l'errer Mediavila .••••••••..•.
Otro •••••••••••• Franoisco Calvillo Serrano •••••••••
Otro •••••.•••••• Tomás Jover Verdú •••.•••••.•••••
Otro •••••••••••. José Albornés BoneU••••••••••••••
Otro ••••••••• '" Pedro Garoia Mufioz..•.••••.•.•••• Crnz de plata del Mé»ito Militar oon di..•
Otro .•••••••••• • Julio Quintana Montoro ••••• ,. •••• tintivo rojo.
Otro•••••••••••• Leandro Vila Seguí .••••..••••••.•
IOtro•••••••••••• Juan PaaoualGranell .
Sargento•••.• '" Julíán Vallejo Gimón.•••••••.•••••
Otro•••••••••••• Eugenio Trigueros Trigueros •••••••
Otro •••••••••••• Jaime Boquet Gonjuán. .•••••••••.•
Otro •••••••••••• Nioanor Velasoo Barajúa••••.••.••.
Otro •••••••••••• Gregario. Velasco Campos•••.••.••.
Otro. • • • • • • • • • •• José Oa1 López .••••••••••••••••••.
Otro. • • • • • • • • • •• Gaspar López Pérez ••..••••..•••••
Otro ••••••••••• . Vicente Perís Perpi ñan ..••...••..•
Otro. . . . . . . . . . •. 8enén Cancoya '..
Otro .••••••••••• Manuel S ánehes Bezura.••.••••••••
Cabo ••••••••••• Manuel Ontumuro Fernández •••.•.
, . }~~~~m~~~~&
Otro Nacirlo Vara Merlo................ tintivo rojo y la pensión mensual de
. 2'50 pesetas, no vitalioia.
" Otro. • • • • • • • • • •• Antonio lribaren Alonso ••••••.••.•
1.~ bón . del reg, Inta Corneta••••••••• José Jiménez Hernández •••••..••••
de Andaluoía núm. 52 Otro • ••••••••. •• Calixto Arcos .••• • •••••.•••••••• •.
. Otro •••••••••••• José Alvarez Marcos..•••••••••••••
Otro •••••••••••• Sa.ntiago Conde Marin •••••••••••••
Otro •••••••••••• José Sigüenzfl, Rodrigo••••••••••••.
Soldado .•••••••• Antonio Vega Cabello ••••.•••• '" . ¡
Otro •••••••••••• Julián Alvarez Fernández... •••• ••• __
Otro. • • • • • • • • • •• Vicente Estrada Viciano .. • • • • • • • •• Cruz de plata del Mérito Militat 'bOQ dis ·
Otro •••••••••••• José Fonsellar Ortega.............. tintivo rojo.
Otro •••• , ••••••• Juan Vigal Torres •.••••••••••••••
Otro •••••••••••• Diego Maguregui Barazalusa, ••••••
Otro •••••••••••• Manuel Oalvo Loba •••••••••••••••
Otro •••••••••••• Secundino Rodríguez Rodríguez ••••
Otro •••••••••••• Pedro 'I'orres González•••••••••••••
Otro •••••••••••• Fernando López •••••••.•••.••• ••••
Otro •••••••••••• Orístóbal P.fllay.0 Maroto •••.• ; •.•••
Otro ••••••••••• ~ BartoloméFlorido Rio •••••••• , ••••
•
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¡Saldado.•••••••• Miguel Mota Olamota \Otro Pablo Muñoz Inguero ,Otro José Paredes Fernándea .
Otro •••••••••••• Higinio Grande Aguador ••••••••••
Otro•••••••••••• Juan Ayat Gareís .
Otro••••.••••••• Francisco B'met Márquez .
Otro •••••••••••• Juan Martín Ruiz •••••••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Antonio Cárdenas Gómes .. ••••••• .-
Otro•••••••••••• Francisco Gómez Trujillo ••••••• ::.
Otro .••••.•••••• Pedro Bantamaría Expósito••••••••
Otro•••••••••••• Mateo P érez Martín •••••••••••••••
Otro•.••••••.••• Juan Santos Blanco•••••••••••••••
Otro•••••••••••• Francisco Pérez Rodríguez •••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• J caqn ín Rivera Prieto•••••••••••••
Otro••••••• 'á • • •• Pedro 1I-16sa Núñez .•••••••••••••••
Otro•••••••••••• Gregario Martín Rizo .
Otro•••••••••••• Francisco Rodriguez Hernández••••
Otro •• ,•••••••••• Bernardíno Vega Ramago ••••••••••
Otro•••••••••••• Adrián Sánchez Audradea •••••••••
Otro. • • • • .. .. • •• Carlos Reñé Rodríguez .
Otro•••• ' .' •••••• Daniel Miguel Oilso ••••••••••••• ••
Otro•••••••••••• Manuel Llepés Ruiz•••.••.••••••••
Otro Adrián Martin Vallejo .
Otro•••• •••••••• Samuel Lerena Garcia ..•••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Ramón Genovat Soldevilla .••••••••
Otro •••••••••••• Dimas Banches Femández••••••.••
Otro Julían Bravo Almeaderes ..
1 er bón del reg Inf a Otro•••••••••••• Manuel Gutiérrez Gonzálea.•.••••••
•de Andalucia n: o 52:. Otro •••••••••.•• Antonio.Oanabal Martin ••••••••••• Cr~ ~e pla~a del Merito Militar con díe- ,
Otro Juan Olíva Garcia................ tlntivo rojo.
Otro •••••••••••• Ramón Vallés Cumell•••••••••••.•
Otro ••••• " • • • • • Juan Ferrer Alonso ..••••••••• " ..
Otro •••••••••••• Antonio Almirol Arelalo .••••••••••
Otro •••••••••••• Antonio Barcia P érez.••••••• .•••••
Otro. . . . • . .. . . . • . Amor Moreno Gómez ..
Otro•••••••••••• Antonio Salcedo Rodríguez •••.••••
Otro. • • • • • • • • • •• Ramón Alvarez Femandea .••.••.••
Otro •••••••••••• Andrés Peña del Rio •.••••••••••••
Otro ••••• '" •••• José Espino Llapar •••••••••••••••
Otro .. "... "..... Juan Blanco Fresno"""" ..•. ""."",,.
Otro •••••••••••• Cristóbal Núftez Romero•••••••••••
Otro •••••••••••• Antonio Vargas Gómez ••••••••••••
Otro •••••••••••• Antonio Torres Jiménez ••••••••••.
Otro •••••••••••• José Lozano Lópes ••••••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Antonio Pérez Alfara ••.•••••••••••
Otro•••••••.•••• Constantino Gómez Bomoza ••••••••
Otro .••••••••••• Florencio Carretero Gcna áles •••••••'
Otro•••••••••••• Bartolomé Pelayo Montier ••••••••.
Otro. o • • • • • • • • •• Miguel Bonilla Sánchez .•••••••••••
Otro•••••• o • • • •• Miguel Lora Franco o • o •••••••••• o •
Otro•••••• ••••• o Francisco Rivas Valverde ••••• o • o o •
Otro•••••••••••• Antonio Nútiez Conde ••••••• o •••••
Otro•••• o" o •••• Ramón Rosales Dominguez o • • • • • • • •
Otro•••••••••••• Santiago H ernándea, .
Otro. o •• o •••••• o Felipe Iglesias Hidalgo .•• ••• ~ •••••
Otro •••••••••.•• Fernando Muñoz Gordillo ••••••••• o
, Otro••••••••••• ~ José Levía Barraohina, o ••••••••••• j ,
Sargento ••••• ••• D. José Alicart de España. o •••••••
~cruz de plata. del Mérito Militar con dia-Otro •••••••••••. José Pérez F ernéndes .•••••• o...... tintivo rojo y la pensión menaual de• ,2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro ••••• o o •••• o Eduardo Claret MaOilot \
Cabo ••.••••• o. o Guillermo Gonzáll!z Rubio ••• o •••••
. otro ••••••• o' o o' Manuel Barrera. Lora••••.••••••••• Oruz de plata del Merito Militar con dia-
Otro••••••••• o;. An~ré8 entiadn Martín. ••• •••••••• tintivo rojo.
Bón. Cal. de Colón nü- Otro LUIS Baldrés Muras............... '
mero .~8 •••••••••••• Otro •••••••••••• José'Gutiérrez Delgado ••••••••••• • ,
, ~orul de plata del Merito Militar oon día-
otro •••••••••••• Máximo Blásquez GJSmez • • • • • • • • • • tintivo rojo y la penaión mensual de
... 2'50 pesetas, no vitalioia.
Otro •••••••••••• Juan Pérez González •••• o ••••••••• ~
Músico de 3.a • o •• BA.ern~!diGno Mí,oI'Lq(uera Fernéndes '" Oruz de plata del Merito Militar con dis-
Cabo........... ureno are a ,ppz.............. t ' l' roío
Corneta. • • • • • • •• Antonio Quiroga V"rgas •••••••••• o In. lVO J.
Otro ••••••••••• , Bonifacio Peña Arnay .
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Educando músico Felipe Iraisoz Belra 1
Soldado••••••••• Carlos Oarruana Games••••.•••••• •
Otro. • • • • • • • • • •. Manuel Baumella Domínguez•••••••
Otro Saturnino Bandrés Díaz ..
Otro Tomás Fernández López ..
Otro. • • • • • • • • • •• J osé Laneharro Lozano •••.•• ••••••
Otro•••••••••••• Juan Lorenzo Hernández .
Otro•••••••••••• Manuel Taboada Parellá .
Otro•••••••••••• Eusebio Mundo Rico ••••••••••••••
Otro •• •••••••••• J os é Aleoll Valverde ••••••••••••••
Otro•••••••••••• Frsncíseo Loja Lastorres••.•.•••.••
Otro Melchor Ibón Marbella .
Otro. • • • .. • • • • •• Antonio Otelo Pluné .
Otro Francisco Santolaria Vara ..
Otro•••••••••• " Domingo Diaz Adamé •••••.••••.••
Otro Antonio Vidal Velosa .
Otro••••••••••• • Antonio Rodrígnea Yáñes .
Otro•••••••••••. Bernab é Polo Muñoz .
Otro. ~ ¡J usto Castro Martinez .
Otro•••••••••••• Amador Huertas Samoano•••••••••
Otro•••••••••• " Isidoro H ernández P érea•••••••••••
Otro•••••••••••• Telesforo Madrid Alvarez •••••••••.
Otro•••••••••••• Faustmo Mindán Vil1da .
Otro•••••••••••• José Vivaller Alfaro.••• •••••••••••
Otro•••••••••••• ~aturninoGarcía MancHIa •.•••••••
Otro •••••••••••• Cristóbal Romero Acebado •••. •••••
Otro •••••••••••• Bautista Ttln Arzo•••••••••••••••••
Otro••• ' .' •• ••••• Antonio Pérez Lópsz ••••••••••••••
Otro•••••••••••• José Domínguez Martín ••••.••••.••
Otro •• •••••••••• Baltasar Cunas Ocampo •••••••••.•
Otro••••••••••• ; Juan Fuentes Muro ••••• ••••••.•••
Otro •••••••••••• Francisco Guerrero Guerrero •.••••.
Otro•••••••••••• ~anuel Jiménez Manrique •••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Gregario Herrero Iglesias •• ••••.•••
Otro ••••••• ••••• Bernardo Gonzáles Fernández ••••••
¡Otro•••••••••••• Urbano Lueas Mas. • • • . • . . • ••• . .. • . •
Bón, Caz. de Colón nú.ptro•••••••••••• Miguel F~rnándell J íménes ••••••••. Cr~z ~e p1at!l' del MérIto
mero 23••••••••••• • Otro •••••••••••• José Mllrqu éilFerrer.. • •.••.••••• •• tintivo rOJo.
Otro •••••••••••• Andrés Fontrodons Cuirat ..••••.•.
Otro. • • • • • • • • • •• Juan Oamaoho Gareía •••••••••••••
Otro•••••••••••. Victoriano Rodríguez Huertas ••••••
Otro. • • • • • • • • • •. Antonio Aragón Figueroa•••.••••• •
Otro •••••••••••• Francisco Rodríguez Rodríguez •••••
Otro•••••••••••• Osaímíro Pastor Díaz ••••••••••••••
Otro Francisco Bellido Mesa .
Otro•••.•••••.•. José Tomás Arto.•••••••••.••..••.
Otro•.•••••••••• Quintín Parra Megía • •• •••••••••••
Otro Catalino Godoy López .
Otro ..•.•••••••• Antonio Valdera Ruiz ••.••••••.•••
Otro ••.••••••••• Joaquín Ibáñez Gras ••• " •••••.•••
Otro. • • • • • • • • • • • José López Calvo ••. ••• ••••••••.• •
Otro. • • • • • • • . • •• José Péres Ballestero •.•.••••••••••
Otro. • • .. .. .. Antonio Curriel Gómes ..
Otro. • • • • • • • • • • • José Conde Ríos •••••••••••••••••.
Otro•.•...•...• • Florencia Valdés González .. ~ •.••• •
Otro ...•.••••••• Juan Tirado Muñoz .•.••• ••....••.
Otro•.••.•.••••• Manuel Núfiez Artigas .
Otro .••••••••••• Isidoro Espinosa P érez.••••.••••••.
Otro •....••.•••• Vicente Riveras Fuentes ••.••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Fatipe Blanco Palma • • • • • • . • • • • • • •
Otro•••••••••.• • Melohor López Cano•.••••••••••••.
Ot ro•.••••••••.. Gonzalo Escudero Alcaraz ••••••.•••
Otro .••••• ~ • • . •• Manuel Talaveru Gómez •••••••••••
Otro. • • • • • • • • • .• Víetor Pérez Rivas .•• •••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Gregorio Gonsáles Moretón•••••••••
Otro. • • • • . • • • • •• Segundo Veloso Fariño•••••••••• '•• .
Otro•••••••••••• Rafael Rojas Jaime •••••••••••••••
Otro••• ••••••••• Juan MA.rquez Fernándl'lz • • • • • • • • • •
Otro •••••••••••• Miguel Hemández Fernández•••••••
Otro • ••••••••••• Rafael Asensio Sancho••••••• ••••••
Otro •••••••••••• JIJEé Otero Losada .•• " .' •••••••••••
. Otro............ Aveííno ~á:nohl'z Rodrigues .
. Otro•••••••••••• Antunio Bendíeho 8antaooaria••••••
Otro ••••••••• " • Luis López Cocido •••••••••••••••• ,
,Otro •••••••••••• Victorip.no Fondó Oomas, ••••••••••
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Soldado••••••••• José Caballero Romero ••••••••••••
Otro•••••••••••• Ignacio Palacio Gracia••••••••••••
Otro•••••••••••• Franoisco García Olmos •••••••••••
Otro. •• • • • • • • • •• Froilán Jerez DIana•••••••••••••••
O~.co••••••••••• • Agustín Viader Sanz••••••••••••••
Otro •••••••••••• Hermenegildo Bamper Blanco ••••••
Otro. • •• • • • • • • •• Pedro Ibar Ferrer.••••••.•••••••••
Otro•••••••••••. Antonio Garoía Bustos ••••••••••••
Otro •••••••••••. José Regueiro Incógnito•••••••••••
Otro•••••••••••• Mariano Baigorri Garoía •••••• •••••
Otro•••••••••••• Antonio Alvarez Bargíela ••••••••••
[Otro•••••••••••• Joaquín González López•••••••• •.• ".
Otro•••••••••••• JerónImo Ros F errer •••.•••••••••• Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro •• ••••••••• Anacleto Plaza Muñiz......... .... tintivo rojo.
Otro•••••••••••• Benito Jiménez Villanueva••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Rafael Pablo Juan•••••.••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Ignacio Palacios Gracia.••••.••••••
Otro•••••••••••• Francisco Alvarez López •.••••••••.
Otro Pedro Barceló Riera ••• , .
Otro•••••••••••. Julián Bantamaría•••..••.••.•••.•
Otro ~ Ildeíonso Días Bánches ..
Otro •••••••••••• Pascual Taberner Villanueva••••••.
Otro••.•••••• ••• Diego Diestro Escribano •••••••••••
Otro ••••••••••.• Salvador Fuentes Narbona •.••••...
Otro •••••••••••• Doroteo Manuel Castro •.•.••. .••••
Otro ••••••••••• • Joaquín Font Ferrer .••••.•••••.••
Otro ••••••••• '" Julíán Farnández Carrillo..••••••• 'l'
. " Cruz de plata del Mérito Militar oon día-
Otro •••••••••••• Simón Nasarre Aguilar...... •. •••• tintivo rojo y la pensión mensual de
2'50 peáetas. no vitalioia.
Otro•••••••••••• Alfonso Sanz Gómez.............. .
Otro. • . • • • • • • • •• Ramón Rodríguez Rosas •.•.•••••••
Otro. • • . • • • • • • •• J os ó Soler Boleda• ••• •••••••••••••
Otro•••••••••••• Isídro Oardona Ohuchusela •.•••.•.
Otro •••••••••••• Angel Iturralde López •••••••••••••
Otro •••••••••••• JOAé Bellido González •••••••••••••
Bón. Cal . de Colón n ü- Otro, ••••••••••• ~alvadorBercart MartL ....••.••••
mero 23 Otro Oecilío Osstejón Mendoza .
Otro •••••••••.•. Crist óbal Núñez Herrera ..••.•.••• •
Otro •••••••••••• salvedor Maria Expósito•.••.••••.
Otro •••••••••••• Manuel Ruiz Colorado .
Otro •••••••••••• José Moreno Manzano••••••••••.••.
Otro. • • • • • • • • • •• Antonio González Garoía •••••••..•
Otro J IJsé Guillén Hombre .
Otro Regíno Gin éa Delgado .
Otro •• ••••• •••. • Iflugenio Gómez BIas ....•.••••••.•
Otro Julián Vázquez Arroyo ..
Otro •••••••••••• Emilio Hernández Martin••.••••••
Otro .•••••..•••• Pío Lucísga Alvarez.•. " .••• , •••••
Otro .•••...••••• José Gisbert Peiró •••.•••••.••••••
Otro •••••••••• •• Gregario Riñones Prieto .•..••.••• •
Otro. • •• • • • . • • •• Marcelino Camarero Garcia • •• • . • ••
Otro•••••••••••• Tomás Vallés Ranesa • .• . . • . • • • • •. Cruz de plata del Mérito Militar con día-
Otro ••••.•.••••. Romualdo Jíménes Sáez. •••• • . • ••• tintivo rojo.
Otro •.••••.•••.• Benito Cazado Gorja ••••.••..•••••
Otro •••••••••••• José Oervera GÓmez.• • .•.•.•••.••.
Otro••••.•••••.• Eduardo Enrique Nieto .•••..••.••
Otro •••••••••••• José "Ródriguez Incógnito , ••••• ••••
Otro•••••••••••• Juan ~tévezMosquera .
Otro •.•.•••.•••. José Córdoba Pastabella••..•• •..•••
Otro ..•••••••.•• Aquilino Ferñá.ndez Bodríguez • • • . •
Otro ••.••••••••• Fid~l Fernández, García • • • • • • • • • • •
Otro •••••••••••• BeDlt~ ~.~lga~o Pérea..•• ••••.•••••.
Otro. • • • .. • .. ••• B'ederíco Campo "8ánchez .
Otro •••••••••••• Daniel Gándara Hebra ••••..••••••
Otro ••• •••• ••••• Manuel Sosado ViiIa ••.•••..•.•.••
Otro •••••••••••• Oesáreo Días Valla.• : •••••••.•••••
Otro •••••••••••• Manuel Pausa Fernández ••••••••••
Otro •••••••••••• Antonio PereiIa "Mllr tinez••••••••••
-. Otro •••••••••••• Manuel Novoa Quintaeira•••.•••••••
Otro •••••••••••. José Quintas A.lvarez••••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •. Manuel Goneales Dillz......... '"
Otro •••••••••••• Antonio Fernán~ez Nogueíra.••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Benito Soto Gomoso •••.•••••••.••
Otro •••••••••••• Ignacio Pereíra Araujo ••••••••••••
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RecompenllaJl que le 1MClO1\~llII
•
Soldado••••••••• Pedro Villanueva Roa •••••••••• o.'
Otro. o o. o ••••••• Juan Arroyo Salas • • • • • • • • • • • • • • • •
Otro. • • • • • • • • • •• Martin Livoreiro Pérez ••••••••••••
Otro•••••••••••• Benigno Campos Díaz •••••••••••••
Otro José Bodrígues López ..
Otro•••••••••••• Bsníto-Oasado Ortega •••••••••••••
Otro Yenancio Díaz Carpintero '
Otro •••••••••••• Alvaro Salda Echev,s:rria..•••••••••
Otro •••••••••••• Angel Martinez González . .•. ' .' •••••
Otro•••••••••••• Adolfo Ortiz G ómez.••••••••••••••
Otro ~. Angel Martinez Melao .
Otro •• '" •••• ••• Angel Palacios Palaoí ón•••••••••••'
Otro•••••••••••• Agustín Hernández Cámara ••••••••
Otro•••• o • • • • • •• Bernardíno Otero Lozano •• ••••.•••
Otro •• o o • • • • • • • • Benigno Péres Medi! " ••••••••••••
Otro ••••• o •••••• Cándido T aboada Rodriguez••.••••
Otro•••••••••••• Carlos Rivera Paníego ..•.•••••• •••
¡Otro•••••••••••. Oeferíno Villena Roberto •••••.• • o •
Bón. OSI. de Colón nü-pbro•• o ••••••••• Dor,?teo H~ertas Marzal ••••••••••• Cl\lZ de p..l{lt~ del Mérito Militar con dilo
mero 23 \Qtro•••••••••••• DanI~l RUlZ. F-ernández. • • • • • • • • • • . tintivo rojo.
Otro•••• •••••••• Domíngo Rleo Alonso.. .•• • •• •••• • " - .
btro•••••••••••• Emilio Andenis Zorrilla•••••••••••
Otro••• o •••••••• Eduardo Romero Mar tinez •••• ~ •••.
Otro ••••••••••.• Esteban López Busto .
Otro••••••• •• ••• Francisco Amigo Foris •••••• , •••• .
Otro Felipe Abad de la Torre .
Otro ••••••••• ~ •• Julio Bartolom é Irigalvo.••.•••.•.•
Otro•••••••••••• F ederico Sanz Ortiz .• .•.•..•.••• •.
Otro Felipe Bsnz Cariñena .
Otro •••••••••••. Gerardo Salas Pem ándes ....••••••
Otro•••••••••••. Gregorío Varona Gutiérrez.••••.••.
Otro ••••••• ••••• Hermenegildo Oyuelas Martinez •.•.
Otro • • • • • • • • • • • • Ildeíonso Roiga Martinez••.••••••.
Otro. • • • • • • . . • •• Ienaoío Santamaria Incógnito ••••••
Otro ••••••••'•••• Julí án ,Sánchez Zimo sa •.•••••• •.••
Otro Juan l\fe.liP,ta .
Otro ••••••• ; • • • • J ulían Iaq uíerdo NItrro•.••• ; •••• •.
Otro •••••••••••. Julio B istamante P éres •••.•••••..
S.algento ........ Luis Vázquez Por1bn............. ,. , "
Otro •.•••••••••. Francisco González Bodi. •• ••••••• '{Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro •••••••••••. Juan Giraldo Mario • ••• ••••••••••• , tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro •••••••••••• José de los HitJsOro~co••••••••••.. \ 2'50 pesetas, no vitalioia.
Otro •••••••••••. ffirnesto Galán del PIno••••••••.••• '
Cabo Francisco Días I:Hnchez ;
Otro ••.•••••••• . José Ruíz Serrano •••••••••••••••. ,
Otro ••••••'•••••• Francisco Quesarla Puertas••••••.. i
Otro •••••••••••• Jesús- Escobar Rubio ..••••.••••••.
Otro •••••••••••• Antonio Var~as Vargas .
Otro •••••••••••• Francisco Gall ego Garcia•.••••••••
Otro. '••••••••••• Prudencio Gona áles García..•••••••
Otro •••••••••••• Bernardino Caballero Ortiz •• • . • • • . •
Soldado••••••••• Antonio Angula Montero•••.•••••.
Otro •••••••••••• 'Antonio Ramos Escobar ..•••••••.•
Otro ••••••••.••• Antonio Puig Bonsa .
Otro •••••••••••• Antonio Martinez Torres •.•••.•••.
Ot:ro oo.oo •• Antonio Gareía Rodríguez .
Bén . de la Unión, Pe· Otro AntonioValero Fernández oo '
ninsular núm. 2••••• Otro........... S~lvador Ib áñes Aaensío•..••••.• " Cruz de plata del 'Mérito Militar con di••
Qtro •••••••••••• VIcente F errer P éres, ; .••• . .• . .• • . tintivo rojo. '
Otro •••••••••••• Saturnino Noralvo Oamero ••.•••••
Otro ••••••• '" •• Juan García Jíménes.••.••.•••..•.
Otro •••••••••••• Gabriel Jiménez Así én .
Otro •••••••••••• Joaquín Martinez Pardo .....••••.•
Otro ••••••.••••• Jerónimo Ramos Martinez .•••••••.
Utro. • • • • • • • • • •• Viotoriano Hermoso Ruesoa•••••• '••
Otro •••••••••••• Manuel Navarrete Halcón••••••••••
Otro •••••.•••••• Manuel Martin Oabesadevaea.••••••
Otro •••••••••••• CArloS Viv~s Vélez••••••••••••••••
Otro •••••••••••• Miguel Anillo Gonzálea••••••••••••
Otro •••••••••••• Anastanío Alonso Moral •••••••• •••
Otro •••••••••••• Praneíse« Gishert Codorniú ••••••••
Otro •••••••••••• Pasoual Bíoo Frnnl'és .
Otro•••••••••••• Leonardo Estévez Torres .
Otro••••••••••• • Manuel Naharro Requejo••••••.•••
Otro'•••••••••••• Antonio del Rio López •••••••••••••
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Soldado. • • • • • • •• Miguel del Pino Rueda••••••••••••
Otro••• , •••••••• Manuel Tarifa MorAn.•••••••••••••
Otro Antonio Navarro Fuentes•••••••••.
.Q'.ro •••••••••••• José Martín Brau••••.•••••••••.••
Otro. • • • • • • • • • •• J usto de la Cruz ••••••••••••••••••
Otro•••••••••••• Juan Priego Cabello•.•.•••••••••••
otro•••••••••••• Franoisco Petico Alonso. • • • • • • • • • . •
Otro•••••••••••• Juan Rodrfgu6z Montoya••••••••••
Otro •••••••••••• Isidro Marin SÁncbez•.•.••••••••••
otro. • • • • • • • • • • • José Maria Concepción••••••••••••
Otro•••••••••••• Franoisco Galán de la Torre. • • • • • ••
Otro. • • • • • • • • • • • José Ferrón Carril•••••••••••••.••
Otro. • • • • •• • • • •• Rafael G érnez Bueno•• •••..•••••••
Otro. • • • •• ••••• Oosme Garoía Guirado ••••••••••••
Otro•••••••••••• Antonio Muñoz Valls ••••• ••.•••••••
Otro•••••••••••. Felipe Heras Calisandro.••••.•.••.
Otro •••••••••••• Manuel Perrita Carmona .
otro•••••••••••• PedroBanao Marroyo.•••••••• ~ •••
Otro •••••••••••• Jesús Calvo Alarcón.••••••••••••••
Otro •••••••••••• Juan Gil González •.•••• •••.•.••••
Otro. • • • • • • • .. • Manuel Oasena Casa .
Otro. • • • • • • • • • •• Polícarpo Diaz Diaz ••••••••••.•.• •
Otr.o •••••••••••• Pedro Lirio Garefa••••.•.•••••.•.•
Otro •.•••••••••• José 'I'nz Esor.ibá..•••••.•••••••••.
Otro •••••••••••• Francisco Fimón Mantes ••••••••••.
Otro •••••••••••• Oípríano Cbamorro Marqués•••••••
Otro •••••••••••• Rafael Cano Moralee • . • • . • • • • • • • • •
Otro •••••••••••• Adolfo Olendones Garoía•••••••••••
Otro.· José Guardia Aclavé . p .
Otro •••••••••••• Vioente Castro Baena.•••.•••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Pascual GonzálfJz Villanueva • . •••••
Otro•••••••••••• Paulina Sánchez Dfaz.•••• ••••••.••
Otro •••••••••••• Máximo de la Fuente •.••••..•••••
~~ro de La ••.•.. Juan Mllcías Gil ..
~tro de 2.11•••••• F ermfn Bellido Oobos ••••• : •••••••
ptro •••••••• •••• Andrá9 Romero Mira. . ••••••.••••
.Bón de la Unión, Penín- Otro •••••••••••• Orispulo Lorenzo Pérez....•.... •.. ¡Oruz de plata del Mérito Militar con dís-
lu1ar núm. 2 Corneta••••••••• Hafa.el:López Roca................ tintivo rojo.
Boldado José Pérez Márquez..•••••••••••••
I6tro: •• ·••••••••• Isidoro Oaballero Caballero .••••..•
Otro'•.•• ~ •••••••• Delfin Masíp Mur ..•..•••••.••••••
Gueil'iltero•••••• Pedro Hernández González •• • • • • • • •
Otro •••••••••••• José Vícente Regalado .
Otro •••••••••••• José Guisado Ruiz •••••••.••••••.•
Otro •••••••••••• Francisco Gomar Peiró •••..•••••..
Trompeta ••••••• Desiderio Plameyo Avíño•••••••..•
sargento•••••••. Eugenio González Sola•••••••.•• •••
Otro. • • • • • • • • • •• Emilio Evangelista Asensio ••.•.•.•
Oabo ••••••••••• Jesús Alonso Alonso ••.••••••.•••.
Otro, • .. • • .. .. •• Miguel Martín Martín .
Otro. • • • . • • • • • •• Angel Samartín Rosales .
Otro ••••• ••••••• Manuel Barreda Alejandro .••.•.••'.
Otro •••••••••••• Teófilo Soto Casado •••••.•••••••••
Soldado ••••••••• León Nava•••••.••••••.••••••••••
Otro •••••••••••• Antonio Patario Oohoa••••• •••••••
Otro •••••••••••• José Riesgo Fernández.••••••••••••
Otr.o ...•..•.. Q •• Antonio Alvarez •.••••••••••••••••
Otro ••••• .••••••• Mariano Rivas Bartoloraé •••.••••••
Otro Emilio Urucelqui Almendraría •••••
Otro•••••••••••• Eleuterio López Ursaneguí , ••••••••
Otro •••••••••••• Elias Samanes Samanes •••••••••••
Otro•••••••••••• Alejandro Sacaba Pinillos.••• .••.••
Otro•••••••••••• Casiano Urcáriz Oambra •.•••••.•••
Otro. • • • • • • • • • •• Martín Garris Al'anza •••••••••••••
Otro. . • . . . . . . . .. Santos Ortiz N....• ".. "..... ".. "".
Otro •••••••••••• Angel Jím éues Hualde.••.•••••••••
Otro •••••••••••• Modesto Arizaren Al'ana •••••••••••
Otro•••••••••••• Victor li'ugoyen é Inda••••••••• , ••
Otro •••••••••••• Custodio ll'.l'snoo Mariohalar ••••••••
Otro•••••••••••• Sandalio Salinde Peralta .••••••••••
Otro •••••••••••• Luis Fuentes Sanambé .•••••••••••
Otro•••••••••••• Gabino Angulo Sainz.••••••••••.•• ·
Otro••••• ~ •••••• Rito Ana~ui Utoís " •••.• '
Otro •••••••••••• Antolin Vinambres del Rio .••••••••
Otro••••• ~ •••••• José Máitínez Palacios••••••• ••••• ~ 1
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Soldado••••••••• Alberto Aroaa Rodríguez•••••••••••
Otro • ••••••••• • , Ricardo Fernández Rodríguez .•••••
Otro•••••••••••• Gerardo Alvarea González•••••••••.
Otro•.•••••••••• José N. Abajo .•...• •.••.•••••••••
Otro•••••••••••. Juan Huerga Fuentes •••••••••••••
Otro•••••••••••. Manuel Alvárez González ••••••••••
Otro . ••••••••••• Mateo Valdéa Feméudea••••••• , •.•
Otro••.••••••••. Benito Martinez Sonato ••••••••••• ;
Otro•••••••••••• Pedro Serrano Atienza•••••••••••••
Otro••••••••••• , Antonio Alonso Alonso ••••••••••••
Otro•••••••••• ~. Leonardo Cañueto ••••••.•••••••••
Otro Juan Castanón Porta••••••••••••• •
Otro. • • • • • • • • • •• Casimiro Fuentes Fuentes ••• •••. n
Otro•••••••••••• Manuel"Gallardo González•••••••••
Otro•••••••••••• Isidro Rubio Martinez• •••• ••••••• •
Otro•••••••••• ~. Santiago López Vázque24 ••••••••••.
Otro. • • • • • • • • • •. Polícarpo Bayo Rodríguez.••••••.• ~
Otro. • • • • • • • • • •. Ganara Alvarea del Rio • • • •• • • • •• • •
Otro •••••••••••. Mltnuel Bodelón Alvarez•••••••••••
Otro•••••••••• ;. Oosme Sanz Zabala.•••• ;. •....•.••.•
Otro•••••••••••• Angel Nieto Arias. " •••••• •••..•.•
Otro•••••••••••• Tomás Igoa Abaizán. . . • • • • • •• • • • • •
Otro••••••••••. ' Hermenegildo Iríarte Zabalza••.•••
Otro•••••••••••• Pedro González Martinez•.•..••••••
Otro Bnñno Osear Miranda .
Otro•••••••••••• Lorenzo Viurraeena Abonaco•.••••.
Otro •••••••••••• Sarafín Ruiz Bíus..•.••.... •... ..•
Otro Felipe Miqueles Erais .
Otro. • • • • • • • • • •• Oíríaeo Ruiz Ló paz••••••••.•••••• •
Otro•••••••••••• Antonio Uranga González• • • • • • • • • •
tro ••• ••••••••• Pedro Gofii Lecumberrí. .
Otro ••• •• ••••••• Oayetano Zaratagui Burgos•••••••••
Otro • •••••••• " • ;F~rnando Pallas Sotil •••••••••••••
Otro •••••••••••• Mannel Ruís Sanehez ••••••.•••••••
tro•••••••••••. Gaspar Arie,s ~raures.. • • • • . • • • • • • • ,
.~ '-\i~tt 'm1i ' U'¡; ; ' , ¡Otro p.'edr? Fernández Oompello.•••.••••
• a ón 1J iiIn·/Qtro•••••••••••• ~antllJ.go Rodríguez Fernández.. • • • • . . . . "
sular núm. 2.•••• '" Otro ••••••• ••••• Brldomero Goneáles Pem ándes .••.. Cruz de plata del Mérito Militar con dls.
Otro Vicente AbalIa....... ............. tintivo rojo.
Otro•••••••••••• Bautíeta GQnzález Martinez ••••••••
Otro .•••• '.• • • • •. Domingo Ramos Incógnito ..•.•.•••
. Otro ••..•••••••. Simón Santos Santos •.•.• ••••...••
Otro•••• '" ••••• Saturnino Fernández López .••.•..•
Otro Julian Alvarez Quintín .
Otro . . . • • . • . • • •. Francisoo Gare ía Gonzalo. .• • •.• •.
Otro •..••••••••. ."'anto.s Montanó GonzHez.•.••••.••
Otro •••.•.•••••. .Manuel Rodríguez Fernández.•••••.
Otro. • . • . • • . • • .• Miguel J.\!Ioro Moro ó •••••••••• ; ••••
Otro •••••••••••. Ficl.el Rodríguez Callerjo ••••...••••
Otro •••••••••••• Franoís oo Oatalína Fiel•.•.•.•.••••
Otro. • • • • .. • • • •. Francisco Vertís Asona•.•.••.•.•••
Otro. • .. • . .. • ... Padro Aguas Jím énes, .. .... • ....
Otro •••••••••••. Víctoriano Villadengo Rodríguez•••
Otro, • • • . • • • • • •. Saturnino Gervasi Garoía..•.•••••.
Otro ••••••••••• • ¡LUiS Cubero Martinez . •••••••••.•.
Otro •• •• • • • ' " •. Saturnino~B!ancoGonzález •...•••.•
Otro . • • • • • • • • • • • Q~sl!r López Santos . . . . . • .• ! •••••• •
Otro ••••.••.•••. '+'Qp1~S Arl'iba@·González......••••.
Otro •• '" ••.•.•. Ponoíano .Ostáñez Aseso .•• " .•.•••
Otro••••••••••• • Clemen.te,Vearlegui Zarategui ••••• ',
Otro •••••••••••. Sinforoso Unrrué Ibá ñea•••••••••••
Otro Juan Sá,nohez Beaterguí •••...••.•.
Otro ••• ••••••••• ~anq~I.AlvarezMayo •••.• , •••••• '.
Otro•••••••••••• I:lebastián ,Fernández Sumalde......
Otro • • • • •• • • • • • • Eleut~riQ Subirán Ramuspe ••••••• •
Otro •••••••••••• .Joaquín Marialove Goñi •.•••••••••
Otro • • • • • • • • • • • • VenflJlcio Azpeleoueta Goicoohea••••
Otro•••••••••••• Fra:Q.QiROO Galvete Saez ••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • .• Díonísío Soret Fordela•••••••••••••
Otro .••••••••••• Oelso Marco Ucart .
Otro" ""•"•• "•"•"José Prieto..""""""""""""•• """". "".
Otro. • .. .. • • .. •• JCElé.Cela .Vueta ' ' :
Otro ••••••.••••• Jrern~ndo,Mar~inezFabá ~ .
Otro•••••••••••• Jl:JlJn .Encina.Gonz41ez ••. ' , •••••
,Otro : • • • .. •• Berañn Vilar Garcia .
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Soldado.. • • • • • •• Vicente Alonso Arce ••.•.•••• ••••• \
Otro•••••••••••• Lorenzo .Marti nez Blanco • • • • • • •• ••
Otro•••••••••••• José Serrano G ómss ••••••••• •••••
Otro•••••••••••• Pablo López Martinez .
Ot~;j. • • • • • • • • • •• Oirilo Rodríguez Oañ ón••••••••••••
Otro•• " •••••••• Bartolomé Gonzalez Gutiérrez . •••••
Otro•••••••••••• Dictencio Ramos Alvarez•••••••••••
Otro•••••••••••• Antonio Márques Prieto•••••••••••
Otro•••••••••••• Hermógenes Galarraga Fernéndes.••
Otro•••••••••••• Gregario Bánchez Lópes •••••••••••
Otro•••••••••••• nlulogia Sierre. Fern ándea••••••••••
Otro••••• ~ •••••• Ramón Domínguez Ramos•••••••••
¡Otro . • • • • • • • • • •• Aur-eliano Gonz áles Femándes..••• .-Otro•••••••••••• Claudia B íos Ballesteros. '.' ••••••••Otro•••••••••••• Feliciano Fernández Cadenas .Otro•••••••••••• Constantino Aternalo Caballero ••• •
Ot¡oo..... •••••• Pablo González Ortunedo .•••.••••.
Otro. • • • • • • • • ••• Leonardo de Voces Rodrígues ••••••
Otro José San Juan Beortegui.. .
Otro. • • • .. • • • Plácido Igal Gareía ..
Otro••••••• ••••• Angel Alfara Zoco ••. , •..••••••••.
Otro••••.••••••. Saturnino Sola Apssteguía••••.••••
IOtro Felipe Gorr!: Gnñi. ..: .Otro••• ,; • • • • • • •• Ildeíonso I ñigo Regneira•••••.•••• .Otro•••••••••••. Zoilo Reta Sánchez .Otro•••••••••••• Juan Garcendia Bamusa••••••••••.Otro ••••••••••• • 8antos Tapia Marcos .••••..••..•..
Otro. • • • • • • • • • •. Cipriano Oternia Aristigui. ••.•••..
Otro Urbano MorAn Olorls .
Otro •••••••••••• León Hernández tiánchez ••••••.•• •
.Otro •••••••••••• Angel Iohazo Arana•••••. , ••••••• •
Otro•••••••••••• cleverino Arbon ée Martinez••••••••.
Otro Martín Altuna Iriarte .•••..•••.••.
Otro•••••••••••• Adríano l::luárez !:lerrano.••••••.• •..
'
Otro José Bodrígues L6;per: .
Otro •••••••••••• Belarmíoío Fernández Rodríguez 'l
Bén, de la UnióJ.\) Pe..JOtro••••.••••• .• Andrés Ramos Gavilá•••••••••••.• Oruz de plata del Mérito MiJU~l' con db5.
ninsnlar nüm.. 2.". ~Otro.••••••••••• Antonio Castro Fernándes , . ••••. . . tintivo rojo.
too•••••••••••• Vicente Frade Gllrcia ••• •• • ••.•••.
;~ro•••••••••••• TeófiIo Feméndez Blanco•••••••••.
tro •••••••••••• BIas Alvarez Gondin '.
tro •••• " •••••• Antonio Orube Bayón •••••.•••.•.. .
Otro•••••••••••. José Solo López ••••••••••••••.•..
Otro••••••.••••• Atanasio Cordero de las Heras .•••.
Otro •••••••••••• Doroteo Consejo Alvarez•••.•.••••.
Otro. • • • • • • • • •• Felipe Reum Rsmos ..••.•••••••••
Otro•••••• " • ••. Bíoardo Losada Vizcaíno •••.•••••.
Otro • • • • • • • • • •• . Segundo P éres Jiménez•••••••••.••
Otro. • • • • • • . • • •. Vicente Conde Pérez •••.• ••••••••.
Otro•••••••••••. Anspícío Fernández Díaz ••••••••••
Otro•••••••••••• Tomás Núñez Gareía •••• •••••••••.
Otro••••••••••• • Angel Tamero Rius .•••••••••••••.
Otro. • • . . • • • • • •• Alfonso Martínez López••••••• •••••
Otro Nanuel Vera Fernández •••••.•••.•
Otro. • • • •• • • • • •. Desiderio Gutiérrez Serrano•••••.•.
Otro •••••••••••. Mauríoío Bantamaría•••••••••••••.
otro•••••••••••• Eduardo Ballester López.•••.••••••
Otro. • • • • • • • • ••. Eulogia N. González•••••• ; .•••••.
Otro Juan Lara Izuri ..
Otro•••••••••• •• Francisoo Bañón Garoia •••.••••••.
Otro••••••••••• • Francisco Ruano Carabuena•.•••••.
Otro•••••••••••. B'ranelscoLozano Blázquez••••• : •••
Otro •••••••••• " Fernando Alvarez Mufíoz •••.•••.••
Otro•••••••••• .•• Fulgenoío Gareía Martinez•••••••. ;
Otro•••••••••••• Francisoo González Oarrión • ••••• ••
Otro•••• •••••••• Franoisoo Gsrcía Gllrcia •••••••••••
Otro •••••••••••• Florenoio Cuñado Villa••••••••••••
Otro•••••••••••• Fermin Peredl\ f:)ltiz!llnza ••• " ; ••••
Otro •••••••••••• Gonzalo Gutíérre» Varqtrín•.•.•••.•
Otro•••••••••••• José GODzález Qal'cia ••••••••••••• •
Otro•••••••••••• José Montoya ~llllnlt~ •••••••••••••
Otro •••••••••••. Juan Gutiérrez Pérez·••••••••.•••••
Otro••••••••••• : Juan Garoía-Gonzélez ••••••••.••••
Otro••• , • • • • • • •• J Ulln Tolosa Fardo.•••••••••••••••
Otro••••••••••••. Juan P érea Alcantuel••••••••••• .••• 1





Soldado ••••••••• Joaquín Foz Buencha ••••••• ,••••••¡
Otro••••,•••••••• Lorenzo Pardo Medina ••••••••••••
Otro •••••••••••• Manuel Real Fernández••••••••••••
~n. cIé la lJiüÓn, ¡fi- Otro •••••••••••• José González IbAñez•••••••••• : ••• Oru~ de pIat$ del MérUo Militar con dis-
. ul ú 2 Otro •••••••••••• ~lanuelCano Fernández \ tinte .
nma ar n m. •••• Otro •••••••••••• Manuel Sáez Ortufio... ••• • •••••••• lVO rOJo.
. Otro. • • • • • • • • • •• Mariano Oliva Precioso .•.•••.•••••
Otro •••••••••••• Manuel Moreno Sánohez•••• •••.•.•
}
o tro••••••••• '•• '. Manuel Garrido Garríge, •••••••••••
GUa. ' 1!I:bittaat' de-' Ba· .O uzde LA olase del Mérito Ifilitar oon,amo.Man~. -•••.• CapItán••••••• '•• D. José Fernández Fernández······í distintiv4? rojo.. '
, ISargento••••••• ' 1' ) Eduardo Ibarra P érez...•••••.•• ¡EmpleO de segundo teniente de la escala
de reserva.
, }oruz de plata del Mérito Militar 00l'l dif!4
Otro••••••••••• • 'J osé Borrego Vega................ tintivn. ro,jo y la pensión mensual de
- '2450 pesetas, no vitalioia.
Otro. • • • • • • • • • •• Antonio Marloren Pereyó •••.••••• '1 Cruz -de plata del Mérito Militar con dis·
tintivo rojo.
Cabo • • • • • • • • • •• Francisco Sevilla Tresós••••••••••• (
Otro • • • • • . • • • •• • J (,sé Domeneoh Síllés •.••.••••••••
Otro , , •••••••••• F~ancisco Jíménez Cerdán.••.•••••. Empleó de' sárgento.
Otro ••••••••• ••. Alfredo del Barco Gómez • ••• '•.•.•. \ .
Otro •••••••••••• Agu~tin Cortés Cortina ' , .
Otro. • • • • • • • • • •• PláCIdo Armengol Cllsanpva~••••.••
Otro •••••••••••• Fructuoso Valers Martines. • • • • • • . '1
Otro •••••••••••• Miguel Muñoz Gutiérrez...•.••••••
Otro .••••••••••• Jaime Co11 Prats •••..•••.•••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Juan Garoía Martínes .••• ••..•••••
Otro. • • . • • • • • • •. Ernesto Fornéa Estruch •••••.••••.
Corneta••.•••••• José Fll,lcó Pérez•••• '••••••••.•••••
Otro •••••••••••• Miguel'Gómez B -ni Ua .
Otro •••••••••••• José Bartolomé Ginés ..••.•••• '••••
Soldado de 1.". •. José Reig Geroís .•••••••• .••.•••••
Otro •••••••••••• José PIs Herrero .•••••••••••••••••
Otro •••••••••••• Rafael Montoya Toledo••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Andrés Solá. Alaina ••••••••••••••.
Otro ••.•••••••• • Miguel Guerrero Hern ándea.. • . . • • .
Otro de 2. B •••••• Oristóbal Ana Expósito••••••••••••
Otro •••• •••••••• Antonio del Rey Sandoval. ••••••••
Otro.. . . . . • . • . .. DiegoRuiz.Pérez 11 e .
Otro •••••••••••• Andrés Ibáñes González •••••••.•• ,
Otro •••••••••••• 16steban Soler Oatalá •.••..••••••••
13ón. de Alcántara, Pe- Otro ••••••••••• , Iilugenio Erici Pérez•. ••.••••••••••
ninsular núm. 3•••• Otro •••••••••••• Francisco Rubio López .
Otro •••••••••••. Francisco Rabadáu Garcia•••••••••
Otro •••••••••••• Francisco Doñate Pastor••••••••••.
Otro. • • • • • • • • • • • Francisco Adell Fúster . • ~ • . • • • • • • . '
Otro. • • • • •• • • • •• Francisco Tomás Pastor •.••.•••••
Cabo. • • • • • • • • • •. Hermenegildo Babater Ortega. . • • • • ,
Soldado. • • • • • • •• Daniel Casanova Leal. •• • • • • • • • . •• Cruz 'de plata 'del Mérito Militar con dís-
Otro •••••••••••• Jos~ Vidal Medró¡:¡.. •.•• •• . • ••• • ••• tintivoTOjo:
Otro •••••••••••. Juhán Márquez Sánohez .
Otro • • • • • • • • • • • • Juan Fama Pribar ••••••.•••••••••
Otro •••••••••••• Juan Baño Martinez ..•..••.•••••••
Otro ; •. José Frunet Frovent •.••••••••• '•.•
Otro ••••• ••••••• José Miranes Naya•••• '••••••••••• ,
Otro ••••••••••• , Jaime Efltardelí Fortnny.•••••.••••
Otro •••••• ; •• .•• '. José Carrillo Benevente ..• ~ ••.••••
Otro •••••••••.• • José Rodríguez Gómez.••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Juan de Rooa Expósito ••• • • • • • ~ •••
Otro. • • •• • • • • • •• .Juan Vergara Gómes••••'••••.••••.
Otro •••••••••••••José 'Garoia Iparraguerrí •••••••••.• .
Otro. • • • • • • • • • • • Luis Brotons Oerdá... • • • • • • • • • • • • •• '
Otro ••••••••••• , Maximo de Andr és Jorge ••••••••••
Otro •••••••••••• Manuel Gallus Vicente ••••••••••••
Otro •••••••••••• BafaeIAba.d·Jiménez; •••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Salvador Proper Soria •••••••••••••
Otro ••••••••••• , Vioente Caroa-les Carrasco.•••••••••
Otro •••••••••••• Beníoío Utrel Valera ••.•.•••••••••
Otro ••••••••••• , Florenoio 1Ioreno Garoia.••••••••••
Otro •••••••••• • • Angel Rodrígues Díaz •••••• : -••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Alfonso 'Garoia Jíménee ; ••••
Otro •••••••••••• Artur~ Romeu Rnipérez .•• ~ ••• ~ ••• ,
Otro •••••••••••• Antomo'CremadeEl'Pianelles.• '•••.••
IOtro •••••• •••••• Antonio Herrero Rsngell •••••• .• ~ ••
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¡Solda do••••••••• Antonio Torreoilla Navarro ••••••••Otro•••••••••••• Bemardino Gómez Orus •••••••••••Otro. • • • • • • • • • •• Antonio Garoía Martiua:¡, ••••••••••
Otro Félix GRrcla Pérez• •••• " ••••••••.
Otro•••••••••••• Francísco Arias Estrella. • • • • • • • • •• Oruz de p~ta del Mérito Militar oon di¡.
Otro. ~ ~ d FranCisoo López Garoía, tintivo ~jo. . » ,.,'1 , .:" f./.;;t : ,' . \1 ,.'. 10<-
Otro•••••••••••• Jaime Oarnet Hullart.••••• ••••••• •
Otro•••• " • • • • •• José Bas Martinez.••••••••.•••••••
Otro•••••••••.•• Juan Joaes Anredo••. ••••••••••••• jOro: de plata del Mérito Militar con dis·'Otro•••••••••••• Juan Babadell Oarbonell........... . tintivo rojo y la .1"l~ón mensual,~ '
." . .' . ' . 2!50 peae~iI. no V1~~. .' u . , ',
. ~. Otro Juan Villora Vioiña .
Otro. .. • .. ..• • Mariano O.rtfz Oervera••..•••.••.••
Otro Miguel Oolomer Balellana.•••••••••
Otro Manuel Gareía G óm ez .
Otro ó Pedro CIasca Ruina ..
otro. •••••••••. • José Alós Más ••••.•••• •••••••••••
Otro•••••••••••• Remigio Gómes Dimas •••.••••••••
Otro ••••. , ., .•• , Antonio Lesano Estévez••••••.••••
Otro Emilio Nadal Víllalba ·
Otro ••••••••.•• , Juan Gallego Fernández.•••.••••..
Otro.' ••••••••• ó' Francisco Molina Ballester•••••• : •.
Otro •.•••••••••• Sebastián Alajami Oanaleso •.•••• •.
Otro.. .. .. .. • . • . José Jimeno Hemándes ..
Otro •••••••••••• Juan Rubio Vera •••.••••.•••••••.
Otro , Manuel Flores Ferrer.. • • . • • • • . . . •• Cr d 1 d 1Ot ' F' d O t ' T us e p ata e Mérito l\,filitar con dill-ro......... ... tlr1?an o r lZ arres............. . tintitO ro'1b' .
Otro. . • • • • . • • • •. Benito Herrero Oanales. . . . • • • • • • • • .~ •
Otro,; .. • .. • .. •. Manuel Cordero Jiménez .. .. . ' " .
i~tro Juan Bánehez Martínez, .
vtro .••••••••••• Teodoro Colomina Valla •••••••••.•
Otro F :anoisoo:Rodríguez Almagro •••••.
Otro •••••••.••• , Diego Alonso Gsrc ía••••••••••••• •.
Otro ••••••••••• , Francisco Segura Riquelme •.•••••.
Otro .••• •••••••• Frftncisoo Luque L ópez.••••••••••.
Otro Juan Bustos Barraquero .
Bén, de Alcántara, Pe· Otro ••••••••.••. !'\alyador Oabot 0011.••••••••••.••••
ninsular núm 8••••• latro. • • •• • • • • • •. Pedro Tares Pedarros•••.••.....•..
• Otro •••••••••••• Franoisoo .ll:livando Villar ••.••••••
Otro •••••••••••• Francisco Sirven Mlguel , ••••••• '"
latro José Fernéndez Garcia : .
Otro •••••.•••.•• Lorenzo Alarca Rovira...••.••.•.• •
Otro •••.••.••••. Fé ¡ix Vila Olivar .
Otro. ·•.•••.•. ••. Ramón Marti n Grimeta .. . • . • • •• • • •
Otro ......•••••• Juan Martiu~zMartiu(;z .
Otro ..•.••••••• , KSleblln Peña 0, salla •• •••....•••.
Otro .•••.••••• •. Abeliuo Rubio Jara .•••.••.••••...
Otro •••••••••••• Antonio Mulet Blanch •••.•••••••••
Otro •.••• ••••••• Juan Dalmáu Grand ..•••••••••••.
Otro .•. •••••.••. Antonio Viret Penat.••...•••.•••••
Otro ••••••••••• , Damíán Gutiérrez Atienza •••••••..
Otro . • • • • • • • • • •. HJstbban Oanals Soler ..•••.•..•.•.•
Otro ••.• •.••.•• '. E leuterio Fernández Buárez •.• .•••.
Otro . • . • . • . . • • •. Florencia Rovira Bonell " ••••..•••
Otro. • • . • • • • • • •• Francisco Guí Oerdá •• ••••••••••••
Otro •••••••••••• Francisco B'enerons Sana .•.••••••••
Osro•.•.• ••••••. Francisco Molino Mora .•....•.•••• ,
Otro .••••••••••• Francisco Vives Prats . ••.••••...•• \Cruz de plata del Mérito Militar con día-
Otro. • • • • • • • • • •• Isidro 'I'ore i,o Domingo, . • • • • • • • • . . .tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro •••••.•••••• Jaime Arau Puig.••.••••••••••••••r 2'50 pesetas, no vitalioia.
Otro •• : ••••••••. Jaime Bonas S..lvador............. ..
Otro. . • • • • • • • • •• J orgs'Pescual Pedier ••.•••••.••..•
Otro •••••••••••• José Fuster Dols •. ••..••••••••••.•
. Otro José Miguel Oapdevíla ..
Otro •.•.••••••.. José Bem án Bantermases••.•••••••
Otro ••• ,. '" •••• ~os'é Le!ando~Mandi•••.••••• " .••
Ol..r' •.• , •••• , •• 10" José Oribe Bouell l ••• " .
Otro •••••••••••• AndréfJ Lyser Pallarés•••••.•.•••.•
Otro •••••••••••• Antonio Pénz Ma!:l .•••.••.••.•••••
Otro •••••••••••• Antonio Oabezudo Bueno •••.•• ••••
Otro•••••••••••• Francisco MartiuE:zMateo .
Otro •••••••••••• Joaquin Mateu Navarro .
Otro José Pretel Fernandez •••••••••••••
Otro •••••••••••. Pedr~ Ooll • ••• •••••••• •••••••••••
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Soldado••••••••• José Rey Jundarena••••••••••••••• Orus de pla~ del Mérito :Militar con dis-
Otro•••••••••••• Salvador Olive Turneya.... ~....... tintivo' 'rofo y la pensión Dlenmal d.
Otro•••••••••••• José Soler Fraveso... ••••••••••••• '2'50 pé!!étas, no vitalioia.
Otro•••••••••••• José E8cuder Villalta. ........... .. . . . . _•. 0>. ' . • ,
Otro•••••••••••• Juan Linares Linares••.•••••••••••
Otro•••••••••••• Rafael Mira Bembén.••••••••••••••
Otro••••••••. " • Marcelino Moreno Hernández•••••• :
Otro•••••••••••• Esteban del Moral y Pinto • ~" ••••••.
Otro •••••••••••• Juan Puigcerver Ibas..•.••.•••••••
Otro•••••••••••• J08é Gisbert Baba'té ; •••••
Otro José Oarbó Adell: •••••••••••••••••
Otro•••••••••••• •José Bernal Rubio .
Otro José Renda Bernardo• .••••••••••••
Otro•••••••••••• Juan Oombalvé Rourela .
Otro•••••••••••• Juan Granollers .Escola ••••••••••••
Otro Juan Esquirol Noguera .
Otro. • • • • • • • • • • • Juan Cecilia Bonet .
Otro... ; •••••••• Juan Pomares Psacual. .••..•••..••
Otro•••••••••••• Manuel Esteve Losada .
Otro. • • • • • • • • • •• Ramón Viladó Granet •..••••••••••
Otro••••••••• ~ •• Tomás Manás Sandiez •••••••••••••
Otro•••••••••••• Manuel Vaquero Lengo••••••••••••
Otro•••••••••••. Níeasio Moreno Roldan••••••••••••
Otro, • • . • •• • • •• • José Casas Ferias ••• ,;•••••.•••••••
Otro Juan Sanz Piñal ••••• ••••••••.••..
Otro•••••••••••• Bsmón Vallvé FaneIl•••••••••••••• .
Otro •• •••••••••• Agustin Sancho Matamoros • • • • . • • •
Otro•••••••••••• Alonso Sancho Rubio••••••••••••••
Otro. • • • • •• • • • •• Carlos Domenech Preseguet••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Isidro Sandíno Gare és ..
Otro•••••••••••• José Ms.sip Font ••••••••••••••••••
ptro•••••••••••• Ramón Ricart Plá•••••••••• •••••••
Otro •••••••••••• Ricardo Valls Andreu .•••••••••••
Otro•••••••••••• Salvador Ronda Galiana•••••••••••
Iotro ••••••••••• , Vicente Aguilar Saez •••••••••• ••••
Otro•••••••••••• Vicente Marti Sugrañea••••••••••••
Bén, de Alcántara pe- Otro Carlos Ferrer Navas .
ninlJular núm. 3•• ••• Otro• . • • ••• • • • • • Santiago Mateo Soler • •.•• • • ••••••.
Otro•••••••••••• Antonio Gareia Cruces..••••••••••• Cruz de plata del Mérito Militar con di...
Otro Antonio Orqués Sanz.. •• • • • • • . • • •• ' "tlntivo rojo.
Otro. • • • • • • • • • •• Emilio Rubio Martinez. • • • .. • • • • • • .
Otro•••••••••••• José Ooll Oller .
Otro•••••••••••• Joaquín Bequsséns Guaeh " ••••••.
Otro •••••••.•••• Juan Guerrero Villada .
Otro •••••••••••• Manuel Larguia Parques .
Otro •••••••••••• Miguel Eunlat Guísído••••••••••••
Otro , Rafael Morales Hurtado .
Otro •••••••••••• Juan Groles Fité..•• ••••••••••••••
Otro ••••••••••• , Franoisco Mérigo Fontova ••••••••.
Otro••••••••••• • Ramón Caster Ripoll •••. ; •••••••••
Otro•••••••••••• José Ripoll Pino • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Otro•••••••••••• Ramón Solsona Tello••••• " •••••••
Otro ••••••••••. , Emilio Ayul Morán..•••••••••••••.
Otro Aquilino Puente 0011 .
Otro. • • • • • • • • • •• Alfonso Garcia Martinez . • • • • • . • • • .
Otro •••••••••••. Anastasio Medina Quintanilla ••••••
Otro •••••••••••• Andrés Plaseneía ••.•.•••.•••••.••
Otro•••••••••••• Antonio Martiner. Barranco••••.•• :.
Otro •••••••••••• Antonio Gonsález Alvarez • •••• • , •••
Otro. • • • • • • • • • •• Clemente Garoía Gómes •••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Cecilio Ortega Cuesta.•..•••..•• •••
Otro•••••••••••• Desiderio González Ballester.••.•••.
Otro. • • • • • • • • • •• Domingo Oabanero Romero •••••.••
Otro • • • • • • • • • • • • Eduvigis Romero 'ralavera ••• '••••••
Otro. • . • • • • • • • •• Félix Gsroía Arenilla. • • . . • • . • . • . •• ..
Otro•••••••••••• Francisco Martinez Gallegc •••••.•.
Otro•••••••••••• Franoisoo Gómel'J Canto/J•••••••••••
Otro. • • • • . • • • • •• Gregorio Iglesias ••••••••••••••••••
Otro •••••••••••• Juan Delval Morán••••••••••••••••
Otro•••••••••••• Leonoío Sauz Angulo ••••••.•••••••
Otro. • • • • • • • • • •. Maca·do Hernández López •••••••••
Otro••••• , •••••• Manuel Garcia Leal .••• '" •••••••.
Otro•••••••••••• \MateOa Marañón Hernán•••••••••••
Otro •••••••••••• Nicomedes Oaso Rofo•.••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • • • Pedro González Saez•••••• ••• ••• • •• 1
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I' Soldado~ •••••••• Ruperto ArMs Moral. . • • ••• ••• • .1Otro•••••••••••• Santiago Rodriguez Sevilla••••••••• \
. •.•.. ·····_ /Otro• • • • • • • • • • • • Satnrio Benedicto Hernández•••••••
Otro. • • • • • •• • • •• Severino Veras Sáez•••••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Victoriano Ortega Martinez .•••••••
Otro. •• • • • • • • • •• José Rey Bolufer••••••••••••••••••
Otro •••••••••••• José Nayach •••••••••••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • • • Juan GaUar Castilla • • • • ••••••••••
Otro •••••••••••• Juan Oabsaaa Vargas••••.•••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Lorenzo Montafia Bamper••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Mariano Mil' Ramoneda •••••••••••
~ro•••••••• •••• Pedro Rubio Céspedes•••••.•.•• •••
Jlón de Al~ánt8ra Pe. Otro • • • • • •• • • • • ; Jesús Gonz ález Fernández ••••• ..•• .
ni~ular núm. 3:.... Otro•••••••••••• J~an Bosoh ~ubé •••.•.••••••••.•. Cruz de plata del Mérito Militar con día-
Otro •••••••••••• Isidro Abelh Ma~ranes••••••••.••• i tintivo rojo.
Otro. • • • • • • • • • •• Rafael Nadal Sorío ••••• -•••••••••••
Otro. • .. • • • • • • •• Antonio P érez P érez .
Otro •••••••••••• José MarU Fuentes..•• ••••••••••••
Otro •••••••••••• Juan Durán Diaz •••••••••••.•••••
Otro•••••••••••• J os é TaJalla Curto ••••••••.••••.••
Otro . • • • • • • • • • •• Juan Serrano Rivas ••.••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • • • José Codina Villardell •.• ' .' •••••••
Otro •••••••••• .: José Riquelme Riquelme •••.••••••
mro•••••••••••• Mariano Falagar Msrtínes •••••••••
Otro •••••••••••• Miguel Sanjuán Cabases .••••••••.•
Otro •••••••••••• Angel Faba Rodr ígues .
Otro •••••••••••• Feliciano Ferrer Mayal 1
\
Sargento•••••••• Manuel Buluva Cuadrado••••••••••
Otro •••••••••••• Manuel Gálvez Jiménez • • • . • • • • • • • . .
. . ~oruz de plata del- Mérito Militar con dls.Otro••.•••••••• · AntoOlo Manso Ortlz. ............. tintivo rojo y la pensión mensnel de
2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro •••••••••••• Mannel Osateílano Alonso •••••.•••
Maestro cornetas. Ramón Martinez Berrío ..••••••• •••
Sargento •••.•••• D, Enrique Acedo del Pozo ..
Otro •••••••••••• Valent'io Esteban Azoar •••••••••••
Otro•••. '•••••••• Domingo López López •..•••••••••
Otro •••••••-••••• José R'uiz-Elola.••••••••••••• '.' ..•
'OaDO.••••••'••••• 'J osé Pumerola Ferradell••• '••••••••
Otro-•••••••••••• Felipe Garc ía Hospital. ••.••••.•••
Otro •••••••••••• Basilio Péres Antonio .
Otro ••••••••••• ; Jljsé Malina Baeho .•....•••••••••.
Otre •••••••••••• ;vicente Figueredo Aldavé •••.• •••. :
Otro •••••••••..• Gregario Lozano Miguel. •••••.•••. t
Otro •••••••••••. Benito Garcíe Alestuay • • • . . • • • • • •• ,
Otro uoan de la Villa Martin .
Otro •••••••••••• Domingo Lafuente Penela •••••.•••
Otro ••••• ! • • • • •• Leonardo Echevarria Pedraja •••••• ,
Otro •••••••••••. Pedro Navarro Sauz'••.•••••••••••. '
d
' B ' p i Otro •••••••••••• Juan Santos Martin ••••••.••.••••. :
Bén. e aza en nsu- C t M tias Sant'111 H6 I orne a. • • • • • • • • a ana errero .
lar núm. • .••••••• Otro. -•• ••••••••• Ricardo López Gonzál-ez.. . • . . • . • . • .
Otro ••••••••••.• Julio González Prugues.••••.•••••• OrUI de pista'del MérUo Militar con di••
Otro •••••••••••• Doroteo Ayala Calvo, • ••••• • • • . ••• . tintivo rojo. .
Otro •••••••.••••- Maunel Gómez F ernández.•.••••••
Soldado de 1.- •.. Osensío Benito Vicente •••.•.••.• "
Otro de 2.a•.•••• José Garoia Moreno .•••••••.••••••
Otro ••••• , •••••• Luís Garcia Carmen.•.•••••••••• " -
Otro. • • • • • • • • • •• Maroelino Garcia Blanco...•••.••• •
Otro •••••••••••• J osé Cansa Lacal .••..•••• ••.••.•.
Otro ••••••••••••. Antonio González ••.••• •• ••• •.••••
Otro ' Amadeo Ferreiro ..
Otro ' Ramón Novoa ..
Otro. • • • • . • • • • .• Máximo Pico Trigos • • • • • • • • • • • • • •
Otro Manuel Fernández ..
Otro Bam ón L oreuso " l1li
Otro f Modeato Navarro ..
Otro Zacarias 'I urrsa, " IJ ..
Otro Manuel López " """"••••••
Otro ••••••••.•••• Martin Lozano..• • •••••••••••.•• ••
Otro •••••••••• ". Ganara Gonaalea .•• ti " ti .' • " • " " •• " " ••
Otro •••••••••••• Rosendo Fernández .•••••.••••.••• _
Otro. • • • • •• • • • •. Jesüs Alon ElO •.••.•.•.••••••••••• . J
Otro•••••••••••• F~a~?isco Francisco Fierro••.•••• "
Otro •••••• ¡r ••' . • • Elluho López ••.•....••..•••..•..
A
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Soldado. • • • • • • •. Gnmersindo Gallardo.' ••• •••..••••
Otro••••..•.•.•• Gumersíndo Rodríguez•••. ••••••••
Otro José Ferro '" ••
Otro •••.•.• .•.•• Juan Gil .••••••••.••.•••..••• •••.
Otro. • • • . • • • . . •. José Presa ••••.••••••••••••••••••
Otro••••.••••• " Emilio Oestañeíra•••.•••.•.••.•.•.
Otro. .. .. .. • .. •• Constantino González ,
Otro. • • • • • . • • • •• Modesto Bisíro ••••••••••••••.••••
Otro ••••••.••••• Mariuel Pérea••••••••••••••• ••••••
Otro••••.••..••• Rogelio Otelo.•••• ••• •••••••.•.••.
Otro. • . • . . . • • • •• Federico Gómez •• ••.••••••••••••.
:Otro José Gómez Garoía ..
¡ Otro••..•.••.•.. Tomás Rodríguez Antonio •.••••..•
Otro. • • • • . . • • . •• Lueas Martinez••• ••.••••.••.•.••.
Otro. • . • • . . . . • •• Manuel Pozo ••••.••••••.•..•.••..
Otro ••. , •..•. •• • Secundino F ernández·••••••••••••.
Otro•••••• " Eleuterio Rodríguez Sellés••.••••••
Otro Vicente Galán Pedrés .
Otro•••...•..••• Francisco El'lpaña Garcia •••• ••••..
Otro•..... ..... . Juan Paredes Avilés .
Otro Quintin Martin Bodrs ..
Otro• ...•••... " Bertolomé Escalada Diez .•••••••••
Otro , ; . .. • • • . . .• Antonio Rodríguez Serrano••••.•••
Otro•.•...••• : •• Bernsbé Martinez Martinez. . • . • • • .-;
Otro•.......•.•. Julían Ballestero P érez .
Otro •.......•..• Juan l::5ala:t Fabregas .
Otro , " Timoteo Caballero Ruiz .
Otro • .•.•....... Saturnino Conde Gallego ••••••• •••
Otro. • • . . • . • . • •. Tomás Rodríguez Anterrubio•••••.•
Otro • .•.•••.•• ,. Telesforo Alvarez Duvallo •••.•..••
Otro •.•...•.•. ,. Timoteo Barroso Rojo ••.•.••••••.•
Otro•••.•••••••• Urbano Rodríguez ]'ernáhdez •• : •••
IatIO•.••••••.••. Vicente Martín Quintana•••••••.•.
Otro••..•••••••. Victoriano Iglesias l:iánchez••.•••••
Otro•••••••••••• Victoriano Villamar Pereda•••••••.
/Otro•.••..••.••• Zacarísa Ortega Villate••••••••••••
B6 B . Otro•••••••••••• Zaoarías Ferrer Calvo ••••••• ••.•••r· d~ az:, Peninsu- Otro • • . ' ..•...•. Manuel Domíngnea RodIiguez•••••• Cruz de plata del MérUo Mili., Ion
ar n m. .. Otro Ramón Nuvoa Pérez............... tintivo rojo.
Otro •. .•••••••.. Jesú s Alonso Baños •••••••••••••••
Otro ••.••.•.. , .. Aurelío Leal Velasoo •••••••••.••••
Otro •...•......• Bartolomé Girón Alonso•••••••••••
Otro •.•••••'• • • •. Oar íos Carrera Gilabert.••• •••.•.••
Otro •••..•.••••. Oaraíío Prada Gayo ••••••••••.•.•.
Otro•••••..•••. . Francisco Gáreia Cama. " ••••••••.
Otro••.•••••.••. Francisco Péres Bocauegra ••••••...
Otro •...•• .• ... , Francisco Ootesa Luzares ••••••.•••
Otro•••.••.••..• Juan Alcalde .•••••••••••. •••• •...
Otro•••.•••••••. José Fl:lrás Víla ••••.•••••••••• " . •
Otro •••••••••.. , Francisco Gallardo .ID:l pínosa •••••• •
Otro •...••.•••.• sal vador Ponce Burgués •••••..•••
Otro. . . . • • . • • . . . Tomlls Andrés.•••..•• '.• • . • •• . . • . .
Otro .•.. ; •.••... Joaquín Martillez •.••••••.•••• '" .
Otro ••.....••.•. Pablo Cejudo.......••••••• ••••...
Otro••••••.••. ,. León Pemandez.••.••••.•• : .••• "
Otro José Ubei ra Rodríguez ..
Otro •••. " ••.• • • Juan Fltbregot Attos •••••••• • . ••••
Otro. . • . • • . . . . •. Lino Gonaalez Morales •••••.•••.•.
Otro•••.••.••••. •\fanuel G ómara DiHZ .
Otro. . . . . • • • • . • . Manuel l::5obrina Fl:lrnández ....••• •
Otro.... .....•.. Mateo Sorriba Moran •• • • • • : •.••. '.
Otro. . .. . .•. , . . Ricardo Oamases Estév€z • •.•.••.. •
Otro •• '••.••.•... Rafael Cabrerizo Aragonés•..•••.. .
Otro Rafael Alonso Calderón .
Otro •••..•.••.•• Juan Homero González.•.. •.••. •.•
Otro . ... .•.•...• José Segueira Penola•••.• ..•.••••.
Otro • . ... " •. ... Manuel Parada GiL •••.•' •••• " •• •
Otro •. , ., •.••••. Manuel Paz Salgado , .•••••
Otro•.•••..•..•• Manuel Prado López• • • • • • • • • • • • • •
Otro•..... .....• Lorenzo Zamora Izquierdo • .••.••••
Otro"•••.••••••. Gabriel Dominguez Taurine••.•••••
Otrr¡ ... .•.....• José Bereso Garcia... ¡ ••••••• , • •••
Otro •. . ....•..•• Justo Alvarez Rodríguez••.••.•....
Otro....•••••.•• León Vega Diez••••.••..•.,...•...
Otro •....•.••••. Juan Daurasoo Conde •••.• • •.•••••
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.¡SOldado••••••••• José Rodríguez Incógnito ••• •••.•.. 1
otro José Alvarez Fernández I
otro••••......•. José Garoíe Diaz "
Otro ••.•.•...... José L6pez Paz .••.•.•••.•.•• , ..•.
Otro•••.••..•••. José Nieves Rodríguez ..
Otro.. • • . • .. • .. • José Iglesias Expósito .
otro••..• " •.... José Frias Vila•••••••.•.••.••••••
Otro. • . . . . . . . . .• Pedro Fernández •••••.•.•..•••..•
Otro••••••• " .•• Ramón Rodriguez Crespo •••.••••••
Otro••• " • " ..•. Ramón Ramos •••• •••••••••.• •.•.
Otro José Toro Torres .
Otro " " ~. Juan Vázquez .
Otro. • . . • . .. • J osé Barquero Alonso ..
Otro • ••.•...•.. , Gregario Bernardo Gallar••••.••...
Otro••••..•••.•. Antonio Valle •••••••.••••••••••••
Otro : .. Juan Planas Padrós .
Otro ', .. . . . •. J osé Lizarribar Soriano••.••••.•. ..
Otro •• " Laureano Borrejo Rodríguez .• ~. " .
Otro. • • • . . • . • . •. Martiniano Martinez Gallego ••..••.
Otro •••••.••••... Manuel Beltrán Fucals •.••••••••. :
Otro•••••...•... ~la:x:imilianoMartinez Torán•••.•..
Otro. . • • • . • . • . •. Pedro Ruiz Arroyo ••••••.• •.•.•.•.
Otro. . • . . • . . . . .. Pedro Arribas Macarrón••.•..•....
Otro Pedro Ramos Peralls ••.••••.•..•.•
tro , . . . . . . . . . •• .illufemio Latas Ricart. s .
Otro•••.....•••. Antonio Expósito .
Otro••... •.. . ... Joaquín Rodríguez Pérez .•.•.••...
Otro . • • • • , .. ...• Manuel Dominguez Rodríguez •.•• •.
Otro••..•.•••••. Manuel Puga l:iá.nchez••••..•••..••
tro Ricardo Vázquez Otero •••• •••.••. •
Otro •...•.•..... Urbano Rodríguez Fernández ••.•••
tro •.•.... ..... Vicente Martinez Quintana ••.•.•••
tro Zacarias Ortega Villate .
. Otro. • • . . • • • • • •• Inocencia González Fernández ••••. •
Bón. de Baza, Penínsu- Otro.; •.••.••••• Manuel Fernández HodríguElz .
lar núm. 6 ....... '¡tro•••.•••••••• Bíosrdo Novoa P érez . ••.••.•.••.. , elC!;e pla~a del Mérito Militar con dís-
tro Caledonio Calvo Jorge............. In IVO rojo,
Otro. • • • • • . • • • •• Magno Carbón •• ..••.•••••...••..•
~Otro .. • .. . • .. Manuel Salgado Pérez .Otro •••••••.•••. Manuel Rodríguez Dominguez ..•...Otro•••••••..•.. Franoisoo Oliva Ga ñes . ••••••••. " •tro _ Francisco Ardules Vilar .,otro •••.•.•.••.. Felipe Reboredo Avelino.. . . . . . . . . . "
Otro •••.••••••.. Francisco Baearena Ladón .••......
Otro •..•••.•••.• Federico Paga Rerobedo•••.••.....
Otro •......•...• Jerónimo Miranda Prieto .
otro. . . • • • . . • . .. Guillermo Carnero Seneea •..... "..•
Otro ..••••••..• Hilario Gor..zález Rodriguez ....•...
Otro .••••••••••• Ildefonso Peña Hernándes ..••.•••.
Otro •• " ••.••••. Juan Nieto Rodriguez••••...•.... .
Otro José Marólive Vi1a .
Otro. • • • • • • • • • .• FrRncisoo Gay Pérez..•....•.......
Otro Juan Postigo Jiménez .
Otro .•..•...•... Juan B'emándes Rodríguez.. . ..• ..
Otro ••.......••. José Reboredo Fusna.••••...•..." .
Otro ...••.••..•. Jaime Corrúa Fon •••• ••••.•.•. ' .' .
Otro Luis Sánohez Pescador .
Otro•..••••••••• Luis Gros Nogués.••..••......•.. .
Otro .•••.•.•...• Manuel Pérez Fernández. . . . . . . . • ..
Otro •••••.•••••. Níoasío 8ebastián Bampedro .....••
Otro .•• •••••.... Perfecto Ferro Gínso ...•... •......
Otro. . . . . • • . • . .. Ramón Alalfar Estevanes .
Otro. • . . . . . . . . .. Rernigio Ricareno B'eanqués.......•
Otro. • • . • . • • . . •. Ramón Hierro Sánchez.•..•...•...
Otro •••••••••.•• Juan Puente Hierro ••.••••.•.••.• •
Otro. • . • • • • . • . •. Venano ío Garoia Espinosa .••••••. '.
Otro •....•.•.••• Juan Rotgil Salas ••....••• .•••••••
Otro .•••••..•.•• Jaime Nicolás •••••• •....••..•..•• '
Otro Benito Alvarez ,' .
IOtro. .. .. .. .. José Pala! .• " .Otro .•••••••.••• José Lafuente ,Otro .• ••••..•••. Magno Carbón••••.•. ••..• •....•..
Art.a 6.° regimiento, 1. IIo}Sargento .••••.•• Felipe Gómez Valle .....•... •...• '1 H:mpleo de segundo teniente de la escala
bateda, 1.110 sección... " de reserva.
. Cabo ••••••••••• Príme Diaz RublO ••.••••.•. " •... ¡Empleo de sargento.
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Artillero •.••••.• Bsrtolomé Miralles Ramón•••.•..••
Otro Bernardo Salvat Pérez .
I~tro .....•... .. , Ga~ino O~tiz Lora ••..••.. , . • • • • •• Cruz de plata del Mérito Militar con die.
Art .a, 5.° reg., La bao10tro ...•••. • .... Julí án CUItado Pérez............. • tintivo rojo
teria. 1.' sección ••.•<Otro ... . •..•••. . Juan Félix Torrejón •••..•• ..•• ~ • • . •
Otm Mariano Conde Diez .
Otro. .. • . . . • • • .. Demetrio Pérez Sorria .{ 1~~~W~~~~~.
Otro José Martín Pirot :.. .. tintivo rojo y la pensión mensual deI 2'50 pesetas, no vitalicia.
\
SOldadO..•••. ' .• Cipriano Sánchez Martín. •.•.•••.••
Otro.....••.••.. Pablo Jimenech .
Otro Marcelo Sánchez Igual.. • • • • . . • • • • • ' '
Otro .•........ " Claudio Martín Alvarez......•••••.
Caballería del Rey-3- Otro . . • . .. . . . . . • Cipriano Acera Pérez•••••••.•••.••
Arlabán ......... ..•/Otro Martín Maquedano Bánehez.•.••.•.
Otro. . . . . . . . . . .. Mariano Santos Amador .••• •••..•.
Otro ..•.. ....... Martin Carrillo Hernández.. • •..• •. '
I Otro. . . . • . • . • ... Vicente García Pino•.•••.•••••....
,Otro. • • . •• . • • . .. 'I'elesíoro Acosto Muñoz ..•.•...• .• ',Cruz de plata del Mérito Militar con die·
Capataz...••. ... Emilio Oaatelló Zambran>••.•...•. ' tintivo rojo.
Acemilero•.•. •.. Jerónino Estrada Grant••••.••.••.
Otro ..•. , •••••.. Juan Iglesias Zamos •.•..••...•.••
Otro •..• " •.•••• José Arias Alvarez. • •••.•...•.•.•
Admón Mil'tar Otro José Burgos Oeaña .
" 1 Otro José Alvarez Alvarez .
Otro .....•.••... Segundo Bampedro Salaverri. ••..••
Otro •.•.••..... , Manuel Felipe Zuva.••.•..••..••.•
Otro José Echurra Eohurra .
Otro Miguel Moreno Miera .
. , . jcruz de pla~ del Mérito Militar con dil!·
,Sargento .•.•.... Pedro Gsroía Jhnénes ' , . . . . tintivo rojo y la. pensión mansual de
¡Otro•••••••••.•• Perfeoto Novo Fernández.......... 2'50 pesetas, no vitalicia.
Cabo.......... José Maria Expósito ..
Otro.. .. . .. .. Miguel Guillén Villa .
Otro. • . . . • • • • . •. Ramón Fernández Varela •..••.••.•
Otro •••••••••.•• José Jiménez Muñoz .
Guerrillero •.•.. ' Agustin Moral Cabezón.•••.•.•...•
Otro •••••••••••. Francisco Qtiiroga 8erapio...••....
Otro ••.•••.••.•. Juan Grandal Conce.••••.•.•.•.•••
GIl t d d M Otro •.••••••••.. José Hodriguez Incógnito. , ...•...•a. mon a 3 e sn- Ot J é G "1 Otill á B ro............ os onsa ez ero ' ..
zan o ayamo.... Otro............ José Pérez Montenegro , • .
Otro José Fernández Grandá ..
Otro .••.•..•• ••• José Martinez DovaI. •••. •..••.....
Otro ..... : ...... Manuel Ibáñes.Gísbert , ,
Otro. .. . .. .. • . .. Manuel Pestaña Puente .
Otro Manuel Gayoso Gómez .
Otro. . • . . . . . . . • . Martln Dor Rivera •.••••..• •...•..
Otro Pedro Novoa Oarballo ; .
Otro .•••..•..•. , Pedro Portanell. .••..••.. .••• •....
Otro Ramón López González .
Otro Ventura Díaz Oonsol . .
Otro. . . • • • . . . . .• Pedro Balboa Buen..•••. , • • • . . . • .• Cruz de plata del ' Mérito ~itar con die-
Cabo . : .•...... , Pedro Guillén Martinez. . . . . . . . . . . • tintivo rojo.
Guerrillero. . . . .. Mariano Calle Caminero ....••..•..
Otro ; José Fernández Otero .
Otro D. Manuel López Rosales, .. .....•.
Otro.. • . • .. • • . .. Agustin Acevedo Diaz .
, Otro............ Emilio P érez Garoía .
Glla, volante montada Otro .•.•.. ... ... Juan Camero Fernández ..•..•.•...
de Oalícíto•••••••••• Otro ••.•.•....•. José Rioba Cahaya••••••.••••... • .
, Otro. . • .• ..•..• Baldomero Pérez Ferrón .
Otro • • . • •• • . . •• • Antonio SAnchez Averia .
Otro. . . . . . • • . Pedro Martin Arenilla :
Otro •••.••.•.•.. Oosme Rey Campbrizo••" ....• .•. ••
Otro ••••••.••.•• Pedro Lladó Campbrizo..•.•••••.•
Otro ••.••.•••.•• José Otero Pena •••••••.•.• ...••.•
Otro. • . • • • • . . . .. Francisco Arasú Aguistia ... .. •..•.
Sargento. • . • . • .• Alfonso CairAn Rodrígues .....•.••.
1 f Cabo ••••••.•. •. Francisco Garcia Autia .nJ~bteria, ' guerrilla de Guerrillero ••.... Francisco Peña Barrios ...•....•.•.
1 aooa .•••.••••••• Otro • •••••...•• . Juan López Alvarez ••....•. •.... .•
Otro • • • • • • , ••••• José Romero Parcero .
Otro •••••••••••• José López García •••••••••.•••••.•
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,Guerrillero.••••• José Rodriguez Otero.••••••••••••.
Otro•••••••••••• Pelegrin Sancho Navarro.•••••••.••
Otro. • .• ..•••.• Ramón Rodríguez Ramírez••••••.••
Otro••...••••••. Romualdo Herrero Vaquero .
Otro . • . •• • • • • • • • Lucas Alonso Fernández••••••••.••
Otro ...••••••.•. Manuel Iglesias Rodríguez••. •••..•
Otro••.••••••••• Manuel Vilat Calvet.•••••••.• , •••.
Otro•••••••••••• Manuel Rodriguez Morolo••••••••••
Otro•...•.•••••• Manuel Casar Montes • .•••••... '"
Otro ••.••••••••• Antonio 1I10re11ó Incógnito••••.••••
Otro. • • . . • • • • • •. Manuel Casado Escudero ••••.. .•. •
..._.... 11 d ~·b Otro•••••.•••••. Martin Sánchez Mercader•••••••••. Cruz de plata del Mérito Militar C011 dis
.Ii.ln.& g a. e 011 aCOll •• Otro•••••••.•••• Nieanor Losada Arias... ••••• • • ••• tintivo rojo.
Otro...... 00 oo •• José Cafiedo Mereus ... oo ...... oo.
Otro•••••••••••• Ramón Oastillo Incógnito••••••••..
Otro•..••••••••• Eloy Ojea FernándE;z •. , •.•••••••• .
Otro••. '" •••••. Agustín Losada Fernández•• " ..• , .
Otro •••..••••••. Josés Rodriguez Docampo•...•. .•••.
Otro•••. •....•.. Juan B'ernandez Fernández .. •••• , .
Otro•••.•••.•••• Manuel Fernández Fernández (1).. • .¡
Otro•••......••. Francisco Riva Rodríguez.•••••• '.' .
Otro••• ••• 00 •• 00 Angel Santa11a Gareia ..••••••••. 00 1
1Otro oo •••• :. José Rodríguez Delgado .Otro•••• .••••.•• Manuel Fernández Fernández (2) ••• ,
~cruz de plata del Mérito Militar con dísSargeJlto •••••••• Lino Bosa Benítez ••••• ; • • • • • . . . • . tintivo rojo y la pensión mensual de. 2'50 pesetas, no vitalicia.
Cabo ••••••••••• Enrique González Gonzá.lE'z ••••...• ¡Empleo de sargento.
Guerrillero •••••• Santiago Parras Peniquero•••••••.•
Otro••••••.••••• \1anual Pérez Fernández•••••••. •••
Otro Mariano Gareía Varel a ..
Otro•••••••••••. Juan Fonseca Almaguol ••. ••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Francisco Prado Garoía •••••••.•••
Otro•••.•••••••. José Pérez Alvarez•••••••.••••••••
Otro•••••••.•.•• Pedro Martinez Gesto •.••••. '" ••• Cruz de plata del Mérito Militar con día
Otro •••••••••••• José Fernández Fuentes. .•• ••••• • • tintivo rojo.
Otro Antonio Gareia Vázquez .
Otro •••••••••••. Juan Hernández Jiméoez • • • • • • • • • .
Otro ••.••••••.•. José López. Rivera••••••.•••••••••
Otro •••••••••••• José Mufioz Valreal ..•••••••••.•••
lof." BUll. de :&yamo •• Otro•.••••••••••• JulMn. Ganto González ••••••••••••
Otro••••••.••••• AntOnIO Valgama Alvarez.•.••..•.•
Otro •••••••••••. Abslardo Zambrano Pestal •••••••.•
lc ruz de plata del Mérito Militar con dísOtrQ.•••••••••.• Francisco Dom íngues Balartegui.. . . tintivo rojo y la pensión mensual de. ' 2'50. pesetas, no vitalicia.
Otro••.••••••••• José Garrido Paz ••••.••.•••• •••••
Otro ••••••••••.. Ricardo Rodríguez Rodríguez.....••
~tro••••.•••.•.• Cayetano Vives P ér- z •••.•..•..••.
Otro••. . ••.••••• Isidro Barrero Guzmán ••.. •..•••••
Otro ••.. ..••• •.. Inocencio Alvarez Carracedo .•.••••
Otro •••••••••••• Bernardo Pausa Pérez.••..•••...••
Otro •••••••••••• Juan Garabal Prats •••..•••..•.••.
·Otro •••••••••••. José Garrido Paz •••••.••••••.••..
Otro ••.•.••••••. Manuel López Vazquez ••.•••......
Otro. . • . • • • • • • .• Ramón Maldonado Puertas •.••....
Otro... • •.• .•••. Juan Bolaño Rodríguez••••.••....•
Otro. • . . • • • • • • •• Oeferíno Iz-sads San Martln • .•. •.•
Sargento •.•.•... Fernando Poto Pérez .••..•..• . " .
Cabo ••.••...... José Báíns Fernández ••••••••..•••
Otro .••••.••.•.. Timoteo García García .•••.••. .... Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Guerrillero •.•... José Agu Htin Expó·ito... . . . . . .• •. . tintivo rojo.
Otro •• : .•••.•..• Ambrl 'sio Lozano Vidrás .
Otro Joaquín Báncbez García••• •.••••••
Otro ..• ••••••••• Pascual Puemas l:lAnchez •••••••. •.
QUa, de Oampeohuela. Otro •. , •••..•••• Pedro Maimó Oiearué ••••••.•••••.
Otro ••. 11 ¡ji JOE:é Roja LOpff~ •••••• , •••••••••• •
Otro •••••••••••• José Lanaa Bailar.•.•••••••••••••.
Otro. • • • • • • • • • •• JjJu~~nio AriuA li'rerns .
Otro •••••••••••• El'lteban Gómez Peña •••••.••••••.•
Otro •• .••••••••• Angel Garria Oro .••• •• • • •• •••••••
Otro • •••••••••.• Manuel B'ernándes Rodríguez .
Otro •••••••••••. Jo sé Caridad González .
lnf lo 11a d 1aarul Jsargento Manuel Abad Palot •.•.•..•.......
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Cabo • . • • • • •• . . . J08é Diaz López .•••....••...•••••
Guerrillerv •••.. . José Maria Fernández•.. ....••. ..•
Otro •••••...... . Jesús Mancho Busqnets •...•••.•.•
Otro .• ••••..••.. Jorg~ Pérez Incógnito •••• •.••...•.
Otro •..••.•••.•• Pi~ Barba González ••••..•....• • ••
Otro •. •.••• ..•.. Jaime Gilbert Rada•..••.....•• .••
Otro •.•.•••.•.•• Ramón Gómez Zaragoza•.•...•....
Otro .•..••..••.. José Adrián Doval •.•.•••. ..• .....
Otro . •..•••..•.. Jorge Pérez Fuentes••••••...•...••
Otro ..•... ....•. Joaqu ín González García ••.•......
Otro •••..• •..•. • J esé López López•.• •.• , ..••.•....
Otro Jnan Llorent Oasademunt ••..•••..
Otro .•.••......• Juan Boa Gómez••..••.•..... ••...
Ini.a, Glla. del ZarzaL • Otro . .• :. ; . ...•. Juan Silva López•••...••.••..•.•.
.Otro.••••• •.•. " Feliciano Silva Pargollin .•...•.••.
Otro .•..•••..... Is idro Balaguer Riera .•.•...... •..
Otro Juan Gsrcisus Ramos •• ' ...•..•...
Otro •••.•• •..••. J osé Rogar Femáadez•••• •..•.• •••
Otro •.•••••.•••. Juan Rodriguez Vi¡lanueva•••••.•.
Otro .•.••.•.•••• Luciano Paírón Lalle.••.••....••••
Otro . ••.•...•••. \1anuel Fernández Quintana...•... C d 1 t d 1 Mé't Mfii't dí
Ot "1 1 Ló F ó ruz e p a a e n o ar con !S-ro .•. .•••••••• 1\: anue pez ort n • ••• .•••• • .•• t' t' .
Otro •.•••••..•.. Manuel Gareía Fernández.•••. :.. . . In lVO rojo,
Otro •••••••••••..Juan Núñez García •••••••.•••.••.
Otro •••••••.•.•. Manuel Canute González••.•••.• ".•
Otro • ...•••••.. . Orísí óbal Pérez Martinez••..• ••.. ~ .
Otro . •...•.••••. Diego Labra Valdés •••••••.•....•.
Otro ••.•••..•.•• Pranoísoo Elvira Pendón •••••.•.. •
Cabo ..•••...•.. JorgeAlonso Bartorneu•••.•••••.••
Otro • ..•••..••.. Ramón Fernández Fernández .•...•
Guerrillero ••.. " Antonio Castre Illesoa.•••.•.••..•.
Otro •••••••.. •• . Antonio Gómez Aguilera •.••••••••
Otro • •.•• ••••••. Francisco Mazalran Salgado .
Otro ••••••.••••• Manuel Muñoz Blanco .
Otro ••••••.••••. OJemente Rodrigues Gonzál~z .
Glla. de Vieana °ottro ~velindo ~r:nhitez Lóppe~'t""""""
ro. • .. .. . . . . •. ~.e¡:(un o olC anca ne o .
Otro . . . • • . . . • . • • Rtdael Rodriguez Santoya.•.•. " ••.
Otro •. .•....•••• BIas Rodríguez Villa .••••...•••••.
Otro •••••••••••. Manuel González Hernández •••••••
Otro ...••.•••.•• José Cruz Alcántara. • . • • •• • • • • • • • •
Otro •...•.•..•••• Manuel Oriado Solarez •••..•••••.•
Otro •••-•.••••••• Antonio Hidalgo Arias •••."••••.•••IOtro Antonio LÓP::~~~ '1
Bón, Caz. de Colón nú-)CapitSn .•...•• .. D. Germán Tarazana Rada.•.•••... ICru~ ~e ~ & cla~e del ~érito Militar con
mero 23.•..•.••.... j ( dístíntívo rojo, pensionada.
J {cruz de plata del Mérito Militar coa dís -
GUa. mon~ada de Ba-¡Segunda teniente. ) Rafael Zamora Bayona.. • . • . • . • • tintívo rojo .y la pensión mensual de
yamo •••...•..••••• , 7'50 pesetas, vitalicia.
~ cruz de plata del Mérito Militar con dís-¡Sargento .•• ••• •• Carlos Gare ía Lorenzo .••..-. • . • . . • . tíntivo rojo y la pensión mensual deBón, Caz de Colón nú - 25 pesetas, vitalioía,mero 23•••••.•..••. Otro. " Emilio Martin Barroso ....•....••• J •
Oabo.••••...•.•• Antonio Cruz Espinal. •• , . ...••... (Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
B ón, de Alcántara, Pe ·\Otro.......•..•. Antonio Rojo A. vila •.••...... .•.• •~ tintivo rojo y la pensión mensual de
nínsular núm. 3..•.. (Otro ..••• ••..... Francisco Vidal Domingo.... .•. .. 7'50 pesetas, v.italicia.
GUa. montada de Zar.zIlI¡Otro . • ••••.•..•• Juan Lorenzo Enrique ••••.... .•..
r ¡SOldadO.. • • • . • .. Ma.nuel Fernández Rodriguez ~cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Bó d 1 U Ión pOtro Benito Sainz de 1.11 Maza........... tintivo rojo y la pensión mensual de
n: el a ú U1 2' e· Otro . •••••.••••• José Mora Gallardo. • ••• • .• •. .•• . • 2'50 pesetas, vitalicia.
nlDSU ar n m. . . • . • . lcruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro •..••••••••• Siaebuto Kguia Ezquerro . • • . •• • • . • tintivo rojo y la pen sión mensual de
I . 7'50 pesetas, vitalicia.~cruz de plata del Mérito Militar con dís-Otro •••••••••••• Juan Carreres Rentero.•. "•• " • • • • • tintivo rojo y la pensión mensual dei 2'50 pesetas, vitalicia.
Eón d Al á t P . , \Oruz de plata del Mérito Militar con dís-
ni' el o ~ ar~, e· Otro •••••.•••••• Francisco PalMa Dalmau..•.•.••..• / tintivo rojo y la pensión mensual de
nsu ar n m. .•••• 7'50 pesetea, vitalicia.
. . lcruz de plata del Mérito Militar con die-
Otro •••.•••.•••• Avelino Orallo Alvarez............ tintivo rojo y la pensión mensual deI . " " 2'50 pesetas, vítalío ía,
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· 0 _ ' _ ,' • . _
¡SOldadO Antonl
' o Maur ín Cela )cruz de plata del Mérito Militar con dís-o.. . .•... .. .. .. t· t í . la nensíó 1 d
Gu r '11 d 1 Z 1 Otro.•.•.• o ' •• • José Borras Ferrer... . . • • . • . . . . . • • 7
1,n
501Vo rOtlo Y.tRl.p.enal n mensua ee rl a e arza ••• o pese as, VI a lCla.
, Otro .•••..•• ••.• Juan García González.•.•..•...•.•
Otro •• •. .. ...•.• Francisco Viñ!ll Barcelo•.•••...•..
Otro. . • . . • . . • • .• Domingo Cruz Rodriguez. _. . • • • . .. CrllZ de plata del Mérito Militar oon dís
Otro .••.•.••••. José Gallego Cid....... ... .. . ..... tíntívo ..ojo y la pensión mensual lb,
Otro •.• •• ....• . , J osé Igtesías Otero. ............... 2'50 pesetas, vitalicia.
Guerrilla de Vioana Otro o Francisco Oliva ..
Otro Ramón Gollanes Ledo .
. ¡cruz de plata del Mérito Militar con dis-
'. Otro ..••• ...•••. José B'onnoso Abad...... .. ..•••.. tintivo rojo y la pensión mensual de
I 7'50 pesetas, vitalicia.Guerrilla montada deJibncoa•••• ~ Otro •.• "0 JURn Gareís Rodríguez ¡ .
Bón. del reg, Inf-~ dejOtro ~ntonio Rate!~ COrrl;I.. o 'lCr~z ~e, plat~ del Mérito .Militar con dís-
Andetncíe núm. 52 ¡Otro '\ictor Hermosílla Gomez <" ' { tíntívo rojo y la pensíón mensual de
1Otro ...•...•.•. Julio Tobar Almuzara•..........•. \ 2'50 pesetas, vitalicia.
Otro ..••...• , • " Antonio Atrio Atrio....•.••..•.... J
. \Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro •• ••.. .•..•• Rogelio Cebeira Orespo ••.••.••••.• ~ tíntivo rojo y la pensión mensual de
, 7'50 pesetas, vitalicia. .
Otro •.•...••.••. J086 Maria Cid Lorenzo.... _...•.•• !
Bón , Caz. de Colón nú-(Otro • . .•.•••.•.• José Gallar Gareía. __ , .••.••...•.. I
mero 23•••••••••••• Otro •.••..••..• . Antonio Fernández Pereira..•.• _..•~ .
Otro José Fernández Zóñiga .
Otro ..•..•••.... Emilio López Rodriguez••.•....••.
Otro •..•••••••.. Manuel B'em ándes Méndez ••.•...••. C d l_t d 1 Mé íto Mil· n o dis
D • A - G i" ruz e PUlo a e n l r e n .Otro. • • . • • . • • • • • "omlllgo ntuuano arc,. • • • . • • • • tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro •••••••..••. IDdua~doGonzález Garcia ..... ..... 2'50 pesetas, vitalicia.
Otro Ignacio Lage Lorenzo .
Otro •••••••••••. Manuel Rodrígues Guillén• .••.••••
otro. .. .. .. .. Pedro Cotel! 'I'ortosaos .
Otro Antonio Garcia Reich .
Otro. • • • • • • • • • .• Nicolás Peña Camarero .•....••.•••
Bó d 1 Unló pOtro Juan Sancho Izcana ..n:n.eu~at ú: 2' e· . ~cruz de plata del Mérito Militar con dís-
m n... ••• Otro • ••••••••••• Manuel Rodriguez Lolo............ tintivo rojo y la pensión mensual de
7'50 pesetas, vitalicia.
Otro ••.•.••.•••• Francisco López Redondo. . • . • . • . . .)Cr~z ~e plat~ del Mérito ~i1itar con dís-
Otro Adolfo Ortís Gómes •.. ./ tintívo rojo y la pensión mensual de
.........: .. .. \;ll .. • .. ..... " 2' 50 pesetas, vitalícia. .I ~cruz de plata del Mérito Militar con dia·
Otro •• : ••••...•• José López López. . . . •• ••• ••••.• . • tintivo rojo y la pensión mensual de
. 7'50 pesetas, vítalíoí».
Glla. de Oampecbuela, otro•••••••••••. I;aur.eano C~rraoi~o López • ....•..• ( . . . .
Otro ••..••.•.••.. SantIago .Arlas Trmcado...... o •••• • Cr~z ~e plat~ del MérIto .Mih tar con dís-
Otro •.•••.. o.... Constantmo López P árez.. o........ tmtivo rOJo y la pensión mensual de
, :t . Manuel Garoía CaL...... . .. •• . • . • 2'50 pesetas, vitalicia.
Guerrillero. • • • •. José Fernández Gonzálea •••••••. ,.
. ~uruz de plata del Mérito Militar con die·
• 1 d B Otro Gerardo Rodríguez Varela... . ..••.• tintivo rojo y la pensión mensual de
Guerríl a e ayamo... 7'50 pesetas, vitalicia.
Otro •..••.•...•• Francisco Castillo Oísnero••...•.•.. ~cr~z 4e plata del Mérito. Militar con dís-
Otro •...•••.••.• José Espaaendíu Campos ..• o • • • • • • tínsívo rOlO y la pensión mensual de
. otro •...•... o' '•• Roque Gareía ouárez. . . . . . . . . . . . . . 2'50 pesetas, vitalícíe,
Guerrilla del Zarzal. o •• [Segundo teniente. O. Manuel López • . . o • o ••••••••••••
l.~ bón. del reg. Inf.aISargento .••••••• Mateo Sanohez MayoraL .
de Andalucia núm. 52Wtro Andrés Garoía Alfara . •••.••• ••.• •
Bón, Oas. de Colón nú-
mero 23•••••••••••. Otro ••••.••••••• Luis Mira Martinaz •• •••••••••.•. o
Bón, de la Unión, Pe-
ninsular núm. 2.•••• Otro •••.••.•••.• José María López .••.••••••••.••••
Bón, de Alcántara, Pe-
ninsular núm , 3•••• Otro •••••••••••• Pablo Garoia Vivar •••••••••.•••• Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Cab. lI , esouadrón de Ar· tintivo rojo y la pensión mensual de
labAn •••••••••••••• Otro •••••••••••• Sandalio Feijóo•••••• '" • • • • • • • • •• 2'5,0 pesetas, no vitalicia.
Guerrilla mon~da de '
Jibacoa Otro •••••••••••• Victor Rodríguez Salgado ••••••••• .
Guerilla montada de
Calioito .•••••.•••.• Otro ••.••••••••• Bamén Conde Pérez. ..•• . .••••••.
l.er b ón. del reg. Inf.IIICabo •..•.•••.•. Salvador Goy Gurcia • . . • . o •••••• • •
de Andalucía núm. 52(otro ••••. •••• ••. Francisco Román Cantó .•.•. ... ..
Bón. Caz. de Colón nú-~Otro . •••• ••...•• Manuel Carraneo Carmona . . • . • • • . •
mero 23••••••••••• •{Otro•• o • • • • • • • •• Antonio B~rrano Peinado .•••••••••.
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Bón, Caz. de Colón nú-¡Oab:l •..•....•.• Oiriaco Arneio Huesca •••••.•••.•• \
mero 23 .•••••••••••{Otro. • • . . • • • . . •• Raímundo Concha Oampo ••.••..••
Eón. de la Unión, pe.~Otro José Rodriguez Bemíyo .
n ínsular núm. 2•.•• Otro .••.....•.•• J~sé Delg.ado Borrero•••.•.....••..
Otro. . . . . • • . • • .• DIego RUlZ Berlanga ••••••••.••.••
Bón, de Alcántare, Pe-
ninsular núm. 3 Otro • Jesús Alonso Alonso .
Bón de Baza, Peninsu- ..
lar nüm 6.. .. Otro Benito Quintana Goñi _ .
\
SOldado.•...••. , Hilarlo Arrozarena Arresl •••••••••
Otro Julíán Asenjo Oastañera ..
1.er bón. del reg. luf." ·Otro .•.•• _•.•.•. Leandro Gómes Antón.• : _ . .,.
de Andalucía núm. 52 Otro ••••...•. '.• , Juan Méndez Iglesias.•• .. - .•..••••
Otro ••.•.••..•• , Ricardo VaUo Peni, ••...•••...••.•
Otro José Guerrero Pérez .
Otro.. . . .. • . . . •. Benigno Sanz Ranero•..••..•..•.••
Otro•••..••....• Diego Domsneeh•••••••.•.•..•••.•
Otro .•-.•......•. "'antiago Rodríguez Fernández •••..
Otro .•....•.... , Manuel Guena Rodríguez •••••..•••
Otro '" José de Dios Granero .
Otro.. ...•...... Ambrosio López Pérez .
Otro __ ...•....•. Santiagu Colma Juez•• : ...• _ .
Eón. Caz. de Colón nü- Otro _ Elias García Feijó ..•.••..•.. .....
mero 23 ' Otro _..•. , Delfín Andrit Planellaa ..
Otro '" ., José Beltrán Pita •••••••.••.•..•••
Otro , .••• Heliodoro Iñígo Ald~a ,.
Otro.. " _...••. ¡¡¡steban Chanca Romader ••... ...•
Otro ....••...•.• Angel Heruández López•••..•••...
Otro Juan Márquez Ferná,ldez •••.....•.
Otro _. • . . . . . Juan Losada Vila ,
Otro. . . . . . . . . . •• Francisoo GOl\lzález Morello •••••.• ' 1
l,er bón. del reg. Inf.ll.j
de la Lealtad n.? 30 IOtro Pio Viver N!lvas : .
lOtro Angel Palacios PalaCIOS .Bón, Caz. de Colón nü otro ...•••..•.•. José Fernández González .mero 23.••••••• : • •. Otro............ Juan Guerrero González .•.•••..•••Otro .•••.••.•••• Pedro Tornero Poveda... . .••..••• Cruz de plata del Mérito Militar con dls-
Otro. : .......•.. José l:!rbano Pérez................ tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro , •...... , FranCISCO Oaraaooso Beldan•.. " ( 2'50 pesetas. no vitalicia.
Otro Juan Villar Torres .
Otro. • . . • . . • • • •. -íaríano Valenzuela Cano•.••.•••.•
Bón, de la Unión nü- Otro Juan Castillo Lueens ..
mero 2 Otro Francisco Muñoz Bueno .
Otro. .. . . .. Jesús Roldán Sánchez. . • . . . .• .. •.
Otro Manuel Trigo Moreno .
Otro. • • . . . . • • . •. Lucio 8uárez Fernández •••...•....
Otro.. . . .. . . . . •. Sebastl án Gómes García .
Otro. • . . . . . . . . •. Juan Marin Gómea.•.•.....•••.•.•
Otro José Alfonso Garcia .
Otro. • . . . . • • • . •. Pascual Navarro Jiménes ••.••..•••
Otro Francisco Girón Sopera .
Otro. .. . . . .•. .. Bícardo Capelo Martinez .
Otro •.....•.•.•. B'renciscoVídes Prast •...••......••
B ón, de 'Alcántara nú- Cabo ........••. HJmilo Reina Blaueh .
mero 3 .••......•... Soldado , Carlos Domeneoh Preseguet .••..••.
Otro .••..•..•... Alejandro Sánchez Alsíne..••..•••.
Otro••.........• Manuel Cabezuelo Bueno ..•••.•••.
Otro. . . • . • . • . . .. Tomás Andrés Pérez .....•• ; .•.•..
Otro. • . • . • • • • • •. :lebastián Fernández.....•.••.••..•
Otro ••..•...•.• , Mariano Oliver Precioso.••..••••.•.
Otro •.••..•...•. José San Jua Beolevi. •....•••.•••..
Otro•.•.•..•.•. Franoisco González Lozano ••••.•..•
Otro ••..••.••.•• Aurelio BLanco Oarames ••..•..•••.
Otro ••••.•...•.• León Veta~a Vínz.••.....••••.,' ••.
Bón, de Baztl. núm. 6•• Otro.• • • • • • . • . • • • Francisco San Bomán ••.•••.•••.••
Otro •.....••..•. Francisco Oliva-•.•••••..•••••..•••
Otro ...•.•••...• Valentín Falagan •....••..•...•••.
Otro •••••••.•.•. Bernardo Carrión Garoía .
~Otro . . . • • . . • • • •• José Baratas •.• • ••..••••••••.• ••. IEsc. de ArlublÍu •..... Otrn ••.••.....• : José Morano ••••••.......••.•.••• ':. Otro. • . . • • . • • • •• Antonio Bustelo •••.......•••.••.• I
Guerrilla montada de I
Vicana ., . . . . • . . . • .. Otro...... . . . . .. BIas Rodriguez Villa ••...••••.•.•• :
Idem del Zarzal. .....• Otro ..... ....••. Andrés Gareía Vasques ,
ldem de Oampeehuela , Otro •••••.•.•••. José López Vilarilo .
o. O. n\\m. 143
OUlil'pol mUlla
1.o Julio 1817
NOMBRES Recom:pensaaque le les concedlln
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1.o julio 189'1 D. O. nilm. 143
Cuerpo. CIl\Se~ NO:r.mE.EIil E.econ:tpensaa que le lCM! oonQllden
- .- ----------_._-
Guprrilla montada de¡801dado ••••••••• Mlgual Núñez Alvarez ••••••••••••• ~
, Bayamo .•••••••.••• (Otro ••• ,., .••••• José :VIdalR?:lrigu~z•..•••••• ,.... . . _ ,
GIl t d d O 1, ~Otro ••••. _.•.••. Domingo R 'Jo Bier•••• ' .•••••••••• Cruz de plata del MérIto :MIlItar con dlS-~: ~nn a a e a 1 Otro •••.•. _..•.• Camilo Dcmíuguez...•••.. , ••• • ••• tintivo rojo y la pensión mensual de
O1~o •••••••••.••••• , Otro •••••••• _.•• Perfecto Novo Pernández ••••••••• , 2'50 pesetas, no vitalicia.
1. ar bón , del reg, rnf.a) F - G' C tdeAndalucla núm. 52jOtro ••.•••••• ,. • rancisoo omez. on e•.••••••.••. I




EXcmo. Br.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el capellán primero, con destino en el Hospital
militar de Granada, D. Joaquín BllrrolloSlliquel, la Reina Re-
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q, D. g.), ha tenido á bien disponer que cause baja, por fin
del mES actual, en el Cuerpo Eclesiilstico del Ejército á que
pertenece; y pase á situación de retirado con residencia en
esta corte, resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de
julio próximo venílero se le abone, por la Pagaduría. de la
Junta de Ola-as Pasivas, el haber de 143 pesetas mensuales,
y por las cajas de la isla. de Cuba la bonificación del tercio
de dloh.. haber, importante 47,66 pesetas al mes, por hallar-
se comprendido en la disposición 2.a de la real orden de· 21
de mayo 1889, ratificada por el párrafo 4.°del arto 3.0 de la
ley de 21 de abril de 1892 (C. L. núms. 210 y 116); y enten-
diéndose, que el citado señalamiento es provísíonal hasta
que se resuelva en definitiva sobre los derechos pasivos que
le correspondan, previo informe del Consejo Supremo de.
Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de junio de 1897. .
AZCÁImAGA
S"fior Provícarlo general CastrtlDse.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
Oapitán general de la primera y segunda regiones y Orde-




Heúor Capitán general de Valenoi••
8~ñores Capitán general de la isla de Puerto Rico y Presi-
dente de la Junta Consultiva de Guerra.
S.- SIOOI6N I po, que desde 1.0 de julio próximo venidero se le abone, por
Excmo. Sr.: :ron vista de la instancia que cursó V. E. i l~ ~elegación de Hacienda dedichaprov~ncia,el habe: pro-
con su escrito fecha 2~ de diciembre último, promovida por I VlSIo~~lde 100 pesetas mensuales, ~nt~rm se determina :1
el comandante de Artillería D. José Brandaris y Rato, en sú- I deñnítívo que le correspo~da, previo informe del C~nselo .
plica de recompensa por el invento de una cama militar I Supremo de Guerra y.Marína, • .
para el servicio de acuartelamiento; teniendo en considera- De.rea: or.den lo dlg,? á V. E. para su, conoclmlen~o y
ción el informe emitido por la Junta Consultiva de Guerra I fines eonsígníentes. DIOS guarde á V. E. muchos anos.
en 25 de febrero de 1893, que reconoce se ha hecho el lntere- , Madrid 28 de junio de 1897.
ssdo acreedor á recompensa por el mérito de su invento y,1 Señor Provicario general Castrense.
el cejo que manifiesta por el bienestar del ejército; y resul-
I Señores Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y lJil'ina~tsndo de lo informado por los cuerpos de la l.a y 3.a regio- Capitán general de la tercera región y Ordenador de ps- .nes que ensayaron el modelo, que es un gran adelanto en el ¡' gas de Guerra.problema perseguido; el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, por resolución de 27 del actual, I
ha tenido á bien conceder al interesado la cruz de segunda ¡
clase del Mérito Militar con distintivo blanco. 1
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-




. REDENnIO~RS '" l'
9.- SECOIJN .
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el 1
recluta de la Zona de Villafranca del Panadés, en el reem- 1
plazo de 1892, Francisco Vidal Font, en solicitud de que se le 1
devuelvan las 1.500 pesetas con que se redimió del servicio 1
militar activo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina '1··
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la Oo-
misión provincial de Barcelona, se ha servido desestimar '1
dicha peti~ión. .
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y I
efectos ooneíguíentes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de junio de 1897.
.. -"
Safior Capitán general de Cataluña.
RETIBOS
~. • SICCIÓN
mxomo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reR;lamentttrÍa
pa.ra el retiro el capellán mayor, en situación de reemplazo
por enfermo en Vallada (Valeno.ia), D. José Mont'lro Farran·
do, la. Reina Reaente del Reino, en nombre de su Augusto
Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer que cause
baja, por fin del mes actual, en 1'1 Cuerpo Eclesiástico del
Ejército á que pertenece, y pase á situaoión de J etírado con
residencia en Vallada (Valencia); resolviendo, al pr~pio tíem-
E:x:c'!Jlo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevo
á este Ministerio con fecha 8 del corríente mes, la Reina Re-
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), hit tenirlo á bien disponer que el capellán prí-
mero, en situación de reemplazo en la segunda región, Don
Loronzo Márquez, Uastillo, cause baja, por fin del mes actual,
en el Cuerpo Eclesiástioo del Ejéroit J á que perteneee, y
pase á aítuaoíón de :retirado con resídencía en Sevilla; ~esol·
viendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de julio 'próximo
venidero se le abone, por III Delegución de Hacienda de di-
cha provincia, el haber proví-íonal de 65 pesetas mensue.
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Excmo. Br.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 15 del actual; la Reina Regente
del Reino, en nombre de su AugustoHijo el Rey (q, D. g.), ha
tenido á bien disponer que el carabinero Manuel Bort Ibáñez
cause baja, por fin del mes actual, en la Comandancia de
Alicante á que pertenece, y pase á situación de retírado oon .
resldencís en Cabezada (Salamanca); resolviendo, al propio
tiempo, que desd~ 1.0 de julio próximo venidero se le abo-
ne, por la Delegaeíónde Hacienda de esta última provincia,
el haber provisional de 22,50 pesetas mensuales, íntuin se
determina el definitivo que le corresponda, previo informe
del 'Consejo Supremo de Guerra y Marina. .
De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y
• ••
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la tercera región.
AzqÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V" E. elevó
á este Ministerio con fecha .15 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el R~y (q, D. g.),
ha tenido á bien disponer que el carabinero Antonio Sovilla
'Ramos cause baja, por fin del mes actual, en la Comandan-
cia de Alicante á que pertenece, y pase á situación de retí-
rado con residencia en Gijona de dicha provincia; resolvíen-
do, al propio tiempo, que desde 1.0 de julio próximo veni-
dero se le abone, por la Delegación de Hacienda de la misma,
el haber provisional de 28,13 pesetas mensuales, ínterin se
determina el definitivo que le corresponda, previo informe
del' Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo lÍo V. E.- para su conooimiento y
fines consiguientes. D íos guarde á V. E. muchos años,
Madrid 28 de junio'de 1897.
Señor Director general de Oarabineros.
Señores Presidente del Conlejo Suprtmo de Guerra y Marina
y Capitán general de la segunda región.
Señor Director general de Carabineros.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo do
y Capitán general de la.segunda región.
De real orden lo digo á V. E . para su couooimlento '1
fines consiguientes. Dios guarde tí V. :ID. muchos años.





. Exomo. Sr.: Accediendo ti lo solicitado por el capitán
(l.e.QwBbineros de la-Comandancia de Murcia;D. Pascual Oa"-
rrlnaa- Tapia, la Reina Regente del Reino, en nombre de su
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concederle
el retiro para Mll.drid, y disponer que cause baja, por fin del
mea actual, en el instituto á que pertenece; resolviendo, al
propio tiempo, que desde 1. o de julio próximo venidero se
le abone, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas el
haber provisional de 225 pesetas mensuales, ínterin se de-
termina el definitivo que le corresponda, previo informe del
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Mad~id 28 de junio de 1897.
•••
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó á
este Minieterio con fecha 19 del actual, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q, D. g.), ha
tenido á bien disponer que el sargento de Carabineros José
rorrer Vidal, cause baja, por fin del mes actual, en la Co-
mandancia de Huelva t\ que perteneoe, y pase á l:Jituaoión de
retirado con residencia en Palos de díoha provinoia; resol-
viendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de julio próximo
venidero se le abpne, por la Delegación de Hacienda de la
misma, el haber provisional de 100 pesetas mensuales, ínte-
rin se determina el definitivo que le corresponda, previo-in-
forme del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
BeñorDirector.general de Oarabineros.
Beñores Presidente del Cons.ojo Supremo do Guerra y Marina
. y Capitanes generales de la primera y tercera regione~.
Sefior Capitán general de Oataluña.
Señores Presidente del COlIsejo Supremo de Guerra y Muilla
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
ti este Ministerio con fecha '16 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo elRey (q. D. g.), ha.
tenido á bien disponer que el carabinero Torcuato Sánchez
ExOmo. Sr.: Accediendo ti lo solicitado por el sargento Peralta cause baja, por fin del mes actual, en la Coman-
maestro ae banda del batallón Cazadores de Alfonso XII dancia. de Algeclras á que pertenece, y pase á situación de
núm. 15, Angel Martínez y Martínez, la Reina Regente del retirado con residencia en San Ruque (CMiz); resolviendo,
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D.g.), ha Ial propio tiempo, que desde 1.0 de julio próximo venidero
tenido á bien. concederle el retiro para Barcelona y. disponer se le abone, por la Delegación de Hacienda de esta. última
que cause bala, por fin del mes actual, en el arma ti que provincia, el haber provisional de 22,50 pesetas mensuales,
pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de. más 7,50 pesetas, también mensuales, por una cruz vitalioia
julio próximo venidero se le abone por la Delegación de Ha- de que se halla en posesión, ínterin se determina el defíuítl-
cienda de dicha provincia, el haber provisional de 75 pese- va que le corresponda, previo informe del Consejo Supremo
tas mensuales, ínterin se determina el definitivo que le co- de Guerra y Marina.
rrespo~da~previo informe del Consejo Supremo de Guerra De real orden lo digo A V. E. para su conocimiento y
y MarlOa. demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mil.-
De real orden lo digo á V. :ID. para su conocimiento y drid 28 de junio de 1897.
fines consiguientes. Dios guarde ti V. E. muchos años.
Madrid 28 de junio de 1897.
Señor Provicario general Castrense.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de la. segunda regll8n y Ordenador de
pagos de Guerra.
les, ínterin se determina al definitivo que le corresponda,
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo a V. E. para. su conocimiento y fi-
nes consiguientes. Dios guarde lÍo V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de junio de 1897.
© Ministerio de Defensa





servíoíoaCuerpos de que proceden
Relación qJUl 86 cita
NOMBRES
Madrid 26 de junio de 189'1.
DESTINOS
11,· SEOCIlm'
Regresados de los distritos de Ultramar:.í oontlnuar sus
servícíos en la Península los individuos de tropa de Artille- .
ría que se expresan en la siguiente relación, que principia
con Manuol Rodríguez Grandis y termina con Viotoriano
Odriu Tabellar, se destinan á las secciones que á cada uno
se señala , en las que' causarán alta en la próxima reTista
con la-fecha de su desembarco; teniendo presente que los
regresados por haber cumplido su obligator.iá permanencia
en aquellos distritos deben incorporarse á filas desde luego,
y los que lo verifican por enfarmo pueden disfrutar cuatro
meses de Iíeenola, todo oon arreglo á lo dispue3to en la real
orden circular de 27 de febrero de 1896 (C. L. núm. 47).
Díos guarde á V. S. muchos aftas. Madrid 26 de junio
de 1897.
Excmos. Señores Capitanes generales de las roriones, I.lac
Baleares y C~narias y Ordenador de pagos de GlIurra. .
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de la. Subsecretaría ':/ Secoiones de este KiniBtorio
y de la.s Direociones generales
Gregorio Arribas Alvaro , Reg, Inf.a Baleares, 41.¡Ordenación de .
José Marcilla Ferrús ••.. Idem de Zaragoza, 12. \ pagos. .
Leandro Juez Nie~o.... ~ S.er reg. montado Art.8.18.a región.
El Jefa de la.Secci6n,
Mariano del Villa".
Exomo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Bxomos. Señores Capitanes generales de la primera, sexta '1
octava regioneg.
níeros en cumplimiento de 10 dispuesto en la real orden
fecha 24 de mayo próximo pasado (D. O. nüm, 115).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de jnnio de 1897.
AzcÁRRAGA
Beñor Oapitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señores Oapítñn general de Aragón y Ordenador de pagos
de GU8l'l'a.
Señor ••••
ni Jefe de ll10 Secei6n.
EduardQ Verdes,
CUERPO AUXILIAR DE . ADMINISTRACIÓN MILITAR
19.a SEQIÓX
Excmo. Sr.: En vista de los certificados de aptitud ex-
pedidos á favor de los sargentos de los cuerpos que expresa
la siguiente relación, auxiliares interinos de cuarta. clase del
Cuerpo Auxiliar de la Administración Militar, que' da prin-
cipio con Gregorio Arribas Alvaro y termina con Laandro
.Juez Nieto, he tenido por conveniente, en uso de las atríbn-
oíones que me concede el arto26 del real decreto de 18 de ,
enero .de 1893 (C. L. núm. 1), concederles el ingreso defini-
tivo en el expresado cuerpo, con la antigüedad de 24 de oe-
tubre último en que obtuvieron el nombramiento de Interí- .
nos, según orden de la citada feoha (D. O. núm. 241); de·
biendo continuar prestando sus servicios en los puntos en
que actualmente sirven. .
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 26 de junio
de 1897. .
Excmo. Sr. : En vista de la ínstaneía que V. E. cursó
á este Ministerio con su escrito de 26 de febrero próximo pa-
sado, promovida por el comandante mayor del regimiento
Lanceros de Borbón 4. 0 de Oaballería, en süplíoe de auto-
rleaoíón para reclamar, en adicionales al ejerciciode 1895-98,
el importe de haberes y raciones de pan y utensilio facili-
tados por el Depósito de embarque de Cádiz al cabo Nicolás
Paniagua Trillo, que le correspondió marchar á Cuba oon
el escuadrón expedicionario del regimiento, quedando des-
pués sin efecto dioho destino por real orden de 23 de ID:ayo
último (D. O. núm. 114), el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder la
ltutorizacióD,. solicitada 'y disponer que por el cuerpo referi·
do se formulen las adicionales correspondientes á los tres
conceptos referidos,las que, debidamente justificadas y pre-
via liquidación, serán Incluidas en el capitulo de Obliga~
ciones de eje"cicios cerrados que cm'ece>¡, de crédito legislativo,
del primer proyecto de presupuesto que Se redacte,
De real orden lo digo á V. E. para BU oonooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 28 de junio de 1897.
AZOABlU.GA
SUELDOS, HABERES Y GBATIFIOAOIONES
12." SEOOIÓN'
Excmo. Sr.: En vista del escrito del coronel del regi o
miento Infantería de Africa núm. ,1, cursado á eate Ministe-
rio oon el de V. E. de 26 de marzo último, -en súplica de au-
torizaoión para reclamar, por adicional al ejercicio de 1894-
95, la cantidad de 207,50 pesetas importe de medios sueldos
y media gratificación de efectividad que correspondieron al
primer teniente D. Carlos Fernández Ortiz, en los meses de
agosto y septiembre del primero de los años citados, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, con
arreglo á lo prevenido en el arto 129 del vigente reglamento
de revistas, ha tenido á bien conceder la autorización solici-
tada y disponer que por el cuerpo referido se formule la
adíol ónal indioada,la cual será considerada como de carácter
preferente, según lo prevenido en el arto 78 del mismo y
como caso comprendido en el arto 3.°, letra a, de la vigente
ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á ·V. E . muchos afias.
Madrid 28 de junio de 1897.
Beñor Comandante general de Melilla.
Be ñor Ordenador de pagos de Querra.
Sef'íor Oapitán general de Cataluiia.
Selíor Ordenador de pagos de Gllel'!a.
. . . . _. '.
TRANSPORTES
12. a SECOXÓ»l:
Exomo. Sr.: _ El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei"
no. Regente del Re1no, se ha servido disponer sean transpor·
tados á Guadalajara en ferrooarril, por cuenta del Estado,
los 50 fusiles y 150 carabinas Manser que el Parque de Ar-
tlllería de esta corte debe . entr.egar á la Aoademía de Inge-
Sefior Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina '
y Capitanes generales de la tercera y séptima regiones.
- ..
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de [unío de 1897.
© Ministerio de Defensa
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Man'RelRod.ríguez Gran dis.. " .Seyilla..•.•..• : • . • I~villa.• • '.' •• Segundo,batallón de plaza•••.• _l' ,
Francisco Gómez vazquoz•••• \ Monterrano Vf lle- . ' :
~ -' . gas, , Orense...... Cuarto ídem , ; • . ' ,A t 'll món Novais MOto ; Santiago, .•• , ••.. • Ooruña , • Idem ~ •• , - 'c b :rn eros.. .... t' Á dí . S..· · . . N . , .,... . · ·t· 'í·d · \ u a .•.•••.. . •...
• José JUar In u Iarrena........ esgara " .. . .. ... . avarra "t~ln o em ..
'Juan Gómez Vázquez • ••••• •.•• S. Vicente Corral• • Coruña , Cnarto í~em •••• ; . . . . •• •• • • • • . ,
José Quesada Yaniz , ~ .. Cubia , , Granada Segundo ídem : • . :
ARtonio M#ri~l :?4oreno ; .. Autequera , . MiUaga Idem••• · ; . • I
Cabo.. '" .¡Bsrtolomé Torrén Beata .•••.• " Benisalén• . • . . , .•. Raleares •••. Octavo í~em •••••••• : ••••.•••.
.Freneísoo Sánc1lez Carrasco ..•. Oartagena., . ...••. Murcia ••••• Sexto íd ém. , ••••••••• , •••.• ; ••
!Rrlael EoSl¡llló Bordón • • •• • . . ". Perreras .• , •.. _.. , Baleares.... Octavo ídem '••• ~ •••••••• : .•.• .
lBafael Garcí~ Eiitrella •••••• : •. B. ~!i0la. , ·, , . . oo. Ide:n Idem : •••• ; : oo oo oo oo >Cuba .~~mU~I:Sa. lad.o Moyano ' ,' Urabrete, , . . , .. Sevll.la ~egundo,Dep6slto de Reserva••• ~ ,AntonIo Sánehez Rodríguez.. "•• Casas de ~aro .•• AlbACete•••. :rereer ídem•••••••••••••••••.•SIl JiméJ1ezG6mez.•• •.••. _; _ Oehegín.. : : :." .• : 'Huréia Idem; , ,A t'ller J.zl1cianoAlcán.tai:a Cardón•• : •• J?osarro. _..•. - • . \. ,Mála~a •••.. Segundo batallón de plaza. " • • .
r 1 OS •• '/Daniel Exp6sit,o :M:acarió ~ •. Barcelona Barcelona Primer fdem•• oo _ .
Joaquín Moreno Yolozo , ,. Madrid. __ '. Madrid Séptimo ídem... . . ...... ...... . .
P-edro Málaga Flores .•••.••.••. Montillano•.. . ,., .• Bevílle Segundo ídem••• ••••• • _• •.•. _.
.A;ntonio;Gat~n Serrano '. T.orres ,. • , . Jaén .. ~ , • Id~m. : oo ~CJlba ,
Simón ::&laeI9s.Sánchez••• ••••• Talavera la. Rema•. Toledo •••••• QUInto ídem •• •. •••.•••.. .• •. . .
\Ramón Fern~nd~z Blanco. o • ~ •• Perdía. : Lugo ., . Cuarto ídem •••••••••..•••••• ,
\MsnuEil Rodríguez Oostas•••• : .. Mórgadanecs~orda. · .
I . .. '. . nas; : Pontevedra.. Idem oo ..Cabo José Rizo Castell6 •• oo . t.,«. ~ , . S-. Feliú de Guíxols. Gerona Primer ídem (
., Jnsn Sánehoz' R.Qmán•.•••••••• 'Mallén _" . Zarag.oza•••• Quinto ídem Ouba •..•••.•..•••
Arblleros ••• IMateo Oell .Pellteer ..•.•..••.•. p.a1ma de Mallorca. Baleares •.•• Octavo ídem •• , •••• , •••• o •••••
lF..iMban Biuza Masop Llerona Barcelona: .. Prímer ídesi oo .......... .. '
Oabo ••••••• [Bsmén Tglesias·Benruiza Valladolid Valladolid Cuarto ídem ~
/
José Rometo Górnez . •••• •.. ~ .. Alóniia· Graneda., ,'.• Segundo ídem Ouba •••••.....••.
A till MaRDel:&odríguezA.brán San Julia Rúa Orease Cuarto fdem ,; .
r eros••• Joaqaín Lacass Torán.••••••• •• Bar celona.... ..... Barcelona••• Primer ídem •" ••••• •••••••••• \ '.
.José Paseasl Jilnén6ll. . . • . • • ••• Villanuéva del Ro·
. . " ; . 'sari o ~ ;; •• ~. Málaga Segundo ;ídem .
Cabo AID500~ Chacón ; .. PUerto de laOrna• . Canarias Noveno ídem ..
Artillero .••• Cándido 'Rodríguez García. . • ~ .. Ri9.ejó.: •• ; •• ~ • ••• ~qein· ••.• .••• Idem•••••••••••••'••• •• •••• •• •~Cuba •••••••••••••
Cabo Ricar:I0 :Pujol Vila ;.,' ••• o Ba;rcelona .••••••• ' .IBl;trCelona Primer íqem oo ..
Artillero.••• RodrlgO ReMndo FraIle . •••..•• Alama.•.•.•.•• _•• a .uelva ...• _ Segundo idem•••• •.•••••••••••
Otro VietorúlDo Odrlaz Tobellar pasa al .hospital. 'de J~urgos á su- .
. .. ..frir ·;r~ono¡::imiento Séptimo ídem ..
, " . ,.. . I



















y rU~ItTO~ 1121' QUIIl..PllBlCllB.l.l1C.A.BOlf
2ljunio •.•• 1189'7ISantander.•• IA continuar por enfermos.
16Ijunio•••• 1189'7ISantander.•• lIdem.
1¡¡ljunio .••• i 1897ICoruña '" •• IIdem.
27lmayo. ," .1 1897ISantander... IA continuar por enfermos.
·26Imayó •••• 11897ICorufIa•••• • • IA continuar.
Dio.
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LIOENCIAS
9.& SECCIÓN
En vista de lo solicitado por el alumno de SlSllo academia
D. aariano Cantero lIartinez, y del certificado médico que
acompaña, le he concedido 20 días de licencia, por enfermo,
para Alceda (Santander).
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 28 de junio
de 1897.
El Jefe de la Sección,
Enrique de Ot'QZCQ
Señor Director de la. Academia. 4e Infantería..
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera y sexta
regiones.
SOCORR.OS MUTUOS
9.& SECCIÓN.-SOCIEDAD DE SOaOlmOS W'r'O'OS DE Im'AN'l'EnfA
BALANCE" correspondiente al mes 'de junio de 1897, efectuado en el dia de la fecha, que se publica en cumplimiento á lo
prevenido en e1art. 39-de1reglamento de la Sociedt.d, aprobado ep,27 de maJO·de1896•
•
:J::> ::s: :I3 ::ED "Pesetas' Cts. :El: ..A.. :I3 ::s:~ PesetM' CtI.
-
Satisfechopor el importe de 23 defunciones que
:
Remanente de reserva en 'el mes anterior, según
balance publicado en -'el DURIO OFICIAL nü- . ' se publican•••••••••• '~ .......... ~ : ...... , •• 4.6.000 »
mero 118, de 30 de mayo de 1897.. ....... • ••• , 177 83 Idem por el giro de la anterior partida (caso 3.0 ,
Recibido de los cuerpos y. dependencias de la Pe- - arto 38 del reglamento)••••-•••••••••••••••< ••• 80 .J
nínsula por cuotas de subscripción........... ' 45.29G 80 Existencia que pasa al fondo de 'reserva y que se
Idem de los cuerpos de Ouba, por ídem••••••••• 1.985 45 aeumulará á la recaudación del mespróxímo.•• Un! 68
Por- lo remitido al coronel del regimiento Reserva
, de Pontevedra núm. 93, para satisfacer los gas-
toa de entierro del segundo teniente-de la escala .Z' 1
de reserva D. Atilano Rey Fontán, que fueron
satíefeehos pOI.: el citado Cuerpo con arreglo al
. arto 31 del, reglamentQ : ••••••••••••••••••••• 168 50
-Smna••• ¡..... ; ......... 4'7.460 08 ~Suma•••••••••••• • • • • 47.460 OS
:
RELACIÓN de los señores'soci9S' dé la misma que h~n fallecido en lis ,fechasque se indican, cuyos expedien,tes han sido aproba-'
dos, con expresión de 108 herederos y ouerpos adonde se-ha remitido en letra la- cuota de auxilio que détermina el Iltt. 3.0 def
Reglamento.








1.•' teniente D, Ramón López Alei:E:audre.•.•••• 22 abril•.. 1895 Su viuda ·D."Dolores M!l.rsal y Cuñat •••••• 2.000 Zona dovaleneía núm. 28.
Capitán.... • Emilio Guarído Castelló, .•..••. 9 novbre, 1896 SI1S hermanos D. Manuel y D." Dolore..... , 2.000 Reg·. de Gravelínas núm. 89.
1,'" teniente » Francisco Molero Mora ....•.... 9 ldem.•. 1896 Su viuda D." Juana Pimentel Enrique ..... 2.000 ldem de Africa núm. 1..
2.0 teniente » Díontsío Pérez N.. , ............. 21 ldem.•• 1896 ídem id. D.' Carmen Gisbert y Vallarin.•.• 2.000 ldem de Can~abria núm, 89.
OllopitlÍn.... » Agustin Lobo del Pozo ......... 8 dícbre.• 1896 Idem id. D.' Juana Echemendía Sorí •••••• 2.000 Zona de la, Coruña núm. 82.
Otro ....... • Eladio Rodríguez y Rodríguez.. 12 ldem.... 1896 ldem id. D.' Elena ~lartluezy,Campañón.. 2.000 raom de-Barcetona núm. 60.
Otro ....... • Marcial Duarte Insúa..... '..•• , . 14 ídem.•• 1896 ldem id ..D." J:t1l1j1~. Garc~a ;3a;rrEtto..•••.•••. 2,OQO ldem de: lladitj oz núm. 6. .
Otro ....... » Vicente SantamarJa'Diez.;.;.•. · 14 idom... lS9n ldom id. D.- Haaiha Guroia Carbonero.••.. 2.000 Idem de Baleares.
Otro ....... » Santiago Esteban Lorenzo ..••.. 14 ídem... 1396 ldem id. D.' Manuela Sastre y Martln ..... 2.0QO Reg. de.Castrejananúm. 79.
Otro ....... •• Leonardo Radlgales Rivera.••.• 14 ídem.•• 1896 Idem Id. D," Antonia Marcoa Enjuanes.... 2.000 Idem de Huesea-núm. 10;8.
Otro ..•.••. » Angel :Mattinoz Nogales •••••••• 15 ídem... 1896 Sil hijo D, Gregorio Martínez OjMa; ....... 2.000 Caz. de Segorbe núm. 12,
Coronel. ••• • Antero Domínguez Membíbre... 15 ídom.•• 1896 Sil viuda D." Josefa Lara Marte'll .•....... : 2.000 Reg. de Alava m'lm. ~6.
Oomte ••••. ,. Antonio Rosas Mljares.......... 16 ídem... 1896 Idem id. D.a Maria Teresa Arroy.o y SaM. 2.000, Idém de ~radridnúm.12.
Capitán.... » I1defol1So J!'ernánd-ez'Peral •••.• 16 ídem... 189(\ Idem W: D." Ma,ria'de la CaJ)l1lll; Quesaday Gareía................................. 2.000 Idem de Baleares núm. 41.
Otro ....... » Cándido Gómet: Vúzquez........ 17 ídem... 1896 Idem id. D." Sebastlana FernlÍn<lezBenitez. 2.000 Zona de Huelva núm. 88.
'l', coronel.. » Mauuel Julve Serred............ 17 ídem ••. 1896 Sus-hijos D. Manuel"D.- Obdulta, D. Mario
ldem de Y».'liad1l'lid M.iitt-8i1.y,D.- Maria, por partes Igua.les ... ¡ •• ¡ ••• . , 2.00()
¡SUB hijos D. Leopoldo, D.' :rOBUSS" D. Dio- ~
¡dero,de Palencia núm. 44.Capitán.... • Juan García Guerra............. 20 ídem ... 1896 r~:~~: .~:~.~i:?~': ~~~~: .~?:. ~.~~:~~~~~~: 2.000
ot;ro ••••••• » Matio Rodtlguez SlÍuchez... , ••. 21 ídem... 1896rU víndc D." Euriqueta JlIeuéndez y Mat- Reg. de San Fernando núm. 11.
24· idem... 1896 rd~~erii: :o:.:r,:¿¿ú;{ ;i~ p~bi~~'d~i B~;~i~:: 2.000comee ••••• • Mignel Aguado Ortega...•••..•• 2.000 Zona de Valladolid núm. 8&. '
Capitán.... , Jnan Cardón JimÓnez.... ; ..... 26 . idem..• 1896 1dem id. D.' Ana,Blorquos Murillo .... , ..• 2.000 ldem de Sevilla núm. 61.
:l,.' teniente » Augel Gamblno Vigo ..•• , ••.••• 27 idem... 1896 tdcm Id. D.' Mlltllde Dominguez SOCftr:ro .• ll-.OOO Se<}reta.ría,.J,a mitad para su víuda D," Lucrecía Dome·
Otro .,. t'.' • Antonio l,ópez Cano ............ . 6 né Liria" y la. otra mitad, por p~rtesig)1a.. MOO Reg. de .A.lmerianúm. 6~.27 ídem.•• 189 les, entre los entonados de éeta; D." :Mer-
, cedes, D. Antonio y D. Poleg:rín...••..•••
ldcro de Pa1tl.plollánúm. 61.Comte.••••• • José Arrcelbitll Zorrilla.••••••• , 28 ídem..•, 1896 Bu viuda D." car:on RUi~ ~orrll~a::.:.J " 2.000
111-
. ! e 1 ,
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Existen según las relaciones recibidas
258 562 1.504 2.083 1.079 864 10 22 48 6.~99de los cuerpos. , • , •• , •• , , , • , •• , , 1 8 60
Altas á voluntad propia••• , ,. ,. ,. 1 2 3 9 3 14 ,. ,.
'1 82-- - -- - - ------ --
Buna.an•••••••••••• 1 8 60 259 564 1.507 2,09~ 1.082 878 10 22 48 6.531
Bajas por fallecimiento.••• , ~ 1 . ~ 2 2 3 4 3 1 :. :. :. I 16Idem á voluntad propia•••• > > > :t 3 1 2 1 4 :. > > 11
-- ----
--;-1 6•504Quedan" ••••••••• 1 7 60 257 559 1.503 2.086 1,078 873 10 22
¿
-
D. 9. ndm. 143 1.0 j~lio.189'l
ESTADO nnméríco de señores socios
37
NOTA., Quedan pendientes de publicación, hoy día de la fecha, 109 defunciones, de las cuales corresponden 39 á señores socios
retirados, 43 á sefiores socios que prestaban SUB servicios en la Península y 27 á 'señorea socios que lo prestaban en el distrito de
Cuba, La primera defunción para publicar, salvo las de fechas atrasadas que se puedan reeíbír, corresponde al día 10 de enero de
189'1, Y la última al día 13 de junio de 1897.
La diferencia que se observa entre el número de socios y la cantidad recaudada, consiste en que varios señores dejan de abonar la
euota de uno ó dos meses, y otros que, como comprendidos en el arto 46 del reglamento, se les concede ingreso en la Sociedad,
Los justificantes de las cuentas publicadas se encuentran en esta Secretaría á dIsposición de los eenores socios que deseen exami·
narlos, en todos los días hábiles de oficina, "









INSPECCIÓN DE LA COMANDANCIA CENTRAL,
DEPÓSITOS DE EMBARQUE Y OAJA GENERAL DE ULTRAMAR
El día 1.0 dejulio, de nueve á doce 11 media, da1'á principio por esta Inspección el pago de asignaciones correspondiente al mes de
junio, de los 3e1íoresjefe8, oficiales 11 tropa de los distritos de Ultramar, enlos días 11 por el orden que á continuación 3e expresan,
DISTRITOS
ReolutA voluntaria deOub~.. , .•.• '" ,.•• ,., •.l
Becluta,oluntaria de Filipinas y Puerto Bíoo.]
F'l ' . . í1 rpmas. •• •••••• "• ••• ••• •••••• •. ••• •• . ••{
Cuba _••• )
PuertoBico " f
















LETRAS DEL PRIMER APELLIDO DEL ASIGNANTE
ABeDEF
GRIJLM
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A 'á, la Z
A tí la Z
Madrid 28 de junio de 1897.-El General Inspector, Oalixto .Amarelle.
AbVERTENCIAS: 1.- :Elpago empezará á las nuevo de la maüana y terminará á las doce y media en punto, A primera hora se dará nümero de or-
den para el pago.
2.' El que no se encuontre presente para tomar dicho número á lu onco (le la mañana, no podrá cobrar la asignación hasta el dio.de incidencias.
8.- LOIl ..poderados cobrarán llls aslgnaoiones en el mismo día que eorreRllonda tí las letras de los asiguautes.
4.' Jtl dia de 1ncidencil\~ no se satiafllrá á uíngún perceptor más de una asiguaelóll, y so ruego. procuren cobro.r en el dia correspondiente I!. eade. llltra
para <j,ue no Be vea procbadl\ estaluspoeeión 6. suprimir el de íneídencías en Vistade la aglomeracióll de públieo que en díeho die.se presente, al cobro.
l.
DlPUNTÁ y Ll'.OOIil:RAFfA DEL DEPÓSI'l'O »111 LA 6UUBA.
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SE-cCIÓN DE ,ANUNCIOS
D. O. 'núin. 143
•
.. , p
. . - ........_--_._------:----~---
¡IJus KB fmi :0 u üllOOSTRlClON "DEL «DÜ~OOlICflL'· I «COLECClOI 'ilClSt111Vl·
, : . .. : 1 .
Ycutos PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL J.DMÚUSTRA.DOR
·Del .... 1S'15,~'I.'~ • J'50 ~Í!eí"l
f.\eJ..afto-~86t~u .1.It ,- J.' , .lHd.::M.· " ".
])e'lu~.m6, .187$. 1.879,.1880" lSS'!, 18tO, 1891, 1896 Y ¡8~, /j ,eeet.. ,MQ.
, L811left0lQll jefo,. a!1elallll é Indlvld.uol de mpa que deeeen adqnlrir toda ó parte de la~ pubUoada, podrh hauarlo &bo·
liando Ii ~"l!etu !!!enna!e. . '. . . '. . ".
~_ se aiJ~licm UlM.I relaOIOnadOl1 lO'" el Ejército, A10 lléntimOIl la líBea \101"lnIerlllón. A 101 anuDlIlantM q.e deMen l!I\1ren IU
iUlrw.'Ae8 por ~p8llldaque exaeda de , ... meMlI. le &lB bari- una bonIficaeioD deltO por 100.
JJiItrW'I~ \) pliego de~ que 18 nmpre rxelto. IlJmdo del dia, 26 eéntim:cs. Loa aha••dol. , 110 Id.
. , .- ..\ .. '""
,1.u,~!l~6Jiell~~8Jl ~etkáu'bheree en D.~ lIigule1riEi> , .' " '.,.. " " . .
,1.~ .. la. LigiI~, IólPlefl!o de I peseta uime.e..y lit! ~~~p.te~enteen primero de Afio.
1.~,Pim'ioJl1'i.,. alidem de lid. (4" '1 malta podrá ser en pr!lnem de ~uJer t.r_aUe•. , . " ..,. , . "cd ~ . '.
I.a Al Diario QJidlIl y Col«ci6tl Ugillamll&, al ídem de Ii íd. íd•• Ysu alta al DiArio (,)'icW en viW.qalet tloofliltre y li 1& c.lidcióM tí·
~..~~~:i~l::d&iAn·8~i~..~n prfulll~ícalde·k~-~e·;rÍat~~. ~ '~~ai~ni~~. 'lat;;hs' de~~ ~á1tá.'deííÜo'd'.·"
pe.ri~~,:3 ';,;: .' , , ., " " .', ',.;,. . ,n. ,.
\Jon la leglalalllón lIOnlente le dll!trlbtllrt la llorral!ipondlente • otro afi.o de b¡ fl5Iaaad.,
En Ultramar 1.1 preulce de lubsllrlpolón I6XAnal doble que en la l'enínl111a.
~.~~ ban de verlfill.8l1Ml por adelantado.
LUpedld.1 "1l1rOl. al Admlnllirador del Diario Qjfd4l Y~~
NovlsIMA LEY DE RECLUTAMIENTO
. . y .
REGLAMENTOS PARA SUEJECUCtóN
POR EL TENIENTE CORONEL DE INFAl!I'TERfA
DON EV:ARISTO GONZALEZ y PQRP~A~ES
Obras de consulta, anotadas con todas las disposiciones dictadas .Ms:ta., el día, con l()O formularios la ley y 25 10lil
reglamentos, concordados con los preceptos de la ley;aplicables á todás'lits operacioneaael reeinpláZo, autorizada su
publicación por reales órdenes de 28 de agosto y {) de enero últimos.
S~, I!~~cio: ~"5.~ P'c::setas los :e~la~entos y 6 con la ley, en Madrid y provincias francos de porte.
Dm]amle los pediaóa al AdmlIilst~aor del' DIARIO OFICIAL.,
, ••• , ... ~ ~ ". , •• ~. < "." • '" ....... , • ",.. .. "'. • ~ •..-_. ~. ro, _ ...-._..__ ! .........'".~.....--......-
DEPOSITO DE LA 'GUER1{A
.En l.s 'aUore. élee.'e És,ableci"télÍto 'seb.acen,oda élase de Impresos, elÍtadollY' formularlos p.ra los c'aer,;' 'y ".éncÍencl."
del Ejército, á precios económicos. .
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SiE HALLAN 'DE VENTA EN 'EL 'MISMO
, I . ' ,
ANUARIO MILItAR DE· ESPA1\lA
PARA 1.897
Oon un AP ÉNDieE que contiene todas las yp,riaciones ocurridas hasta 31 de marzo último.-Encuadernado
en tela.-Su precio en Madrid: 6 pesetas.-Los pedidos que se sirvan á provincias tendrán un recargo' de '50 ceñ·
timos por gastos de franqueo.
•




El precio de cada ejemplar de este folleto (ilustrado con gran número de láminas), es de una peseta en Madrid. Los pe-
didos para fUera sólo tendrán el aumento del franqueo y certificado que exijan, á pellar de ser una pelleta y 25 ~ntiJDo.
ejemplarJ el precio fijado para provincias.
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REGLAUEN'l'O ORGÁNICO Y PAnA EL SERVICIO DEL CUERPO DE VE'l'ERmAlUA UILI'l'AR
A-probado por real orden de 3 de febrero de 1897.-Precio: 0'25 pesetas.
LEY DE RECLUTAMIENTO YREEMPLAZO DEL EJERCITO
DE 11 DE JULIO DE 1885
Modificada por la de 21 de agosto de 1896, con los Reglamentos de exenciones y para la ejecución de esta ley.
Precio: 1 '50 pesetas•
.MANUAL REGLAMENTARIO
LAS CLASES DE TROPA
Obra deola.rada detexto, porreal orden deas dejunio de18S8, pa.ra. las aca.demias regimentales del a.rma. de infantería.
a.sí en la. península. oomo en ultrama.r.
Segunda edición del primer tomo de dicho MANuAL, cuidadosamente corregida y aumentada con cuanto se refiere
al Reglamento provisional para el detall y régimen interior de los cuerpos, y al fusil Máuser, modelo 1893.
Su precio, en rústica, 2 pesetas y 50 céntimos, y 3 pesetas encartonado. 'Se remite certificado á provincias
enviando 50 céntimos más.
ORDENANZAS DEL EJÉRCITO
ARMONIZADAS CON LA LEGISLACION VIGENTE
2.- EDICiÓN. CORRUIDA y AUMENTADA
OOMPRENDE: Obligaciones de todas las clases, Ordenes generdea para oficiales, Ronores y tratamientos
m.ilitare", Servicio de guarnioión y Sln"'Vioio interior de los Ouerpos de infantería y de caballería.
La obra tiene forma adecuada para servir de texto é de consul~ en todas las Aoademias militares, y es tambíén
de gran utilidad para el Ingreso en los Colegios de la Guardia Oivil y de Oarabineros.
Su precio en Madrid, encartonada, es de 3 pesetas ejemplar; y con 60 céntimOl!J más se remite certificada á
provincias,
Programas por que ha de regirse el primer ejercicio para las oposiciones de ingreso en el OuerpoJurídico Militar.
-Precio: 1 peseta.
Reglamento para el servicio sanitario decaropa11a.-Precio: 0'75 pesetas.
Idem para los empleados de los presidios menores de las plazas de Africa.-Precio: 0'20 pesetas. .
Idem para las prácticas y calificación definitiva de los oñeíales alumnos de la Escuela Superior de Guerra.-Pre.
eio: 0'20 pesetas.
»
MAPA DE LA NUEVA DIVISIÓN TERRITORIAL DE ESPA:&A, con las 'demarcaciones de las Zonas mílí-
tares é indicaciones de la situación de los Cuarteles generales de Ouerpo de ejército, Divisiones y Brigadas, Oabeee-
ras de las Zon!lS y Regimientos de Reserva.-Precio: una peseta.
-----------------------_............... --------_....... _. -~
::El" X :L. X ::P :I: :N'" ..A.. lB
Ó 1 •OARTA ITINERARIA DE LA ISLA DE LUZ N, escala 500.000' en cuatro hojas, con un plano de la población de
ManUa.-Precio: 10 pesetas.
c:; "CT :ES .A..
. 1
MAPA GENERAL DE LA ISLA, escala 600.000' en cuatro hojM.-Precio: 4: peseta.
1
PLANO DE LA PROVINOIA DE PUERTO PRíNOIPE, escala 275.000 en dos hojas (estampado en colorea)
Preoio: 2 pesetas.
. l 'MO DI U PBOVINCU DI UNTA CL.lBJ, 1..la ii'ó:001i I ea Z,hoJa. (esta_patIo ID IOlorel).-Pretio: S pelle_.
1
IDEM DE LA ID. DE MATANZAS, iiiO:'OOO, en una hoja (eatampBd.Q en eoloree).-Preoio: t peseta.
mEM DE LA m. DE LA HABANA, escala aproximada de 100~OOO' en dos hojas (estampada en colorea).-Pre-
cio: 2 pesetas.
1
lDEM DE LA ID. DE PINAR DEL Río escala 'iiii:'OOó,en dos hojas (estmnpado en colorast.-Precio: 2 pesetas.
'OOOQUIS ·DE LA PROVINOIA '1)ESANTIAGO DE OUBA, escala lIóo\oo.-Precio: 3 pesetas.
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Obras propIedad de este DepósIto
IMPRESOS
Rojas de 6IltadfaUca '6rlmina1 '7 lllS Ilell eatadOl tdmeatralllll,
LidUl1 r.111, O&dauno••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
p cenelas abaolut&s por cwnplldOll '7 por lntiUlell (el 100).. •••• ,
[dasea para las Cajas de reclula (ldem).... ••••••••••••••••••• •• 1r ..elll pIlla. ~luta6 en depóalt(> y condicionales (idem). ••• •••• 5
....em para ...tuación de llcencia ilimitada (retlerva acUva)
[d(1tIUm) •••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••• •••• •••••••••••• 5
em para idem de :l•• reBerva (ldem)......... ••• •••• •••••••••• 5
I.JB~OS
.&I"ala e....bIJi.... "e lo. ellerpo. "el EJéreUe
9breta de h.bilitado......................................... 8f bro de ll6j..................................... ,1::: ~~:r~~nt&a 4& oaudr.1lll1.. 1
I4eun ma70r::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~
Buel·par. el ingreso en academi!lll mUitare. : .
lnJtruCciones complemulItarillll del rerlllmento de..grande.
:mamobru "7 ejerclclO11 preparatorloa ..
Idem '1 cartilla par!> los ejeroicioa de orlentación .
Idem par.. lo. ejercimos téonlcos combinados .
ldem pllralos idem de mlll'chlls ..
Idem para les ídem de olUlirametlloOlón ..
Idom par. iOJ Idem téonico" de Adminllltr.oión Militar ..
Idem para ,l a elllletJ.anllll técnica en llloll experienoiNl y prác·
Ü080ll de Sanidad Militar ..
ldom para la eBleAlInsa del tiro con caria reducida ..
Idem. par. la prerserv&oióndel Qólera ,1 ••• " ••••• 11. 11"'"
140m. p.r. trabajo. de o.m.po ••" .
Id8m proviliono.leJ para el reconocImiento, 1I.1macen&je, con·
lervación, empleo. y destrucción de' la dinamita......, ......
". E.iaií..&lca y lelrl.laclón
IIllal"tón ~ reglamento de 111 Orden de San Hermenegildo '1
diJIposillioud!¡.po.tedorea huta 1,. do Jullo de lag1 .
• Ilemorla de efte.Depólito sobre organilJf,olón militar 4e B.pa'
. " ! .., tomoQ1, lli (1) IV '1 Vl. ct.da nno" .u .Idetn id. V Y'VI I clld"''U)lo.,.•••• "••• " .
~Id.etUrtd ; VIII " lO " " .
Idem id, IX ••••••••••••••• :: .
ldemJ4.. :1:•••••••••• "'•••••••••'\ •.•"=' •••••••.•••••••••••••••••••••

































IWI d. prtllll6la .U 1lO1lprlld.J
Zamora, Vr.1ladolld, Bago,.la, A1'lla 7 8r.1....
manca Madina del Campo.
Vall&dolld Burgos, SOria. Gull.dJJaj.n.,
Madrid, y l'legovla Segovla.
ZaragoJa, Temel, Guadr.1&j&r& y Sorla ·Cal atayUd.
Zaragoza, Hucaoa, Ternel y Tarragona.... B:f,Jar.
Salamanoa, Avila, 8egoVia, Madrid, Toledo
o '1 Cáceres Alil••
Ma4rld, Sego"ia, GuadallOoj.ra, Ouenc. Y
'rolado !ladrld.
Glladal&jara, Ternel, Cuenoll '1Valel!l.el••• Cuenca.
Cutellón, Temel y Cueno CJ,Jtellón 4. la PlllUl.
CMtellóJl1 T..rra¡on" "".Il ••••••• If •• 14em.
Toledo, Clud&d RealaCll.cereg'11.l!l.dallll ••• Ts.lavera 4a la Reina,Toledo, Cl1ellca mn ad Real y :M'a4r14 Toledo.
CI1(l%!Oa, Valenoia 'i .Alb.eete La Roda,
Vs.lenCla, OMtullón y Ternal... •••••••••••• Valenoia.
:all,dajOI, Oiuclad Real y Córdob Almadén.
Viuda'" Real, Alhal'llte y Jaén Ciudad Real.
Albaoote, Cindad Real Jaén y Muroi All,..oete.
V..lllunl!l, Al!l~al\~e, Alb&lJetlt"7Mn~.llt AUcantt.



















(1) Corresponden á los tomos II, m IV, v, VI, VII YVIII de la. Historia de
la guerrll. de le. Independencia, que publica 81 Excmo. Sr. General D. 101é
eÓmell AJ:techo¡.vélUllle1.aM olmlll propledlld de OOrpOlAOl,OAIlJ y part1oulftlOll,
1I.o d.
lu ¡.jll
HoJU pubUea4 cada una .
1
All!.pll de (;laaiUla la Nuo". (1~ hojas) --- .
\100.000 .
ldom iti46r"riO de And.laof ..
Idem id. de Arp,gón ..
Idem1d, de :Burgos .
Idem id. 4e CllIltllla la Viej ..
Idem id. de Cataluña ..
Idem id. do id. en tel .
14em id. de Edremadur ..
Idem. id. de G&Uei& .
ldem Id. de Granada .
ldem id. de IN Provinclu V congadu '7
Navarra •••••••••••••••••••••••••••••••• ~
Idom íd. de Id . íd. estampado en tel. •••• IJ
14em Id, de Valenot. ••••••••••• •
Mapa _miar Ulnerarf••e &paíla en ire. e.lere.
1
Eloala "iiiiQ.iiOO
A.tlas de:la guerra de AfrlCA ..
ldem de la de la lndepenClencl., l.· entrega ¡l
rdem 1d. 2.° íd .
Idem 1d. s.a id ••••••••••••••••••••••••••• "'•••••••••••••••
Idem id. 4.- id•••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••• (1)
Xdem. Id. IS,& id .
IdoJO. id. e.- id .
Xdem.ld, '1.1 iA .
Idom id. 8,- id .
MAPAS
Ollr_ ...art_
Cartilla de uniformidad dui Cuerpo de EstAdo !l&1'0r dol Ej6r-
cito. •••••••••••••••• ••••• ••••••••• •••••••••• ••••••• ...... ••••• tsO
Oontrstos celebrad<lll con las compaiüM de ferrocarril....... :llI
Dirección de los e}érciiol; exposición de 1aa tnnmOl* del
Retado ·M.yor en pu yen guerra, tomOll 1 1'.,n••~.......... 111
EJ. Dibnjante mIlltar. ..... ~
Xatadloa de las con¡¡ervas alimenticilLS.oO............... '1li
Estudio sobre la res1fttencl. y establlid.d de 10lle<iUl.mollo-
metido« á hnreesnea y terremotos, po~ elg-enllNl <;(ersro.... 10
Guerras irregulares, por J. l . Chacón (~ toJnOB)....-:~.......... 10
N-.rración militar de l. guerra e..rllsta de 18~ al 7l1, que
consta de 14 tomos equivalentes tl84 enademos, cad .. unb de
élItllI.. 1
RelacIón de 10lípuntoll de elapa en la!! tnarohall ordinari da
1$1- trQ;pu " ••••••••••• ~ .~••••••e-................ 4:
~.tado de E'1nltaclón 'O.. ..•.•....••..••••••.• i fiQ
VIUA.1I l'A.!l'OE.UlIllAl DJI LA.GVJlERA. CA.ELII'f.A., ,.eprodtlCldM
vor w-.edio de la lowtlp1a¡ qllll ilU3lratl la c,NarraGióll IAlfilar da
la~ llClfliBm',lf 10ft _ Mguít'lt63:
Cenl!'o.-Caatavieja, ChelTa, lloreUa y filan!'elipe de Játlval
c-.da un. de ellas......... • 2
OCltaltdla.- Beri"a, Berga (bia), Besalú, CJ.lltell&r del NUM,
.CMt~l1fullit de l. Roca) Puente de Gu.ardiola., Pul.gcerda,
San Esteban de Bas, y Seo de Urgel; eada una de1!llllll....... 2
Norte~-:8..ta.lla de M:ontejurrll.. Btrot&lla de Orlcafn, Batalla de
TreViño, Castro-Urdlalus, Collado de Arteslag., EllIondo,
RlItella, auetaria, Hernani, Irún, Puebla de ArgaIllóu,Lu
Peñas de Isart.ea, LUI1bler, Mafia.:ria, Monte Esqul,nsa, Orto,
PlImplena, Peña-l'lata, Puente la Reina, Puente de Oston·
do, Puerto de Urquiol., B!ln Pedro Abanto, Sima de ¡ ·'nrqUf·
sa, Tolosa, Vr.lle de Gald&lllea, Vr.lle de Somorr~rlro, Vr.lle
de Somgrromo (bla), V.lle de Sopuerta '1 Altura de Ir.. Mu-
fiacas, y Ver.; ead .. un. de ellas .
Por colecciones completas da lu referentes á olld. uno de 101
teatr611 de operacionllll del Contro, Catlllufi. y Norte, un.
nsta .
Vist"" fotograll.caa de :Malilla '1 Marrnacea, ooleOOl.ón de 5& .
I~em snelt as .
Memoria de este Depósito sobre organización mIlitar de Espa-
ñn, tomo XlV .
ldem id. XV .
14ti1Q. id. XVI '1 XVII -lo••••••••••••••
Idem id. XVIII '*' ••••••••••••••
ldem id. XIX .















































".(1) :BlJomo m .1llIaUIU.¡otado.-
... t:"lg_7 Le,.,.
.' ~lgo de J'ttstlcta militar vIgente de 1890 ~ .
uc7 de Enjuiclamiento milltar de 29 de septiembre de 1886•••
Ley de pensiones de Viudedad y orlNldll.d de lió de Junie de
.. !-86
d4
y s de agosto de 1866... .. .
....y e 1011 Tribunales de guerra de 10 de mtmlo de 18M ..
Leyes ConsUmtlv& del Ejército :rOrgánica del Estado Mayor
General, de pases a IDtramar :rReglamento¡¡ p&rala apllca-
eíén de las mismas , •••••••••••••••• , ..
Leyes Constitutiva del Ejército y @rgtl.nic. del Estado Mayor
General y Beglamentos de aseensos, reecmpenasa y Ordenes
mmtaresdanotados con ans modi::lcal.'iones y .claracioneshasta 15 . e.diciembre de 1894 .
aegl••ne.n.
~ll'lalnento'paralas C&jaade reclutallprobado por rer.1 orden
1 e 20 de febroro de 1879 .
c!em de contabilidad (Pallote) año 1887, 8 tomos ..
dem d" ezencíones para declarar, en de1lnitiva la trtill.dadó
inutilidad de los Individuos de la elsae de tropa del Ejércltoano Je hallen en elllerVicio mllitfQ", aprobado por real orden
1 u 1.0 de febrero de 1879 ..
dem de grandes maniobras .
ld8m de hospitales militares .
deDl.s~bre el modo de declarar la responsabilidad é inespon-
lSahllldad por pérdldns Ó bmtUitlad dI! armamento y de mu-
nicionar á.lus cuerpoH é imtitutos del Ej"rcito, aprobados por
R. O. de 6 de lIeptiembre de 18$2 y 26 de abril de 1895, e.mplia-
dRllcon todas las dL~posicioncs aclaratorias hasta 28 d e no-
Viembre dc 1895 , ..
~em de lita mÚllicas y cha.rllJlgM, aprobJodo por real orden
do '1de agosto de 1875 ..
ldem de la Orden del Mérito Milltar, .probado por real orden
de &O de diciembre de 1889 ..
Idom de le. Orden do San Fernando, aprobado por real orden
de 10 do marlO de 1866 t ..
ldem de la real '1 militar Orlten de San l!ermenegl.ldo ••••••••
Idem provisional da remonta ..
ldem proviftlon&1 de tiro : ..
ldem provislonlll para el életall y régimen interior de los cuer-
o ; ~~slt~~l. ~~?:~::~: ..~~:?~.~~?}.~~ :.~~~ .~:~?~ .~~. ::~ .~? :~~~?
¡l1em p~r.. la rechllJ(;lon de las bojas de borvlcio .
ldem para el reemplalo y reserva del Ejército, deoretado en
~ de enero de 1~83 ..
Idem para el régImen de 1M bibllotecaJ ..
Idem del regimiento do l'ontonerllS, , tomo~ ..
[dem p9.rllla rovista de COmiJario .
ldem par.. eletvtclo de campaña .
Idem de transportes militares por ferrocarril, e.proba.do por real
decreto de 24 de marzo de 1891 y anotado con las modifica-




IDstrucoión del reeluta ..
106m de aeoo1ón ., COlnp&.fú ..
Idem de batallón ..
Idem de brl¡;ada "7 reeImiento .
Tdel(ea de OabCl¡~rf.a
.BlU!le~ de la instrucción ..
.InItrlloclón del recluta á,pie y á c..ballo ..
Idem de sección y elouadrón ..
ldem de regimiento .
ldem de brt¡ada y división .
.,
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